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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση των χαρτών που συναντώνται στα 
βιβλία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η χωρική σκέψη  βρίσκει εφαρμογή στην 
καθημερινή ζωή, όπως η παροχή και η λήψη οδηγιών, η πλοήγηση στον χώρο και η 
ερμηνεία χαρτών. Για τον σκοπό αυτό διερευνήθηκαν οι χάρτες που 
χρησιμοποιούνται στα σχολικά βιβλία, σύμφωνα με τους κλάδους της σημειωτικής 
και τους χαρτογραφικούς κανόνες ώστε να παρατηρηθεί αν οι μαθητές θα προβούν 
στην αποτελεσματική ανάγνωσή τους. Ο τρόπος που δομεί ένας χαρτογράφος τα 
σύμβολα είναι καθοριστικός για την συνεκτικότητα και την απόδοση του νοήματος. 
Ξεκάθαρα ο όρος της Γεωγραφίας συναντάται στις δυο τελευταίες τάξεις του 
δημοτικού και εκεί εντοπίζονται πιο δομημένα οι πρώτοι χαρτογραφικοί όροι, 
παρόλα αυτά στο μάθημα της Ιστορίας προηγουμένων τάξεων παρατηρείται η 
εκτενής χρήση χαρτών και ενώ αναμένεται η σαφής απόδοση των στοιχείων που 
οπτικοποιούν τα σφάλματα που εντοπίζονται οδηγούν σε εσφαλμένες δηλώσεις και 
συνδηλώσεις. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση χαρτών στηριζόμενη στην 
πραγματολογία, και την πιθανή ερμηνεία που μπορεί να δοθεί από την πλευρά του 
αναγνώστη, ώστε να εντοπιστούν πιθανά συντακτικά και ερμηνευτικά λάθη. 
Κλείνοντας ακολουθεί μια σειρά προτάσεων βελτίωσης χαρτών που αναλύθηκαν, 
για την καλύτερη απόδοση του νοήματος σύμφωνα με κανόνες. 
Λέξεις κλειδιά: η χαρτογραφία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πραγματολογία, 
σημειολογία, σύνταξη, χαρτογραφικά σημεία. 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine the maps which found in primary 
education textbooks. Spatial thinking finds practical use in everyday life, such as 
providing and receiving directions, navigating, and interpreting maps. For this 
purpose, the maps which used in the primary education textbooks were studied 
according to semantics and the cartographic rules in order to observe if the students 
would read them effectively. The way a cartographer constructs symbols is crucial 
to the consistency and efficiency of their meaning. The term of Geography is 
clearly found in the last two classes of elementary school where the first mapping 
terms are more structured, although extensive use of maps is observed in the 
History lesson of the preceding classes and while is expected a clearly presentation 
of the data which visualized, the errors lead to incorrect statements and conclusions. 
The study includes a map analysis based on pragmatics, and a possible 
interpretation by the reader, so to identify syntactic and interpretative errors. At the 
end follows a series of map improvement suggestions that were analyzed to succeed 
a better performance of the meaning. 
Key words: cartography in primary education, map signs, pragmatics, 
semantics, syntactics.  
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Εισαγωγή 
Όλο και περισσότερο οι χάρτες συνιστούν κυρίαρχο τρόπο αναπαράστασης και 
επικοινωνίας, διαμορφώνοντας την αντίληψη που έχουμε για τον χώρο. Το σχολείο 
είναι ο χώρος όπου τα άτομα από μικρή ηλικία μπορούν να προβούν σε δεξιότητες 
οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον χώρο και πως 
αυτός κωδικοποιείται ώστε να αναπαρασταθεί. Η δημιουργία και η χρήση των 
σχολικών χαρτών, είναι μια δραστηριότητα μελέτης και έρευνας τριών 
επιστημονικών τομέων, της Εκπαίδευσης, της Παιδοψυχολογίας και της 
Χαρτογραφίας (Νάκος και Φιλιππακοπούλου, 1998). 
Η επίτευξη της χαρτογραφικής επικοινωνίας πραγματοποιείται μέσω 
ερμηνευτικών εργαλείων της σημειωτικής, της ψυχολογίας και της φυσιολογίας 
εστιάζοντας στην ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ του δημιουργού του χάρτη και του 
αναγνώστη (Sluter, 2001). Η ανάγνωση των εικόνων του χάρτη προϋποθέτει 
κατανόηση της χαρτογραφικής γλώσσας και δεξιότητες που σχετίζονται κυρίως με 
την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο 
χαρτογραφικό πλαίσιο (Γκόρια, 2007). Για να μπορέσουν να μεταδοθούν οι 
χωρικές πληροφορίες ενός χάρτη στον αναγνώστη θα πρέπει ο σχεδιασμός του να 
ακολουθεί τις βασικές αρχές της χαρτογραφίας, καθώς και οι μαθητές να έχουν 
διδαχθεί τα βασικά στοιχεία της χαρτογαρφίας. 
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η χρήση των σχολικών χαρτών από την 
σκοπιά της χαρτογραφίας, για την ορθή ανάλυση τους έχει πραγματοποιηθεί 
εκτενής ανασκόπηση των παραγόντων που συμβάλουν σε ένα ολοκληρωμένο 
αποτέλεσμα που θα αποφέρει το μικρότερο ποσοστό λανθασμένης ανάγνωσης από 
τους μαθητές. Οι σημειωτικές σχέσεις παρέχουν ένα υπόβαθρο για την εξερεύνηση 
του τρόπου που οι χάρτες δομούν την γνώση, η σημασιολογία πραγματεύεται την 
σημασία των σημείων, η σύνταξη τις δομικές σχέσεις μεταξύ των σημείων και η 
πραγματολογία τους τρόπους με τους οποίους τα σημεία χρησιμοποιούνται και 
ερμηνεύονται. Η ανάλυση που πραγματοποιείται βασισμένη στην πραγματολογία 
και στις πιθανές ερμηνείες που μπορεί να δοθούν, δεν μπαίνει σε μια διαδικασία 
στείρας αξιολόγησης των υπαρχόντων χαρτών, αλλά έχει ως στόχο την επισήμανση 
μεθόδων βελτίωσης με σκοπό την αποδοτικότερη αφομοίωση από τους μαθητές. Οι 
προτάσεις βελτίωσης κάνουν χρήση του χάρτη που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο 
σχολικό βιβλίο εφαρμόζοντας τους χαρτογραφικούς κανόνες σε μια προσπάθεια να 
εξαλειφθούν οι λανθασμένες ερμηνείες. 
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1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
1.1. Σημειολογία, μια πρώτη εισαγωγή 
Αντικείμενο της γλωσσολογίας είναι η μελέτη της γλωσσικής σημασίας. Η 
σημειολογία είναι η επιστήμη που μελετά όλα τα μέσα ή συστήματα επικοινωνίας 
(Mounin, 1981) και συνδέεται στενά με τις εξελίξεις της γλωσσολογίας διότι κύριο 
χαρακτηριστικό της φυσικής γλώσσας είναι ότι αντιπροσωπεύει κάτι. Η γλώσσα 
περιορίζεται σε δυο βασικές λειτουργίες την επικοινωνιακή και την εκφραστική με 
τις πληροφορίες που δεν αφορούν την σημασία να είναι απλά πληροφορίες (π.χ. 
είναι ντυμένη στα λευκά, άρα είναι νύφη <--πληροφορία). Είναι πολύ σημαντικό να 
διαχωριστούν οι σημασίες που μεταφέρονται ηθελημένα και οι άλλου τύπου 
σημασίες. Οποιαδήποτε πληροφορία λοιπόν δεν αφορά την σημασία και δεν θα 
πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ σημασίας και πληροφορίας όπως αυτό 
συνηθίζεται. Κάθε σύστημα επικοινωνίας γλωσσικό ή μη διέπεται από τρεις 
βασικές λειτουργίες, σύμπτωμα ( έκφραση της σκέψης: ομιλητής), σήμα ( δίνοντας 
το σήμα στον ακροατή), σύμβολο ( η επικοινωνία του ακροατή με τον ομιλητή, η 
λεκτική ή μη αντίδραση) (Συμεωνίδου, 1998). Κατά την περίοδο 1883-1931 η 
σημασειολογία χαρακτηρίζεται εξελικτική, ενώ στα μέσα της περιόδου αυτής 
αναπτύσσεται ένα ακόμα ρεύμα, το συγχρονικό, επηρεασμένο από την διδασκαλία 
του Saussure (1857-1913). Με το συγχρονικό ρεύμα η άποψη ότι η σημασία είναι 
μια συμφυής ιδιότητα των λέξεων και των συνδυασμών τους εγκαταλείπεται για να 
υιοθετηθεί η άποψη που ταυτίζει το νόημα με τις εσώτερες σχέσεις του 
συστήματος, οι οποίες συνδέουν τα διάφορα στοιχεία (Συμεωνίδου, 1998). Ο 
γλωσσολόγος Saussure θεωρείται εισηγητής της σημειολογίας στην Ευρώπη, 
βασίζοντας την θεωρία του σε ένα δυαδικό σύστημα με το σημείο να αποτελείται 
από δύο συστατικά μέρη, το σημαίνον (ακουστική εικόνα) και το σημαινόμενο 
(νοητική εικόνα). Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει και η Χαλεβάκη Μ. (2010) 
«Τα δύο αυτά συστατικά του σημεία είναι αδιαχώριστα, όπως οι δύο όψεις ενός 
φύλλου χαρτιού, αφού δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τον ήχο από την έννοια. Δεν 
υπάρχει δηλαδή σημαινόμενο χωρίς σημαίνον. Η ένωσή τους γίνεται με τρόπο 
στιγμιαίο και αυτόματο από πολύ νωρίς στην παιδική μας ηλικία, και για αυτό δεν 
την αντιλαμβανόμαστε». Επιπλέον, ο Saussure υπογραμμίζοντας την ψυχική 
διάσταση του σημείου τόνισε πως η γλώσσα δεν αντανακλά απλώς την 
πραγματικότητα αλλά την κατασκευάζει κιόλας, το σημείο ενώνει μια ακουστική 
εικόνα με μια ιδέα. Επιπλέον υποστηρίζει πως οι σχέσεις που ενώνουν τους 
γλωσσικούς όρους μπορούν να αναπτυχθούν σε δύο επίπεδα, με κάθε ένα να 
αντιστοιχεί σε μια μορφή νοητικής δραστηριότητας. Το πρώτο είναι το σύνταγμα 
το οποίο συνδέεται με την ομιλία, δηλαδή είναι ένας συνδυασμός σημασιών που 
αποτελείται από στοιχεία οργανωμένα, αλληλοσυσχετιζόμενα και παρόντα 
ταυτόχρονα σε ένα μήνυμα. Το δεύτερο είναι το σύστημα ή παράδειγμα και 
συνδέεται πιο πολύ με την γλώσσα, δηλαδή είναι ένα σύνολο στοιχείων που 
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ανήκουν στην ίδια τάξη και συντηρούν μεταξύ τους σχέσεις αποκλεισμού 
(Ασλανίδου, 2000). Για παράδειγμα παρατηρώντας μια εικόνα στην οποία 
παρουσιάζεται μια ξανθιά κοπέλα, το χρώμα των μαλλιών είναι το παραδειγματικό 
στοιχείο που αποκλείει τα κόκκινα ή καστανά μαλλιά.  
Ταυτόχρονα με τον Saussure εμφανίζεται και ο θεμελιωτής της Σημειωτικής 
στην Αμερική, ο Pierce (1839-1914), κατά τον οποίο δίδεται μια πιο πραγματιστική 
διάσταση στην σημειωτική εισάγοντας τον όρο αντικείμενο, κάτι που απουσιάζει 
από την θεωρία του Saussure. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζει πως τα σημεία 
μπορούν να πάρουν την μορφή λέξεων, εικόνων ή πράξεων αρκεί να υπάρχει 
κάποιος να τα ερμηνεύει. Εν αντιθέσει με τον Saussure αντιπροτείνει ένα τριαδικό 
μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει το Αντιπροσωπεύον, το Αντικείμενο και το 
Ερμηνεύον. Οι δύο θεωρίες μοιάζουν αρκετά, με το αντιπροσωπεύον να 
αντιστοιχεί με το σημαίνον, και το ερμηνεύον με το σημαινόμενο. Η τρίτη 
διάσταση που εισάγει ο Pierce είναι και ο λόγος που δημιουργεί τρεις κατηγορίες 
σημείων ανάλογα με την σχέση που έχει το ερμηνεύον με το αντικείμενο, τα 
εικονικά σημεία (υποδηλώνουν σχέση ομοιότητας), τα ενδεικτικά σημεία (υπάρχει 
μεταξύ τους σύνδεση φυσική ή αιτιατή), και τέλος τα συμβολικά σημεία (η σχέση 
είναι αυθαίρετη και βασίζεται σε μια σύμβαση). Είναι πολύ πιθανό κάποιο σημείο 
να ανήκει παράλληλα και στις τρεις κατηγορίες. Σήμερα οι όροι είναι σχεδόν 
ταυτόσημοι στην Ευρώπη χρησιμοποιείται ο όρος σημειολογία, ενώ οι 
Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν τον όρο σημειωτική. 
 
Εικόνα 1.1. : Δυαδικό μοντέλο σήματος Saussure, Πηγή: Ιδίας Επεξεργασίας 
 
Εικόνα 1.2. : Τριαδικό μοντέλο σήματος Pierce, Πηγή: Ιδίας Επεξεργασίας 
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1.2. Σημειολογία στην εικόνα 
Ολοκληρώνοντας την σημειολογία σε γλωσσικό επίπεδο, επέρχεται η 
σημειολογία της εικόνας. Υπάρχουν δυο ρεύματα ερευνητών, αυτοί που 
ισχυρίζονται πως οι εικόνες λειτουργούν μέσω ενός δεύτερου επικοινωνιακού 
συστήματος το οποίο είναι εξίσου εκφραστικό με την φυσική γλώσσα αλλά 
ταυτόχρονα τελείως ξεχωριστό από αυτήν, και αυτοί που πιστεύουν πως η λεκτική 
γλώσσα μπορεί να περάσει βαθύτερα νοήματα από οποιοδήποτε άλλο μέσο. 
Σύμφωνα με τον Roland Barthes (1915-1980) οι λέξεις αγκαλιάζουν νοηματικά τις 
εικόνες και βοηθούν στον προσδιορισμό και στην σταθεροποίηση των εννοιών 
τους. Από την άλλη ο Victor Burgin (γεννηθείς 1941) αναφέρει πως οι εικόνες 
όπως και τα κείμενα, έχουν μια ρητορική των ρυθμίσεων που υποδηλώνουν, αλλά 
δεν υπάρχει σύνταξη που να αρθρώνει τα μέρη τους και να τα συνδέει σε ένα 
σύνολο. Στα εικονικά σημεία η σχέση σημαινόμενου και σημαίνοντος είναι 
αναλογική. Για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί τα εικονικά σημεία δεν 
χρειάζεται να γνωρίζει την γλώσσα βάσει της οποίας κάποιος οπτικοποιεί έναν 
σκύλο. Επομένως μια πληροφορία που δίνεται από λεκτικά σημεία φαίνεται σαν 
κωδικοποιημένη ενώ τα εικονικά σημεία, κατά περίπτωση, είναι πιο κατανοητά και 
σαφή. Παρόλα αυτά τα εικονικά σημεία χαρακτηρίζονται από την κουλτούρα του 
κάθε τόπου για τον οποίο δημιουργήθηκαν, η κατανόηση του εικονικού σημείου 
είναι κυρίως θέμα πολιτιστικό. Οι εικόνες δένονται με την πραγματικότητα, η 
φωτογραφία μιας γάτας είναι ακριβώς σαν γάτα, αποκλείοντας την δυνατότητα 
πλάνης και ψεύδους (Ασλανίδου, 2000). Ο Rene Magritte (1898-1967) Βέλγος 
σουρεαλιστής καλλιτέχνης έχει δηλώσει με τον δικό του τρόπο την αυθαίρετη φύση 
του σημείου μέσω του πίνακα «Το κλειδί των ονείρων» με κάθε αντικείμενο που 
παρουσιάζεται στον πίνακα να συνοδεύεται από ένα όνομα άλλου αντικειμένου. 
 
 
Εικόνα 1.3. : Το κλειδί των ονείρων του Rene Magritte 
(https://www.sarajevomag.gr/entipa/teuhos_76/i76_p21_magritte.html ) 
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Μέσω του πίνακα του Magritte γίνεται πιο αντιληπτή η θέση του Saussure για το 
σημείο, πως δεν αφορά την εξωτερική πραγματικότητα, αλλά την αναπαράστασή 
της, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει κάποιο φυσικό αίτιο που αιτιολογεί γιατί 
ονομάζονται τα σημεία όπως ονομάζονται. Αντιθέτως οι λέξεις φαίνονται να είναι 
κατάλληλες για ψευδείς πληροφορίες. Σύμφωνα με τον Umberto Eco (1932-2016) 
Όταν μια εφημερίδα αρχίζει μια είδηση με τον τίτλο: «άγρια επίθεση στην τράπεζα 
της οδού Τζότο. Ο δράστης συνελήφθη» και μετά δημοσιεύει στη μέση του άρθρου 
το πρόσωπο ενός ανθρώπου, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί ο αναγνώστης είναι 
ότι πρόκειται για τον ένοχο ενώ είναι πολύ πιθανόν ο εικονιζόμενος να είναι ο  
ταμίας που τραυματίστηκε από το ληστή (Eco, 1989). Ο Ronald Barthes 
βασισμένος στην θεωρία του σημείου του Saussure μελετά την κοινωνία με την 
βοήθεια της σημειολογίας επεκτείνοντας την ερευνά του σε κάθε σύστημα 
σημείων. Βασικό σημείο της ερευνάς του αφορά η ανάλυση της εικόνας και η 
εφαρμογή της σημειολογίας σε μη λεκτικά σημεία, παρόλα αυτά τονίζει πως δεν 
υπάρχει σημασία παρά μόνον εάν υπάρχει η δυνατότητα να εκφραστεί λεκτικά, 
διότι κάθε σημασία περνάει από το φίλτρο της γλώσσας. Ταυτόχρονα τονίζει την 
υποκειμενικότητα στην ερμηνεία των μηνυμάτων των σημείων, αναπτύσσοντας μια 
θεωρία δύο διαστάσεων, την αντικειμενική πληροφορία που μεταδίδει μια εικόνα 
(studium), και την υποκειμενική, αυτή η οποία δηλώνει αυτό που θα διαπεράσει 
τον θεατή της εικόνας (punctum). Η έννοια punctum μεταβάλλεται από θεατή σε 
θεατή ανάλογα με τα βιώματα του και το πολιτιστικό του υπόβαθρο (Χαλεβάκη, 
2010). Όσον αφορά τις εικόνες και την σύνδεση του σημαίνοντος με το 
σημαινόμενο, δηλαδή την σημασία που προκύπτει από αυτά, χαρακτηρίζονται από 
πολυσημία, αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ένα σημαίνον είναι δυνατό να 
αναφέρεται σε πολλά σημαινόμενα. Σύμφωνα με πειράματα που έχουν γίνει σε 
ομάδες ανθρώπων αν στην φωτογραφία κάποιου διαφημιστικού ποστ αποκρυφτεί η 
λεκτική πληροφορία οι ερωτώμενοι είναι δυνατό να δώσουν πάνω από πέντε 
διαφορετικές απαντήσεις (Ασλανίδου, 2000). Σύμφωνα με τον Barthes κάθε εικόνα 
είναι πολυσημική περικλείοντας στα σημαίνοντά της μια αλυσίδα από 
σημαινόμενα, από τα οποία κάποια μπορεί να επιλέξει ο αναγνώστης, και άλλα να 
τα αγνοήσει (Barthes, 1977). 
1.3. Σημειολογία στους χάρτες 
Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε μια εισαγωγή της σημειολογίας σε γλωσσικό 
επίπεδο, και εν συνεχεία σε επίπεδο εικόνας ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση του 
αναγνώστη με την χρήση αυτής σε επίπεδο χαρτών. Οι χάρτες έχουν πολλά κοινά 
με τις φυσικές γλώσσες, διότι και τα δύο μέσα βασίζονται στην χρήση 
επαναλαμβανόμενων συμβόλων των οποίων το νόημα είναι θέμα σύμβασης. 
Παρόλα αυτά υπάρχουν και διαφορές, οι χάρτες εξειδικεύονται στο να 
αντιπροσωπεύουν τον χώρο με την χρήση ενός συνόλου συμβόλων, και συχνά 
χρησιμοποιούνται συνεχείς μεταβλητές με αναλογικό τρόπο (πόλεις να 
αυξομειώνονται ανάλογα με τον πληθυσμό). 
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Ενώ όλοι συμφωνούν πως η χαρτογραφία είναι ένα σύστημα σημείων ιδιαίτερα 
κατάλληλο για τις χωρικές σχέσεις οι Robinson & Petchnik (1976) και οι Fremlin 
& Robinson (1998) προσπαθούν να αποδείξουν πως η χαρτογραφία δεν είναι 
συγκρίσιμη με την λεκτική γλώσσα. Παρόλα αυτά επιβεβαιώνουν πως η 
χαρτογραφία είναι μια μορφή επικοινωνίας, διαπιστώνοντας πως οι διαφορές 
μεταξύ των λέξεων και των χαρτών είναι τόσο βαθιές και θεμελιώδεις που κάθε 
προσπάθεια σύγκρισης των δυο πάει χαμένη. Τα σύμβολα του χάρτη και τα 
γράμματα της αλφαβήτου λειτουργούν διαφορετικά και ενώ και τα δύο μπορούν να 
επαναληφθούν απεριόριστα, το ίδιο χαρτογραφικό σύμβολο είναι δυνατό να 
αναπαριστά τελείως διαφορετικά αντικείμενα. Ο Monmonier (1992), έχει αναφέρει 
πως υπάρχουν πολλά είδη διαφορετικού χαρτογραφικού λεξιλογίου, με μεγάλες 
διαφορές να συναντώνται μεταξύ γειτονικών χωρών γεγονός που δείχνει πως οι 
Εθνικοί Οργανισμοί Χαρτογραφίας διαφοροποιούνται όπως συχνά συμβαίνει και 
με τις διαλέκτους (Ljungberg, 2002).  
Όπως έχει προαναφερθεί δύο είναι τα έντονα ρεύματα στην σημειολογία, ο 
Peirce, που προσέγγισε την σημειωτική σαν μια επιστήμη των σημάτων, και ο 
Saussure, που μελέτησε την ζωή των σημάτων στην κοινωνία. Οι δύο αυτές 
διαφορετικές προσεγγίσεις προτείνουν δυο θεμελιώδη θέματα του σημειωτικού 
ερωτήματος στην αναπαράσταση των χαρτών: τη φύση των σημάτων του χάρτη 
σαν σχέσεων μεταξύ των σημαδιών του χάρτη και των αναφερομένων, και την 
φύση των συστημάτων σημάτων σαν σχέσεις μεταξύ των σημάτων του χάρτη. Με 
στόχο να αποσαφηνιστούν οι όροι του σήματος και των συνιστώσεων του θα 
χρησιμοποιηθεί η παραδοχή κατά τον Noth (1990), πως το σήμα χαρακτηρίζει την 
όλη σχέση, δηλαδή την οντότητα που περιέχεται σε μια έκφραση, την έννοια που 
αντικαθίσταται και το αντικείμενο αναφοράς. Σήμα-όχημα είναι ο μεταφορέας του 
νοήματος. Ερμηνεύον είναι η έννοια που αναφέρεται στο σήμα όχημα. 
Αναφερόμενο είναι το αντικείμενο αναφοράς που συνδέεται με το σήμα-όχημα. 
Τα δύο παραπάνω ρεύματα συνδέονται με δυο γενικά μοντέλα σήματος, το 
τριαδικό του Pierce, και το δυαδικό του Saussure. Στην ερμηνεία του Saussure 
παραλείπεται το αναφερόμενο, και ορίζει το σήμα ως την σχέση μεταξύ ενός 
σήματος-οχήματος και ενός ερμηνεύοντος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απουσία 
της ρεαλιστικής συνιστώσας του σήματος διότι η θεωρία του για τα συστήματα δεν 
είχε καμία σχέση με το πως τα σήματα-οχήματα αναφέρονται σε οντότητες του 
αληθινού κόσμου, αλλά μόνο με το πως αναφέρονται σε νοητικές έννοιες. Η 
παραπάνω θεωρία θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στους χάρτες από την στιγμή που 
και αυτοί δεν αναφέρονται στον αληθινό κόσμο αλλά σε έννοιες για τον κόσμο, και 
τα σήματα του χάρτη δεν αναφέρονται άμεσα στην πραγματικότητα, ιδίως όταν οι 
χάρτες παρουσιάζουν κάποιο θέμα όπως είναι το μοντέλο πρόγνωσης αλλαγών της 
θερμοκρασίας εξαιτίας της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα (MacEachren, 
1995). 
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Στην θεωρία του Pierce το αντικείμενο-αναφερόμενο είναι πολύ σημαντικό και 
ο ρόλος του σπουδαίος, είναι αυτό που αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο, το οποίο 
με την σειρά του φέρνει στο μυαλό μια ιδέα, το ερμηνεύον. Το τριαδικό μοντέλο 
σήματος του Pierce αποτελείται από το αντιπροσωπεύον που είναι η μορφή του 
σημείου, το ερμηνεύον που είναι η έννοια που αποδίδεται στο σημείο, και το 
αντικείμενο που είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται το σημείο, αυτό που το 
αναπαριστά. 
  Η σημειωτική θεωρία του Pierce, επιτρέπει καλύτερες αναλύσεις του 
σύγχρονου πολυτροπικού τρόπου επικοινωνίας και αναπαράστασης και παρέχει ένα 
ικανοποιητικό θεωρητικό μοντέλο περιγραφής της οπτικής επικοινωνίας και της 
ερμηνευτικής διαδικασίας που εφαρμόζεται στα οπτικά κείμενα. Ο Pierce χώρισε 
τρεις κατηγορίες του σημείου ανάλογα με την σχέση ερμηνεύοντος και 
αντικειμένου. Εικονικά, τα σημεία στα οποία η σχέση ερμηνεύοντος και 
αντικειμένου είναι σχέση ομοιότητας. Ενδεικτικά, τα σημεία στα οποία η σχέση 
αυτή δεν είναι αυθαίρετη, αλλά υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση φυσική ή αιτιατή. 
Συμβολικά, τα σημεία εκείνα στα οποία η σχέση είναι αυθαίρετη και βασίζεται σε 
μια σύμβαση (Χαλεβάκη, 2010). Ένα σημείο μπορεί να ανήκει σε όλες τις 
κατηγορίες σύμφωνα με την ερμηνεία που θα δοθεί, για παράδειγμα: 
 
Εικόνα 1.4. : Κλαδί Ελιάς (https://www.artekko.com/texnhto-kladi-elias-83-ek) 
• Εικονικό: ελιά 
• Ενδεικτικό: μεσογειακή διατροφή 
• Συμβολικό: ειρήνη 
Η σημειωτική του Pierce έχει κερδίσει μια ευρύτερη αναγνώριση στην 
χαρτοσημειωτική (cartosemiotics). O Noth (1990), παρουσίασε δυο βασικές ιδέες 
στο πλαίσιο της θεωρίας του Pierce, οι οποίες έχουν αποδειχθεί πολύ παραγωγικές, 
την τριαδική σχέση του σημείου, και την τυπολογία τους ως προς την σχέση μεταξύ 
σημείου και αντικειμένου. Οι χάρτες είναι ικανοί να δημιουργήσουν μια κατανοητή 
δομή σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων, κάνοντας τις σχέσεις ορατές. Επιπλέον σε 
έναν χάρτη αναγνωρίζουμε τις σχέσεις μεταξύ των χώρων που αντιπροσωπεύει και 
όχι τους ίδιους τους τόπους, με την οπτική σχέση της εικόνας να συνεπάγεται 
πάντα μια σχέση ομοιότητας. Ο Pierce είχε αποδείξει πως για να κάνει την 
αναγκαία διάκριση μεταξύ πέντε γειτονικών χωρών σε χάρτη, χρειάζονται μόνο 
πέντε διαφορετικά χρώματα, η διορατικότητά του στην διαγραμματική φύση των 
χαρτών είναι πολύ χρήσιμη (Ljungberg, 2002). 
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1.4. Κλάδοι Σημειωτικής 
Σύμφωνα με τον Salichtchev (1983), οι χάρτες εμπεριέχουν νοήματα χάρη των 
σημειωτικών σχέσεων, παρέχοντας ένα υπόβαθρο για την εξερεύνηση του τρόπου 
που οι χάρτες δομούν την γνώση. Ο Morris (1971), ανέπτυξε την θεωρητική 
συμπεριφορά των σημείων, ισχυριζόμενος πως τα σύμβολα έχουν τρεις τύπους 
σχέσεων, με αντικείμενα, πρόσωπα, και με άλλα σύμβολα και αργότερα ανέφερε 
τους τρεις κλάδους της σημειωτικής 
    • semantics, σημασιολογία, η σημασία των σημείων 
    • syntactics, σύνταξη, οι δομικές σχέσεις μεταξύ των σημείων 
    • pragmatics, πραγματολογία, οι τρόποι με τους οποίους τα σημεία 
χρησιμοποιούνται και ερμηνεύονται 
Η σημειωτική του Morris ασχολείται με την εξήγηση της τριμερούς σχέσης 
μεταξύ της σύνταξης, της σημασιολογίας και της πραγματολογίας. Με την χρήση 
των τριών κλάδων της σημειωτικής θα ακολουθήσει μια ανάλυση θεωριών. 
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1.4.1. Σημασιολογία 
Ο τρόπος που λειτουργούν τα σήματα του χάρτη μπορεί να κατανοηθεί μέσω 
της δομής των σημειωτικών σχέσεων, δίνοντας έμφαση στη σημασιολογία των 
σημάτων του χάρτη. Σήμα είναι η οντότητα που περιλαμβάνει μια έκφραση, την 
έννοια (π.χ. θάλασσα) την οποία αντιπροσωπεύει το αντικείμενο αναφοράς (π.χ. 
Μαύρη θάλασσα), (Noth, 1990). Οι κατηγορίες συστημάτων για τα σήματα 
προκύπτουν σύμφωνα με το στοιχείο εκείνο που χρησιμοποιείται ως μεσολαβητής 
της σχέσης του σήματος, για τη ανάλυση αυτών των σχέσεων θα υιοθετηθεί το 
σημειωτικό τρίγωνο των Ogden & Richards (εικόνα 1.5.), που είναι η πιο γνωστή 
παραλλαγή του σημειωτικού μοντέλου του Pierce. Ταυτόχρονα θα δοθεί έμφαση 
στην διάκριση ερμηνεύοντος και αναφερόμενου διότι μόνον έτσι θα διακριθούν οι 
διαφορετικές σχέσεις. 
 
Εικόνα 1.5. : Σημειωτικό τρίγωνο των Ogden & Richard 
(http://inmyownterms.com/mysmartterms/mysmarterms-5-the-semantic-triangle-words-dont-mean-
people-mean/ ) 
 
• Σήμα-όχημα ως μεσολαβητής 
Με το σήμα-όχημα ως μεσολαβητή δίνεται έμφαση στα σήματα του χάρτη ως 
συνδέσμου μεταξύ αναφερομένου και ερμηνεύοντος, πιο συγκεκριμένα εξετάζεται 
η πλευρά που αναπαριστά ένα αναφερόμενο το σήμα-όχημα και η κατηγορία του 
νοήματος στην οποία τοποθετείται το ερμηνεύον. Διακρίνονται δύο βασικές 
ιδιότητες των σχέσεων αναφερομένου-ερμηνεύοντος για τις οποίες το σήμα-όχημα 
είναι μεσολαβητής, αυτές που πληροφορούν και αυτές που προκαλούν κάποια 
αντίδραση. Τα πληροφοριακά σήματα χάρτη στοχεύουν να δώσουν 
χαρακτηριστικά ή πληροφορίες θέσης για αντικείμενα ή έννοιες. Τα διεγερτικά 
σήματα προτίθενται να προκαλέσουν μια αντίδραση και μπορούν να αξιολογηθούν 
μόνον από μια συμπεριφορική προοπτική. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
 
ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ 
 
Δηλωτικά: καθορίζουν ιδιότητες Προδιαγραφικά: συνδέουν έννοια 
με πράξη 
Εκτήμισης: προβάλλουν εκτίμηση Συναισθηματικά: ασαφή 
λειτουργία 
Ενδεικτικά: παρέχουν λεκτική 
πληροφορία 
Συνδηλωτικά: ασαφή λειτουργία 
Ονομαστικά: παρέχουν λεκτική 
πληροφορία 
Αισθητικά: ασαφή λειτουργία 
Συσχέτισης: τονίζουν χωρικές 
σχέσεις 
 
Πίνακας 1.1. : Κατηγορίες σημάτων βάσει των ιδιοτήτων που προκύπτουν από τα ερμηνεύοντα 
(MacEachren, 1995). 
Τα δηλωτικά σήματα είναι τα πιο μελετημένα και πολύ χρησιμοποιημένα από 
τους χαρτογράφους, και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ένας χάρτης ως κύριο 
στόχο έχει την μετάδοση πληροφοριών. Για παράδειγμα σε έναν χωροπληθή 
θεματικό χάρτη των Η.Π.Α., θα έχουν δημιουργηθεί πέντε ποσοτικές ομάδες, από 
έως, και κάθε μια από αυτές θα αντιπροσωπεύεται από μια διαφορετική χρωματική 
ένταση, ο χαρτογράφος δηλώνει στο υπόμνημα την αντιστοιχία ώστε να 
κατανοηθεί η παλέτα από τον χρήστη. Για κάθε μια κατηγορία υπάρχει μια δήλωση 
ενός αναφερομένου που συνδέεται με το σήμα-όχημα με μια ερμηνεία. Τα σήματα 
εκτίμησης δίνουν έμφαση στην κριτική πλευρά του αναγνώστη, και είναι πιο 
υποκειμενικό. Για παράδειγμα ένας χάρτης που περιλαμβάνει αρχαιολογικά σημεία 
ενδιαφέροντος, για τον ταξιδιώτη διακοπών είναι μια θετική πληροφορία, ενώ για 
τον αρχαιολόγο ταξιδιώτη συνεπάγεται με σημεία εργασίας. Το σήμα-όχημα σε 
αυτήν την περίπτωση συνδέει ένα αναφερόμενο (κρίση/εκτίμηση) με μια περιοχή 
του λόγου στην οποία μπορεί να γίνει η ερμηνεία της συγκεκριμένης κρίσης. Τα 
ονομαστικά σήματα είναι αυτά που παρέχουν μια λεκτική πληροφορία, πιο 
συγκεκριμένα πιθανότατα να προϋπάρχει ένα δηλωτικό σήμα και εν συνεχεία να 
ακολουθεί το ονομαστικό, που θα μπορούσε να είναι το όνομα μια πρωτεύουσας 
πάνω σε έναν χάρτη. Τα σήματα που τονίζουν χωρικές σχέσεις παρέχουν το 
γραφικό ισοδύναμο των εννοιών ένωση και τομή. Τέλος, όσον αφορά τα σήματα-
οχήματα που προκαλούν συμπεριφορά συνδέουν μια σημασία με μια πράξη, 
επομένως είναι ιδιαίτερα εξαρτώμενα από το πλαίσιο στο οποίο περιέχεται ο 
χάρτης, και από το κοινωνικό πλαίσιο που ανήκει ο αναγνώστης. 
 
• Αναφερόμενο ως μεσολαβητής 
Το αναφερόμενο ως μεσολαβητής αποτελεί την σύνδεση δυο αφαιρετικών 
αναπαραστάσεων, μιας φυσικής-οπτικής, και μιας φανταστικής. Τα σημάδια των 
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χαρτών είναι μια από τις πιθανές αναπαραστάσεις των αναφερομένων τους και η 
αναπαράστασή τους μπορεί να κατανοηθεί από την προοπτική μιας άλλης 
αναπαράστασης (MacEachren, 1995). Σε αυτήν την περίπτωση το αναφερόμενο 
μπορεί να διακριθεί σε δυο κατηγορίες, τις γεωγραφικές και μη γεωγραφικές 
πληροφορίες, κατηγοριοποιώντας τα αναφερόμενα προσδιορίζονται σχέσεις 
οχημάτων-σημάτων και ερμηνευόντων. Όπως αναφέρεται στον MacEachren, έχουν 
πραγματοποιηθεί διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις από αρκετούς ερευνητές. Ο 
Keates (1982), διακρίνει τις πληροφορίες σε εντοπισμού, με την έννοια των 
γεωγραφικών συντεταγμένων, και σε ουσίας, που αφορούν τα χαρακτηριστικά του 
αντικειμένου, όπως είναι το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα. Ο Lyutty τις διακρίνει 
σε «plan», που απαντούν σε ερωτήσεις που; τι μέγεθος; τι σχήμα; Και σε «plan 
free», που απαντούν σε ερωτήσεις τι είδος; Τι χρώμα; Πόσο πολύ; Εν συνεχεία ο 
Schlitman στα τέλη του 80’ με αρχές του 90’ επεξεργάζεται περαιτέρω αυτήν την 
διάκριση, δημιουργώντας υποκατηγορίες στην κατηγορία «plan», τις πληροφορίες 
εσωτερικού και εξωτερικού χαρακτήρα. Οι πρώτες είναι οι μαθηματικού τύπου, 
που περιλαμβάνουν διαστάσεις, εντοπισμό, μέγεθος, σχήμα και προσανατολισμό, 
ενώ οι δεύτερες ασχολούνται με την χωρική διαφοροποίηση δια μέσου και μεταξύ 
των αντικειμένων (διακριτότητα ορίων, μορφή ορίων). Ο Nyerges προσθέτει μια 
τρίτη πλευρά στις σχέσεις του σήματος, το χρόνο. Αναφέρει πως οποιοδήποτε 
γεωγραφικό σήμα-όχημα θεωρείται μια «οντότητα με μια επισυναπτόμενη δέσμη 
απόψεων,» ενώ ένα αναφερόμενο θεωρείται «ένα φαινόμενο με μια δέσμη 
ιδιοτήτων». Και στις δυο περιπτώσεις, η δέσμη περιλαμβάνει θέμα, χώρο, και 
χρόνο. Στο πλαίσιο των γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, ο Nyerges πιστεύει ότι 
αυτές οι τρεις πλευρές του σήματος αντιπροσωπεύουν μια «αδιαχώριστη δέσμη». 
Αν και μια πλευρά μπορεί να κυριαρχεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ο 
Nyerges θεωρεί πως μια γεωγραφική οντότητα δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
επακριβώς χωρίς και τις άλλες τρεις (MacEachren, 1995). 
Στην χαρτογραφία τα αναφερόμενα κατηγοριοποιούνται μονίμως σύμφωνα με 
τις χωρικές τους διαστάσεις σε σημειακά, γραμμικά, επιφανειακά και ογκομετρικά, 
κάτι όμως που πρέπει να τονιστεί είναι πως η κατηγορία που θα ανήκει το 
αναφερόμενο είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την κλίμακα αναπαράστασης. 
Επιπλέον τα αναφερόμενα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και σύμφωνα με την 
μορφή της κατανομής τους σε διακριτά και συνεχή, για παράδειγμα, ένας δρόμος 
ανήκει στην κατηγορία συνεχή, αλλά ένας χάρτης του μετρό στην κατηγορία 
διακριτά, διότι εμπεριέχει τις στάσεις οι οποίες συνδέονται με γραμμές. Μια 
τελευταία κατηγοριοποίηση των αναφερομένων είναι το επίπεδο μέτρησής τους, σε 
ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες ανάλογα με την κλίμακα στην οποία 
ανήκουν, ονομαστική, κλίμακα τάξης, διαστήματος και λόγου. 
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Πίνακας 1.2. : Κατηγοριοποίηση αναφερόμενων στους χάρτες (Σημειώσεις Ειδικά Κεφάλαια 
Χαρτογραφίας, 2018). 
• Ερμηνεύον ως μεσολαβητής 
Το ερμηνεύον ως μεσολαβητής δίνει έμφαση στο ρόλο των σημάτων του χάρτη 
ως μέσο κατανόησης μεταξύ του χαρτογράφου και του χρήστη. Το σήμα-όχημα 
αναπαριστά ένα αναφερόμενο με την χρήση ενός κώδικα ο οποίος προσδιορίζει το 
ερμηνεύον. Οι τυπολογίες για τα σήματα των χαρτών ξεκίνησαν από τον Keates 
(1982), με την δημιουργία δύο κατηγοριών τα εικονικά και τα σύμβολα, τονίζοντας 
πως τα σύμβολα του χάρτη δεν χαρακτηρίζονται από την σημειωτική αυστηρότητα 
έχοντας μόνο μια συμβατική σύνδεση με το αναφερόμενο. Σε άμεσο χρονικό 
διάστημα ο Robinson (1984), ανέπτυξε περισσότερο την τυπολογία με την χρήση 
τριών κατηγοριών, τα εικονογραφικά, τα συσχετισμού και τα γεωμετρικά, 
βαδίζοντας από τα μιμητικά στα αυθαίρετα σύμβολα. Για παράδειγμα μια εκκλησία 
θα μπορούσε να απεικονισθεί και με τους τρεις διαφορετικούς τρόπους, από την 
χρήση μιας εικόνας εκκλησίας έως το κλασσικό τετραγωνάκι με τον σταυρό, μέχρι 
και με την χρήση μιας κουκίδας.  
Η εικονικότητα ενός σήματος εξαρτάται από τις διαδικασίες της ανθρώπινης 
νοητικής κατηγοριοποίησης, κάτι το οποίο διαφέρει στις διάφορες κουλτούρες, 
στον χρόνο και από άτομο σε άτομο.   
Αναλυτικότερα, τα εικονογραφικά σημεία παραπέμπουν στο αντίστοιχο 
θεματικό πεδίο και βοηθούν τον αναγνώστη στην ταυτοποίηση με το αναφερόμενο 
και στην απομνημόνευση της πληροφορίας, παρόλα αυτά οι Korpi, Haybatollahi, & 
Ahonen-Rainio (2013), αναφέρουν πως τα εικονιστικά σύμβολα δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από ένα οπτικά περίπλοκο αφηρημένο σύμβολο και σε περίπτωση που 
δεν είναι οικείο στον αναγνώστη πρέπει να μαθευτεί όπως συμβαίνει και με τα 
γεωμετρικά (Korpi & Ahonen-Rainio, 2010). Τα σημεία συσχετισμού βοηθούν 
στην δημιουργία χαρτογραφικών συνθέσεων βάσει μιας χαρτογραφικής σύμβασης. 
Τα γεωμετρικά σημεία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για άσχετους 
συσχετισμούς, οι οποίοι για να γίνουν αντιληπτοί είναι απαραίτητη η αναφορά στο 
Keates (1982) Γεωγραφικές πληροφορίες  
(συντεταγμένες) 
Μη Γεωγραφικές 
Πληροφορίες 
(ουσίας, μέγεθος, 
σχήμα) 
Lyutty Plan 
(που; Τι Μέγεθος;) 
Plan Free 
(τι είδος; Τι χρώμα;) 
Schlichtmann 
(1985) 
Εσωτερικού 
Χαρακτήρα 
(διαστάσεις, 
εντοπισμός) 
Εξωτερικού 
Χαρακτήρα 
(μορφή) 
 
Nyerges 
(1991) 
Χώρος Θέμα Χρόνος  
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υπόμνημα. Όπως έχει αναφέρει ο Σιδηρόπουλος (2006), το σχήμα μαζί με το 
χρώμα είναι οι οπτικές μεταβλητές που αναγνωρίζονται πιο εύκολα. 
 
Εικόνα 1.6. : Τυπολογίες χαρτογραφικών σημάτων (MacEachren, 1995). 
1.4.2. Σύνταξη 
Η επικοινωνία του χάρτη πραγματοποιείται μέσω της οπτικής γλώσσας που 
χρησιμοποιείται στον χάρτη και στοχεύει στην παρουσίαση, πρόσληψη και 
απομνημόνευση της πληροφορίας που αναπαριστά. Οι κανόνες οπτικοποίησης 
είναι μαθηματικοί και αισθητικοί, με τους δεύτερους να υπόκεινται σε ένα σύνολο 
αρχών σύμφωνα με το οποίο συνδέονται και οργανώνονται οι οπτικές μεταβλητές 
ώστε να αποδώσουν το  νόημα. Η σύνταξη σε έναν χάρτη στοχεύει στην 
τυποποίηση κατά κάποιον τρόπο των σχέσεων συμβόλου αναφερομένου ώστε να 
αναπτυχθούν κανόνες και κατηγορίες, με στόχο να είναι αντιληπτό το μήνυμα που 
θέλει να περάσει ο χάρτης. Η σύνταξη των χαρτών διαχωρίζεται σε δύο επίπεδα το 
λειτουργικό και το γνωσιακό. Το πρώτο αφορά βασικούς συντακτικούς κανόνες για 
το κατάλληλο ταίριασμα των διακρίσεων των αναφερόμενων και το δεύτερο 
επίπεδο θέτει κανόνες που αντιστοιχούν στα απαραίτητα σχήματα χάρτη που 
πρέπει να εφαρμόσει ο αποδέκτης για να ανακαλύψει τις προτιθέμενες σχέσεις των 
σημάτων. Η διαδικασία της σύνταξης του χάρτη επιτυγχάνει την τυποποίηση των 
σχέσεων μεταξύ συμβόλου και αναφερόμενου έτσι ώστε οι κατηγορίες να 
ταιριάζουν με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. «Η αποτελεσματικότητα των 
χαρτών επιτυγχάνεται αν προσέξουμε εξίσου την κατασκευή και τη χρήση των 
χαρτών» (Robinson et al., 2002). Οι τυπολογίες των σημάτων του χάρτη αφορούν 
τις γραφικές οπτικές μεταβλητές, και σημαντικοί χαρτογράφοι πρότειναν 
σημειωτικά συστήματα, κάποιοι από αυτούς είναι o Bertin, o Caivano, o Morisson 
και o MacEachren. 
Μια από τις πρώτες προσεγγίσεις στη σημειωτική των χαρτών ήταν του Γάλλου 
χαρτογράφου Jacques Bertin (1918-2010) με την «Σημειολογία των γραφικών 
παραστάσεων» (1967), όπου και επεξεργάστηκε την χαρτοσημειωτική ως προς τις 
διαφορές μεταξύ χαρτών και άλλων σημειωτικών συστημάτων. Η γραφική 
σημειολογία αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων της οπτικής, η γνώση των 
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οποίων διευκολύνει την ανάγνωση των χαρτών αυξάνοντας την 
αποτελεσματικότητά τους. Το γραφικό σύστημα των οπτικών μεταβλητών που 
ανέπτυξε, εντοπίζει δύο κατηγορίες, τις επίπεδες και τις αμφιβληστροειδείς, καθώς 
και την μεταξύ τους σχέση. Ως επίπεδη ορίζει την θέση και ως αμφιβληστροειδείς 
το σχήμα, το μέγεθος, την υφή, την ένταση, το χρώμα και τον προσανατολισμό 
(Φιλιππακοπούλου κ.α., 2004). «Κάθε οπτική μεταβλητή προσφέρει ειδικές 
δυνατότητες οπτικής διαφοροποίησης και διαθέτει καθορισμένες δυνατότητες 
πρόσληψης» (Σιδηρόπουλος, 2006). 
Αναλύοντας τις οπτικές μεταβλητές: 
• Θέση: Η θέση περιγράφει τη θέση του συμβόλου στο χάρτη σε σχέση με ένα 
πλαίσιο συντεταγμένων. Η θέση θεωρείται «κυρίαρχη» οπτική μεταβλητή 
και λαμβάνει οπτική υπεροχή, υποδηλώνει την θέση του χαρτογραφικού 
συμβόλου σε σχέση με το σύστημα συντεταγμένων, αντιπροσωπεύοντας την 
χωρική συνιστώσα των πληροφοριών. 
• Σχήμα: Περιγράφει την εξωτερική μορφή του σήματος οχήματος.  
• Μέγεθος: Περιγράφει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει ένα σύμβολο 
στον χάρτη. Το μέγεθος είναι πρωτεύουσα οπτική μεταβλητή σε χάρτες 
αναλογικών συμβόλων, καθώς και σε χάρτες ροής. 
• Υφή: Περιγράφει το κατά πόσο τραχύ είναι το γέμισμα του μοτίβου ενός 
χαρτογραφικού συμβόλου. 
• Ένταση: Περιγράφει την σχετική ποσότητα ενέργειας που αντανακλάται από 
ένα χαρτογραφικό σύμβολο. Η παραλλαγή της έντασης των χρωμάτων έχει 
ως αποτέλεσμα την σκίαση, ή την φωτεινότητα. Σκοτεινά χαρτογραφικά 
σύμβολα τείνουν να είναι πιο εμφανή σε πιο ελαφριά-ανοιχτά φόντα και 
αντιστοίχως ισχύει και το ανάποδο. 
• Χρώμα: Περιγράφει την χρωματική απόχρωση που θα δοθεί. Με την χρήση 
συγκεκριμένων χρωμάτων είναι δυνατό να κατευθυνθεί η όραση σε 
συγκεκριμένα σημεία. Για παράδειγμα τα κόκκινα σύμβολα τείνουν να είναι 
πιο εμφανή, ενώ τα μπλέ να χάνονται-υποχωρούν.  
• Προσανατολισμός: Περιγράφει την κατεύθυνση ή την περιστροφή του 
συμβόλου του χάρτη από το κανονικό. Τα σύμβολα του χάρτη που έχουν ίδιο 
προσανατολισμό τείνουν να δημιουργήσουν μια ομάδα. 
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Εικόνα 1.7. : Γραφικές οπτικές μεταβλητές Bertin (MacEachren, 1995). 
Οι αρχές της αντιληπτικής ψυχολογίας προβλέπουν πως κάθε οπτική μεταβλητή 
επεξεργάζεται από το σύστημα οφθαλμού εγκεφάλου, και επομένως είναι δυνατό 
να μας πληροφορήσει για το ποια οπτική μεταβλητή υπερισχύει έναντι κάποιας 
άλλης στον χαρτογραφικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με το Bertin οι οπτικές μεταβλητές 
πρέπει να έχουν κατάλληλο αριθμό κατηγοριών, ειδάλλως τα δεδομένα δεν θα 
μπορούν να γίνουν σωστά αντιληπτά. Ταυτόχρονα αναφέρει πως το επίπεδο 
αντιληπτικής οργάνωσης που υποστηρίζει μια οπτική μεταβλητή προσδιορίζει τον 
τύπο της κλίμακας των δεδομένων τον οποίο η μεταβλητή μπορεί να απεικονίσει. 
Τα επίπεδα αντιληπτικής οργάνωσης αποτελούνται από: 
• την συσχετιστική οργάνωση, η οποία αφορά το χαμηλότερο επίπεδο 
οργάνωσης και επιτρέπει την άμεση ομαδοποίηση όλων των στοιχείων μιας 
μεταβλητής, ανεξαρτήτως τιμών. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν το σχήμα, 
η θέση, η υφή, η απόχρωση και ο προσανατολισμός σε σημειακά και 
γραμμικά σύμβολα.  
• την επιλεκτική οργάνωση, επιτρέπει την άμεση ομαδοποίηση στοιχείων που 
έχουν την ίδια τιμή οπτικής μεταβλητής, καθιστώντας δυνατή την απάντηση 
στην ερώτηση «Που βρίσκεται μια κατηγορία;». Τέτοιες μεταβλητές είναι η 
θέση, η απόχρωση, η ένταση, η θέση, η υφή και ο προσανατολισμός. 
• την οργάνωση τάξης, επιτρέπει στα δεδομένα να ταξινομηθούν κατά εύρος. 
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν, η θέση και ο προσανατολισμός. 
• την ποσοτική οργάνωση, είναι το υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης, 
επιτρέποντας την άμεση εξαγωγή αναλογιών, με την τιμή της μεταβλητής να 
είναι ανάλογη των τιμών των δεδομένων. Μόνο το μέγεθος και η θέση είναι 
ποσοτικές μεταβλητές.  
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(Φιλιππακοπούλου κ.α., 2004). 
 
Εικόνα 1.8. : Επίπεδα οργάνωσης σύμφωνα με τον Bertin (Φιλιππακοπούλου κ.α., 2004). 
Οι οπτικές μεταβλητές προσφέρουν συγκεκριμένες δυνατότητες οπτικής 
διαφοροποίησης, κάποιες είναι αποτελεσματικότερες από άλλες στην ανάδειξη 
ποιοτικών ή ποσοτικών διαφοροποιήσεων. Ο Bertin αναφέρει τρεις κατηγορίες 
κλίμακας, και ποιες μεταβλητές είναι ικανές για κάθε μια από αυτές. Στην ποιοτική 
κλίμακα ανήκει ένα χαρακτηριστικό όταν οι κατηγορίες του δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν με έναν καθολικά αποδεκτό τρόπο. Για παράδειγμα δημιουργώντας 
ένα χαρακτηριστικό ονομαζόμενο μνημείο, είναι δυνατό να εμπεριέχει 
εκκλησιαστικά, αρχαιολογικά, πολιτισμικά στοιχεία κ.α.. Στην κλίμακα τάξης 
ανήκει ένα χαρακτηριστικό όταν οι κατηγορίες του διευθετούνται με έναν μοναδικό 
και καθολικά αποδεκτό τρόπο και ισαπέχουν. Τέλος, στην ποσοτική κλίμακα 
ανήκει ένα χαρακτηριστικό όταν οι αποστάσεις των κατηγοριών του 
προσδιορίζονται με βάση μονάδα μέτρησης. 
Ο Bertin παρόλο που αναλύει την ποσοτική κλίμακα δεν καλύπτει την κλίμακα 
διαστήματος αλλά στέκεται μόνο στην αναλογική πτυχή της (Wang & Ormeling, 
1996 σε Φιλιππακοπούλου, 2004). Η κλίμακα διαστήματος αφορά πληροφορίες 
που προστίθενται ανάλογα με την απόσταση μεταξύ επιπέδων ιεραρχίας. 
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Εικόνα 1.9. : Συντακτικοί κανόνες των γραφικών οπτικών μεταβλητών του Bertin (MacEachren, 
1995). 
Παρόλο που η σύνταξη του Bertin επέδρασε τρομερά τον κόσμο της 
χαρτογραφίας, πολλοί χαρτογράφοι την σχολίασαν ως ατελή και πως δεν αποφέρει 
απτά αποτέλεσμα. Μεταξύ των πρώτων που συνέστησε προσθέσεις ήταν ο 
Morrison (Morrison, 1974 in MacEachren, 1995), προτείνοντας μια τυπολογία 
εννέα μεταβλητών προσθέτοντας την διάταξη και τον κορεσμό, καθώς και 
ανατρέποντας την συντακτική διάκριση του Bertin μεταξύ κλίμακας τάξης και 
ονομαστικής στηριζόμενος στην άποψη ότι «σημάδια σε ένα χάρτη μπορεί οπτικά 
να δηλώνουν μόνο δυο κατηγορίες-κλίμακες μέτρησης» 
• Διάταξη: περιγράφει την διάταξη των γραφικών σημάτων που συνιστούν ένα 
χαρτογραφικό σύμβολο. 
• Κορεσμός: Περιγράφει την φασματική κορυφή του χαρτογραφικού 
συμβόλου σε όλο το ορατό φάσμα. Τα κορεσμένα (έντονα) χρώματα 
αντανακλούν την ενέργεια σε μια συγκεντρωμένη ζώνη του ορατού 
φάσματος, ενώ τα ακόρεστα (παστέλ) αντανακλούν ενέργεια ομοιόμορφα σε 
όλο το ορατό φάσμα. Τα κορεσμένα σύμβολα τείνουν να είναι πιο εμφανή 
στο χάρτη από ότι τα ακόρεστα. 
 
Εικόνα 1.10. : Οι συντακτικές σχέσεις των γραφικών μεταβλητών του Morrison ((Morrison, 
1974 in MacEachren, 1995). 
Το 1990 ο Caivano παρουσιάζει την υφή σαν ένα σημειωτικό σύστημα, 
αντιμετωπίζοντας την σαν τριαδική μεταβλητή ανάλογη με το χρώμα 
(Φιλιππακοπούλου, 2018). 
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Εικόνα 1.11. : Οι διαστάσεις της υφής του Caivano (MacEachren, 1995). 
Κλείνοντας θα αναφερθεί το σημειωτικό σύστημα του MacEachren, ο οποίος 
εισάγει επιπλέον μεταβλητές στις αρχικές του Bertin, ενστερνιζόμενος την 
προσθήκη του Morrison όσον αφορά την διάταξη και τον κορεσμό, προσθέτει την 
οξύτητα, την ανάλυση και την διαφάνεια.  
• Οξύτητα: περιγράφει την οξύτητα του ορίου του χαρτογραφικού συμβόλου. 
Ο MacEachren (2012) διαπίστωσε πως η οξύτητα είναι η πιο 
αποτελεσματική οπτικη μεταβλητή για την αναπαράσταση της αβεβαιότητας. 
Τα σύμβολα στον χάρτη με οξύ όριο τείνουν να είναι πιο εμφανή από αυτά 
με ασαφή όριο. 
• Ανάλυση: Περιγράφει την χωρική ακρίβεια βάση της οποίας εμφανίζεται το 
χαρτογραφικό σύμβολο. Η ανάλυση σχετίζεται με την γενίκευση στον 
χαρτογραφικό σχεδιασμό, που πραγματοποιείται αφαιρώντας λεπτομέρειες 
ώστε να είναι συμβατός με την μειωμένη κλίμακα του χάρτη. Τα σύμβολα 
που απεικονίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια (ανάλυση), τείνουν να είναι 
πιο εμφανή. 
• Διαφάνεια: Περιγράφει το ποσοστό των γραφικών αναμείξεων μεταξύ ενός 
συμβόλου και του φόντου του χάρτη. Ο MacEachren (1995) είχε αναφέρει 
την διαφάνεια ως «ομίχλη» για να προτείνει ένα μερικώς αδιαφανές φράγμα 
που προσκρούει τη σαφήνεια των συμβόλων. Τα αδιαφανή σύμβολα τείνουν 
να είναι πιο εμφανή στον χάρτη. 
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Εικόνα 1.12. : Οι οπτικές μεταβλητές και η σύνταξή τους MacEachren et al. (2012). 
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1.4.3. Πραγματολογία 
Αν και ο όρος πραγματολογία αναφέρεται ήδη στο παρελθόν, έχει μείνει 
ανεξερεύνητος σε μεγάλο βαθμό μέχρι προσφάτως. Για αρκετά χρόνια το επίκεντρο 
της σημειωτικής έρευνας ήταν κατευθυνόμενο προς την σημειολογία και εν 
συνεχεία προς την σύνταξη. Οι πραγματιστές μελετούν τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι κατανοούν και παράγουν μια επικοινωνιακή πράξη. Σύμφωνα με τον 
Verschueren (1999) πραγματολογία είναι η μελέτη της χρήσης των γλωσσών, ή 
αναλυτικότερα, η μελέτη των γλωσσικών φαινομένων από την πλευρά των 
χρηστών, οι ιδιότητες και οι διαδικασίες. Ένας άλλος ορισμός που έχει διατυπωθεί 
είναι από τον Yule (1996), ερμηνεύοντας την πραγματολογία ως την μελέτη του 
συμφραζόμενου νοήματος. Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα, καθώς και 
η χαρτογράφηση μπορεί να θεωρηθεί όχι μόνο ως ένα μέσο περιγραφής της 
πραγματικότητας αλλά και ως μια κοινωνική δράση. Αυτές οι δύο διαφορετικές 
προοπτικές σχετίζονται με την σημασιολογική προσέγγιση και με την 
πραγματολογία. Ενώ στην σημασιολογική ανάλυση θεωρείται σταθερή και 
απόλυτη η έννοια των χαρτών, στην πραγματολογία υποστηρίζεται πως η έννοια 
των χαρτών εξαρτάται από το πλαίσιο της χρήσης τους. Σύμφωνα με τον Morris 
(1971), η πραγματολογία αφορά τις σχέσεις μεταξύ σημάτων-οχημάτων και 
ερμηνευόντων, αναφέρεται στον βαθμό συμφωνίας μεταξύ του δημιουργού   του 
σήματος και του χρήστη σε ότι αφορά το ερμηνεύον (Φιλιππακοπούλου, 2015). Ο 
Freitag (1971) συνδέει τον ερευνητικό χώρο της πραγματολογίας στην 
χαρτογραφία με την λειτουργία του χάρτη ως ένα όχημα πληροφοριών. 
Αναλυτικότερα, η σχέση της σημασιολογίας με την πραγματολογία οφείλεται στο 
γεγονός ότι η πρώτη ασχολείται με το κυριολεκτικό νόημα των λέξεων και των 
φράσεων, ενώ για την εξήγηση των μη κυριολεκτικών ή για την κατανόηση 
πολλαπλού νοήματος των λέξεων είναι απαραίτητη η πραγματολογία. Η 
πραγματολογία στην χαρτογραφία εξαρτάται εν μέρει από τον αποτελεσματικό 
χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτελείται από πολλές πτυχές, παρόλα αυτά 
δεν αναιρεί την κατάλληλη επιλογή και εφαρμογή πληροφοριών, την οπτική 
ιεραρχία, την αντίθεση και την ισορροπία (Slocum et al., 2005). Η πραγματολογία 
αφορά την χρήση του λόγου στο κοινωνικό πλαίσιο καθώς και τον έλεγχο και την 
λειτουργία της συμπεριφοράς των άλλων μέσω της χρήσης του, αντιστοίχως στους 
χάρτες το ίδιο ισχύει για την χρήση των σημάτων. Μέσω της πραγματολογίας 
εξετάζεται η χρήση του λόγου σε τρία επίπεδα 
1. Κοινωνική πράξη: αναφέρεται στο κοινωνικό πλαίσιο, στην κατανόηση των 
προθέσεων του ατόμου, των επιθυμιών και των επικοινωνιακών του σχεδίων. 
2. Κατάλληλη συμπεριφορά: συσχετίζεται με τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο 
λόγος λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της επικοινωνίας προκειμένου να 
εκφραστεί κάτι. 
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3. Επικοινωνιακή πρόθεση: αφορά την σκοπιμότητα της επικοινωνίας του 
ατόμου με άλλους. 
Στους χάρτες χρησιμοποιείται η σημασιολογία και η σύνταξη ώστε να τεθούν 
κανόνες για την καλύτερη δυνατή οπτικοποίηση φαινομένων, για την κατανόηση 
της λειτουργίας των χαρτών ως ένα σημειωτικό σύστημα πρέπει να ενσωματωθούν 
οι χαρτογραφικές αναπαραστάσεις στο κοινωνικό περιβάλλον το οποίο προσφέρει 
ένα πλαίσιο ορισμού της σημασίας των σημάτων. Η κοινωνία και η κουλτούρα 
μέσω της οποίας αναπαριστάται η πληροφορία του χάρτη από τον χαρτογράφο και 
γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη είναι που προσδίδει νόημα στον χάρτη. Η 
λεκτική προσέγγιση στην χαρτογραφία αποδέχεται το πιθανό μεγάλο εύρος 
νοήματος για ένα σήμα. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν σήματα με μοναδικά 
αναφερόμενα, αλλά κανένα σήμα δεν έχει μοναδικό ερμηνεύον, για παράδειγμα η 
Αθήνα έχει ένα μοναδικό αναφερόμενο, αλλά σίγουρα ερμηνεύεται διαφορετικά 
από τον Αθηναίο και τον κάτοικο της υπόλοιπης χώρας.  
Για την σημασία της χαρτογραφικής αναπαράστασης υπάρχουν δυο θεωρήσεις, 
το «Νόημα στους χάρτες», που αφορά νοήματα δηλωμένα στο υπόμνημα του χάρτη 
ή αυτά που αποτελούν μέρος του γενικού σχήματος χάρτη του αναγνώστη, και το 
«Νόημα των χαρτών» που αφορά συνδηλωτικά νοήματα που δίνονται στα σήματα 
ως αποτέλεσμα ενός δηλωτικού ερμηνεύοντος που γίνεται αναφερόμενο. Και οι 
δυο θεωρήσεις εξαρτώνται ουσιαστικά από συμβάσεις που υποδηλώνουν σε σχέση 
με άλλα σημάδια και δεν είναι ποτέ ελεύθερες από το πολιτιστικό τους πλαίσιο ή 
από τα κίνητρα των δημιουργών τους (Wood and Fels, 1986). 
«Νόημα στους χάρτες» 
Σύμφωνα με τους Wood & Fels (1986), κάθε χάρτης είναι ταυτόχρονα μια 
σύνθεση σημάτων και ένα σημάδι του ιδίου, ένα όργανο απεικόνισης αντικειμένων, 
γεγονότων, τόπων, και ένα όργανο λήψης αποφάσεων. Όπως κάθε σημάδι 
υπόκειται σε κώδικες (codes), δηλαδή συμβάσεις που προδιαγράφουν σχέσεις 
περιεχομένου και έκφρασης σε μια δεδομένη σημειωτική περίσταση. Οι κώδικες 
διαχωρίζονται σε αυτούς που υποστηρίζουν τον χάρτη και εξελίσσονται 
εξολοκλήρου μέσα στον πολιτισμό που τους δημιουργεί, και στους κώδικες που 
λειτουργούν εντός του χάρτη και αφορούν συντακτικές διαδικασίες που εκτείνονται 
από τις συμβολικές αρχές των επιμέρους σημείων μέχρι την επεξεργασία πλαισίων 
του χαρτογραφικού λόγου. Οι εντός του χάρτη κώδικες ή αλλιώς «Intrasignificant» 
όπως τους ονομάζουν, διαχωρίζονται σε πέντε κατηγορίες (κώδικες), τεκτονικός, 
με το ερμηνεύον του σήματος να απαντά στην ερώτηση «που;», εικονικός, με το 
ερμηνεύον του σήματος να απαντά στην ερώτηση «τι;», χρονικός, με το ερμηνεύον 
του σήματος να απαντά στην ερώτηση «πότε;», τέλος γλωσσολογικός (το labeling-
ονομασία συμβόλων) και παρουσίασης (το σύμβολο) που διευκολύνουν στην 
διαδικασία της δήλωσης.  
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Κατηγορίες σημάτων 
Μοναδικά σήματα: το ερμηνεύον 
έχει ένα αναφερόμενο 
Γενικά σήματα: το ερηνεύον έχει 
πολλά αναφερόμενα (μπορεί να 
μετατραπεί σε μοναδικό αν προστεθεί 
ο γλωσσολογικός κώδικας) 
Σαφή σήματα: το σήμα-όχημα έχει 
ένα ερμηνεύον 
Διφορούμενα σήματα: το σήμα 
όχημα έχει πολλά ερμηνεύοντα 
Μονοσήμαντα συστήματα 
σημάτων: έχουν σχέση ένα προς ένα 
μεταξύ σήματος-οχήματος και 
αναφερομένου  
Πολυσήμαντα συστήματα 
σημάτων: έχουν σχέση ένα προς 
πολλά, ή πολλά προς πολλά 
Πίνακας 1.3. : Κατηγορίες σημάτων (Ιδίας επεξεργασίας). 
Τα μοναδικά και γενικά σήματα συνδέονται και με θέματα χαρτογραφικής 
γενίκευσης, όσο πιο γενικό είναι ένα σήμα συνδέεται με έννοιες ψηλά στην 
ιεραρχική ταξινόμηση κατηγοριών. Τα σήματα ενός χάρτη είναι κατά κύριο λόγο 
διφορούμενα, διότι η ερμηνεία που θα δοθεί από τον κάθε χρήστη επηρεάζεται από 
πολλά και διαφορετικά κριτήρια, σαφή θα μπορούσαν να θεωρηθούν σήματα τα 
οποία εφαρμόζονται σε χάρτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς 
σκοπούς. 
Χρήση παραδειγμάτων 
• Η πρωτεύουσα μιας χώρας είναι μοναδική, άρα θα έχει ένα αναφερόμενο 
(μοναδικό σήμα) 
• Πρωτεύουσα πολιτείας στις Η.Π.Α., το ερμηνεύον έχει τόσα αναφερόμενα 
όσα και οι πολιτείες (γενικό σήμα). Αν όμως στο σύμβολο προστεθεί και η 
ονομασία Όλμπανι (γλωσσολογικός κώδικας), τότε αυτομάτως το σήμα 
γίνεται μοναδικό και αναφέρεται στην αμερικανική πολιτεία Νέα Υόρκη. 
• Σε έναν χάρτη μεταβολής πληθυσμού τείνουν να χρησιμοποιείται θετική 
παλέτα χρωμάτων για την αύξηση, και ψυχρή για την μείωση. Ο αναγνώστης 
του χάρτη θα μπορούσε να ερμηνεύσει τις περιοχές με το ψυχρότερο χρώμα 
ως πολύ μεγάλη μείωση, οικονομική μετανάστευση, εκκένωση της περιοχής 
λόγω φυσικών περιοχών κ.α., πιθανόν η ερμηνεία κάθε φορά να οφείλεται 
στο γνωστικό πεδίο του αναγνώστη (πολυσήμαντα συστήματα σημάτων). 
Τα σήματα που χρησιμοποιούνται στους χάρτες δεν συνηθίζουν να 
ανταποκρίνονται σε απόλυτο βαθμό στο κυριολεκτικό νόημα που παρουσιάζουν, 
μιας και δεν είναι πάντα το ζητούμενο ενός χαρτογράφου. Στις χαρτογραφικές 
αναπαραστάσεις τείνουν να χρησιμοποιούνται σήματα με έμμεση αναφορά, δηλαδή 
ένα σήμα να χρησιμοποιείται ως σήμα-όχημα ενός άλλου σήματος. Όταν σε έναν 
χάρτη υπάρχει το σύμβολο ενός αεροπλάνου  ή μιας σκηνής , δεν νοείται πως 
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εκεί ο αναγνώστης θα βρεί ένα αεροπλάνο ή μια σκηνή, αλλά ένα αεροδρόμιο, και 
αντιστοίχως ένα κάμπινγκ. 
Το νόημα των σημάτων στον χάρτη δεν είναι σταθερό στον χρόνο, καθώς 
εξελίσσεται δημιουργώντας νέα νοήματα, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με 
την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Οι μόνες χαρτογραφικές αναπαραστάσεις 
διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων που παρουσιάζουν πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά είναι οι τοπογραφικοί χάρτες. Όπως έχει αναφέρει και ο 
Monmonier (1992), υπάρχουν πολλά είδη διαφορετικού χαρτογραφικού λεξιλογίου, 
με μεγάλες διαφορές να συναντώνται μεταξύ γειτονικών χωρών γεγονός που 
δείχνει πως οι Εθνικοί Οργανισμοί Χαρτογραφίας διαφοροποιούνται όπως συχνά 
συμβαίνει και με τις διαλέκτους (Ljungberg, 2002). 
«Νόημα των χαρτών» 
Το νόημα των σημάτων πέρα από δηλωτικό μπορεί να είναι και συνδηλωτικό, 
δηλαδή να μεταφέρουν το νόημα μέσω του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου του 
χάρτη. Σύμφωνα με τον Guiraud (1975) κάθε σχέση μεταξύ σήματος-οχήματος και 
ερμηνεύοντος ορίζεται από έναν κώδικα μεταξύ ατόμων που επικοινωνούν μέσω 
του σήματος, οι συνδηλώσεις δίνονται στο σήμα από την κοινωνία και επομένως 
μπορεί να είναι «αθώες», μπορεί και όχι (Φιλιππακοπούλου, 2004). Για τους Wood 
and Fels (1986), οι «extrasignificant», ή αλλιώς οι εκτός του χάρτη κώδικες είναι 
αυτοί που διέπουν την ολιστική προσέγγιση των χαρτών ως σήματα-οχήματα 
κοινωνικών και πολιτικών εκφράσεων. Οι κώδικες είναι πέντε, τοπικός: αφορά την 
επιλογή του χαρτογράφου των πληροφοριών που θα παρουσιάσει, ιστορικός, 
θεματικός: ορίζει το σύμπαν, ρητορικός: ορίζει το ύφος, χρηστικός: ορίζει την 
πραγματική χρήση. Στην θεωρία της συνδήλωσης τα σημεία θεωρούνται ως μια 
σχέση μεταξύ μιας έκφρασης και ενός περιεχομένου.  
Σημαντικά στοιχεία συνδήλωσης στην χαρτογραφία είναι και οι χρωματικοί 
κώδικες, το μπλε χρησιμοποιείται για υγρά δεδομένα (ποτάμι, λίμνη, θάλασσα) 
καθώς και σε χάρτες θερμοκρασίας για να απεικονίσει τον ψυχρό καιρό, ενώ το 
κόκκινο για τον θερμό. 
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Εικόνα 1.13. : Χάρτης θερμοκρασίας 
(http://www.emy.gr/emy/en/meteorology/meteorologia_xartis_kairou) 
Το πράσινο τείνει να απεικονίζει την πλούσια βλάστηση, ενώ το κίτρινο την 
ξηρασία ή ξηρότερα είδη βλάστησης. 
 
Εικόνα 1.14. : Χάρτης κάλυψης γης (https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-
cover/clc2018 ) 
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1.5. Οπτική Αντίληψη και Οπτική Γνώση 
Για αρκετά χρόνια η χαρτογραφία θεωρείτο επιστήμη, και τέχνη ως προς την 
σύνθεση του χάρτη, γεγονός που οδηγούσε σε αυθαίρετες επιλογές που παρά το 
ωραίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα δεν ήταν χρήσιμοι. Το 1967 ο Bertin εισήγαγε την 
έννοια των οπτικών μεταβλητών ενώ το 1971 ο Ratajski πρότεινε σύνολα 
συμβόλων τα οποία δεν υποστηρίχτηκαν από την χαρτογραφική κοινότητα. Μέσω 
των ερευνητών δόθηκε το έναυσμα για μια πιο αντικειμενική προσέγγιση στα 
θέματα του συμβολισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της ανθρώπινης οπτικής 
αντίληψης. Η απόκτηση πληροφοριών κοιτώντας έναν χάρτη γίνεται μέσα από την 
οπτική αντίληψη, η διαδικασία απαιτεί προσοχή και πιθανότατα πολλοί χάρτες να 
μην μπορούν να παρατηρηθούν στην ολότητά τους με μιας. Όση περισσότερη 
πληροφορία παρουσιάζεται σε έναν χάρτη τόσο περισσότερες φορές πρέπει να 
σαρωθεί από τον χρήστη για να εξάγει συμπεράσματα. Χρειάζεται προσοχή στην 
διαδικασία του τι γίνεται αντιληπτό ώστε ο θεατής να κατευθύνεται κατά κάποιον 
τρόπο για να παρατηρεί τα σημαντικά στοιχεία. 
Ο χάρτης αποτελεί μια σύνθετη μορφή γραφικής επικοινωνίας, με στόχο να 
επικοινωνεί καλύτερα το μήνυμα στον χρήστη απαιτεί μελέτη στοιχείων της 
γνωστικής αντίληψης. Γνωστικές θεωρίες που χρησιμοποιούνται στον 
χαρτογραφικό σχεδιασμό είναι οι αρχές αντιληπτικής οργάνωσης Gestalt, οι 
κονστρουκτιβιστικές θεωρίες του Jean Piaget (1896-1980), οι θεωρίες αντίληψης 
του J.J. Gibson (1904-1979) και το υπολογιστικό μοντέλο του David Marr (1945-
1980). 
Κατά την δεκαετία του 50’ εμφανίζεται η πρώτη απόπειρα από τον Gibson και 
την οικολογική προσέγγιση της οπτικής αντίληψης τονίζοντας πως πρώτον η όραση 
αναπτύχθηκε με εξελικτικό τρόπο στους ζωντανούς οργανισμούς προκειμένου να 
καλύψουν τις ανάγκες τους για δράση στο περιβάλλον και δεύτερον προσδιόρισε 
την αντίληψη σαν μια αδιαμεσολάβητη άμεση επαφή με το περιβάλλον. Η θεωρία 
του Gibson είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοσθεί σε χάρτες μιας και σε αυτήν την 
περίπτωση η αντίληψη δεν είναι άμεση όπως την ορίζει αλλά αφορά 
αναπαράσταση δεδομένων, τα οποία συχνά δεν διαθέτουν καν κάποια φυσική 
υπόσταση (οικονομικοί, κοινωνικοί δείκτες). Λίγα χρόνια μετά ο ερευνητής David 
Marr συνεισφέρει σημαντικά ώστε να εξηγηθεί η όραση στα πλαίσια ενός 
συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών διακρίνοντας τρία ξεχωριστά επίπεδα: 
• υπολογιστικό: χρειάζεται να διευκρινιστεί ο στόχος του συστήματος και η 
λογική που διαπνέει την στρατηγική επίτευξης του. 
• αναπαραστασιακό: εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησης της υπολογιστικής 
θεωρίας. 
• υλικό: το επίπεδο της συσκευής επεξεργασίας, πως οι αναπαραστάσεις και οι 
αλγόριθμοι θα πραγματοποιηθούν. 
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Η θεωρία του Marr αφορά την αλληλεπίδραση αντίληψης και γνώσης, για κάτω-
πάνω οπτικές διαδικασίες υποστηρίζοντας την διαδικασία αναγνώρισης και οπτικής 
γνώσης γενικά (Pinker, 1997).  
Οι παραπάνω θεωρίες προσπαθούν να απαντήσουν στον τρόπο που αξιοποιούμε 
τα ερεθίσματα για να δημιουργήσουμε μια εικόνα του περιβάλλοντος μας. Παρόλα 
αυτά δεν προσεγγίζουν τον τρόπο που οργανώνονται και νοηματοδοτούνται όσα 
βλέπουμε. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα η σχολή πειραματικής ψυχολογίας 
Gestalt αποπειράται να εξηγήσει αυτά τα αντιληπτικά φαινόμενα. Πρόδρομος της 
σχολής αυτής θεωρείτο ο Βιενέζος φιλόσοφος Von Ehrenfels (1859-1932) από τα 
τέλη του 18ου αιώνα. Το 1910 ξεκίνησε πιο αποτελεσματικά με τρεις βασικούς 
θεωρητικούς, τον Marx Wertheimer (1880-1943), τον Wolfgang Kholer (1887-
1967) και τον Kurt Koffka (1886-1941). Στη χαρτογραφία, η θεωρία Gestalt 
ενεργεί με τρόπο που βοηθά στην τελική σύνθεση του χάρτη, επιδιώκοντας να 
εφαρμόσει τις εννοιολογικές, αλληλοσυγκρουόμενες και θεμελιώδεις διαστάσεις 
της αρμονίας, της αντίθεσης και να επιφέρει ως αποτέλεσμα την οπτική ισορροπία 
(Carvalho & Moura, 2009).  
Σύμφωνα με τον Pomeranntz (1983) η διάκριση των Gestalt μεταξύ των 
διαδικασιών της ομαδοποίησης και του διαχωρισμού πρώτου πλάνου – φόντου 
είναι ουσιαστική από την σκοπιά της επεξεργασίας πληροφοριών. Σύμφωνα με τις 
αρχές των Gestalt, η ομαδοποίηση ακμών, κορυφών και ομοιοτήτων είναι ένα 
απαιτούμενο βήμα για τον προσδιορισμό του πρώτου σκίτσου. Δηλαδή ο 
παρατηρητής σε πρώτη φάση τείνει να κάνει έναν διαχωρισμό μεταξύ πρώτου 
πλάνου και φόντου, όταν τα τμήματα των ακμών ομαδοποιούνται, τότε ο χρήστης 
διαχωρίζει αυτές τις δύο έννοιες. Πιο συγκεκριμένα σε αυτή τη χαμηλού επιπέδου 
κατηγοριοποίηση παρατηρείται ο τρόπος που θα κατευθύνει ο χρήστης τα μάτια 
του στον χάρτη, και τι θα είναι αυτό που θα εξέχει ώστε να παρατηρήσει μοτίβα και 
σχέσεις. Η ομαδοποίηση είναι αυτή που θα προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο 
γίνεται η ανάγνωση των συμβόλων, και σε ποια είδη και μοτίβα δίνεται προσοχή. Ο 
Max Wertheimer το 1923 είναι αυτός που έθεσε τους κανόνες που αφορούν την 
ομαδοποίηση (Ellis, 1938). 
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1.5.1. Αρχές Ομαδοποίησης (Gestalt) 
• Εγγύτητα 
Αντικείμενα που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους σχηματίζουν ομάδα. Η 
ομαδοποίηση δεν εξαρτάται από τον αριθμό των αντικειμένων, αλλά από την 
μεταξύ  τους απόσταση. 
 
Εικόνα 1.15. : Αρχή της Εγγύτητας (Ιδίας επεξεργασίας) 
Όπως παρατηρείται και στην εικόνα (_), όταν είναι σε ισχύει η αρχή της 
εγγύτητας τα αντικείμενα φαίνεται να ομαδοποιούνται ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση όχι. Χαρτογραφικά συναντάται όταν παρουσιάζονται περιοχές στους 
χάρτες.  
 
Εικόνα 1.16. : Σημεία ενδιαφέροντος που ομαδοποιούνται λόγω εγγύτητας (Ιδίας επεξεργασίας) 
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Στην εικόνα 1.16. του χάρτη τα σημεία ενδιαφέροντος του χάρτη που τείνουν να 
είναι κοντά μεταξύ τους δημιουργούν ομάδες. 
• Ομοιότητα 
Όμοια αντικείμενα σχηματίζουν με φυσικό τρόπο ομάδα μεταξύ τους. Σύμφωνα 
με τον Wertheimer, η ομοιότητα σχετίζεται με μη τοπικά χαρακτηριστικά των 
αντιληπτικών μονάδων όπως είναι το χρώμα, η μορφή και ο ήχος, επιπλέον δεν 
είναι απόλυτη και μπορεί να είναι βαθμωτή. Ο Wertheimer τονίζει επίσης πως η 
εγγύτητα υπερισχύει της ομοιότητας στο βαθμό που οι αποστάσεις μεταξύ των 
αντικειμένων είναι μικρές. Όσο αυτές μεγαλώνουν τόσο η αρχή της εγγύτητας θα 
εξασθενεί και στη θέση της θα προβάλει κυρίαρχη η ομοιότητα. (Ellis, 1938).   
 
Εικόνα 1.17. : Αρχή της Ομοιότητας, ομαδοποίηση μαύρων και κόκκινων κύκλων (Ιδίας 
επεξεργασίας) 
• Κοινή Πορεία 
Αντικείμενα κινούμενα μαζί βλέπονται σαν ομάδα. Χαρτογραφικά αυτός ο 
παράγοντας εφαρμόζεται μόνο στους δυναμικούς χάρτες ή στους χάρτες 
προσομοίωσης. Παρόλα αυτά μπορεί να παίξει έναν ρόλο στο τί είδους ομάδες 
γίνονται αντιληπτές. ο Wertheimer επισημαίνει δυο περιπτώσεις, την περίπτωση που 
κάποια αντικείμενα πριν κινηθούν μαζί ανήκουν ήδη σε μια ομάδα, οπότε η κίνηση 
είναι αντίστοιχη της δομής και την περίπτωση που κάποια αντικείμενα ανήκουν 
αρχικά σε διαφορετικές ομάδες αλλά στη συνέχεια κινούνται μαζί, οπότε η κίνηση 
είναι αντίθετη της δομής (Ellis, 1938). O  MacEachren (1995) αναφέρει πως ιδιαίτερα 
χρήσιμη μπορεί να είναι η περίπτωση που η κίνηση περιλαμβάνει αντικείμενα που 
αρχικά ανήκαν σε διαφορετικές ομάδες, καθώς λειτουργεί ενοχλητικά και τραβάει 
την προσοχή μας πολύ περισσότερο. 
• Μορφολογική Σταθερότητα 
Αντιληπτικές ομάδες χαρακτηρίζονται από περιοχές «εικονικής σταθερότητας». 
Αυτός ο παράγοντας εννοεί ότι η ομαδοποίηση έχει διακριτές περιπτώσεις. Δηλαδή 
θα υπάρχει μια σχετική οριακή απόσταση στην οποία τα αντικείμενα θα φαίνονται να 
ομαδοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα σε έναν χάρτη που παρουσιάζονται ισοϋψείς με 
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ισοδιάσταση 50 μέτρων, αυτές στο μάτι του θεατή ομαδοποιούνται παρόλο που στην 
δισδιάστατη απεικόνιση δεν ισαπέχουν μιας και το φαινόμενο που παρουσιάζουν 
είναι το υψόμετρο. 
• Καλή συνέχεια 
Όταν τα στοιχεία του χάρτη ακολουθούν μια σταθερή διεύθυνση ομαδοποιούνται. Η 
καλή συνέχεια ή αλλιώς παράγοντας διεύθυνσης βρίσκει εφαρμογή και σε ευθείες και 
σε καμπύλες γραμμές (Ellis, 1938). Χαρτογραφικά αυτός ο κανόνας μας επιτρέπει να 
ακολουθούμε τις ισοϋψείς καμπύλες ακόμα και όταν τέμνονται από ποτάμια και 
δρόμους. Η ομαδοποίηση λόγω καλής συνέχειας είναι δυνατό να υπερισχύσει έναντι 
της εγγύτητας. 
• Αντικειμενικό σύνολο 
Όταν σε μια χρονική στιγμή κάποια αντικείμενα ομαδοποιηθούν εξαιτίας κάποιας 
άλλης αρχής, τότε ο αναγνώστης έχει την τάση να τα ομαδοποιεί και στην συνέχεια. 
Χαρτογραφικά ο κανόνας αυτός παρατηρείται σε χρονικά μεταβαλλόμενα φαινόμενα. 
Σύμφωνα με τον MacEachren (1995), ένας δυναμικός χάρτης θα διατηρήσει τις 
ομάδες που δημιουργήθηκαν εξαρχής. 
• Κλειστότητα 
Τα κλειστά σχήματα δημιουργούν σύνολα, οι οριοθετημένες αντιληπτές μονάδες 
προβάλλονται σαν ολότητες. Σύμφωνα με τον Wertheimer όταν υπάρχουν κλειστά 
σχήματα έχουμε την τάση να τα αντιλαμβανόμαστε ως μια οντότητα ακόμα και αν 
διακόπτονται ή τέμνονται (Ellis, 1938). Παρόλο που μπορεί πλευρές ορίων να 
επικαλύπτονται σε συνδυασμό με την καλή συνέχεια ο χρήστης μπορεί να δει τα 
χωριστά σύνορα σαν μονάδες. Η αρχή της κλειστότητας συναντάται συχνά σε 
θεματικούς χάρτες όπου χρησιμοποιούνται αναλογικά σύμβολα, παρά τις επικαλύψεις 
των συμβόλων, οι αναγνώστες δεν έχουν καν πρόβλημα στην εκτίμηση του μεγέθους 
τους (MacEachren, 1995). 
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Εικόνα 1.18. : Χάρτης του Philippe Rekacewicz, Ο πληθυσμός της σύγχρονης δουλείας (Πηγή: 
https://visionscarto.net/number-of-persons-in-modern-slavery) 
Λόγω της κλειστότητας ο αναγνώστης είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα σχήματα και 
να εκτιμά το μέγεθος. 
• Απλότητα 
Τα αντικείμενα ομαδοποιούνται με την απλούστερη μορφή. Όταν ο χρήστης 
παρατηρεί αρκετά γεωμετρικά σχήματα θα προκύψει το απλούστερο. 
 
Εικόνα 1.19. : Ομαδοποίηση από απλότητα (Ιδίας επεξεργασίας) 
• Εμπειρία ή συνήθεια 
Όταν ο αναγνώστης παρατηρεί γνωστά σχήματα ή διατάξεις τείνει να τα 
ομαδοποιεί. Αρκετοί συγγραφείς άσκησαν κριτική σε αυτήν την αρχή που 
υποστήριξε ο Wertheimer, τονίζοντας πως οι παλιές εμπειρίες δεν είναι 
ουσιαστικές στην αντίληψη των ομάδων και η απόδειξη του ρόλου της παλιάς 
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εμπειρίας θα ήταν πολύ δύσκολη (Φιλιππακοπούλου, 2018). Παρόλα αυτά ο 
MacEachren (1995), υποστηρίζει την αρχή της συνήθειας και αναφέρει πως 
επηρεάζει τον αναγνώστη στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει τα νοητικά 
σχήματα. Σύμφωνα με τον Μήτζια (2014) τα χαρτογράμματα έχουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον, γιατί ενώ από τη μια πλευρά θυμίζουν στον αναγνώστη κάτι γνώριμο, 
από την άλλη αξιοποιούν την παραμόρφωση που προκαλούν σε αυτή την οικεία 
εικόνα, για να θέσουν στο επίκεντρο της προσοχής μας σημεία, τα οποία 
παρουσιάζουν έντονες τάσεις και αποκλίσεις. 
1.5.2. Πρώτο πλάνο - φόντο 
Οι αρχές ομαδοποίησεις Gestalt για να ισχύουν θα πρέπει τα αντικείμενα τα 
οποία παρατηρούνται να διαφοροποιούνται από το υπόλοιπο οπτικό πεδίο. Ο 
διαχωρισμός του πρώτου πλάνου από το φόντο προϋποθέτει ότι η αντίληψη 
οργανώνει τα οπτικά εισερχόμενα με συνέπεια, ώστε τα στοιχεία των εισερχομένων 
να ομαδοποιούνται και να τραβούν την προσοχή, είναι απαραίτητο να γίνονται 
διαχωρισμοί σημαντικών και μη στοιχείων κάποιας σκηνής ώστε να οδηγηθεί η 
προσοχή σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Αυτός ο διαχωρισμός είναι που μας 
επιτρέπει να επιβάλουμε οργάνωση και συνοχή στα οπτικά ερεθίσματα που μας 
περιβάλουν (Koffka, 1935). Συνήθως το πρώτο πλάνο ορίζεται από το περίγραμμά 
του, θα πρέπει ο χαρτογράφος να κάνει ξεκάθαρο σε ποια περιοχή μιας σκηνής 
ανήκει το περίγραμμα.  Ο Wertheimer δεν ανέλυσε σε βάθος αυτόν τον διαχωρισμό 
εν αντιθέσει με τον MacEachren (1995) που κατέγραψε τους παράγοντες εκείνους 
που ευνοούν τον καλύτερο διαχωρισμό του πρώτου πλάνου και φόντου. 
• Ετερογένεια: αφορά τις διαφοροποιήσεις που θα εφαρμοσθούν ώστε να 
διακρίνεται το πλάνο από το φόντο, όσο μικρότερες τόσο δυσκολότερη 
και η διάκριση. Για την επίτευξη της ετερογένειας χρησιμοποιείται η 
αντίθεση και η διαφορά στην φωτεινότητα. 
• Περίγραμμα: το πλάνο πρέπει να είναι καθορισμένο, η χρήση ενός 
έντονου περιγράμματος διευκολύνει στον διαχωρισμό. Συνήθως σε έναν 
χάρτη το περίγραμμα είναι επακόλουθο της ετερογένειας. Όταν οι 
διαφορές αποτελούνται από λεπτής υφής μοτίβα ή συμπαγή χρώματα το 
περίγραμμα είναι πιο δυνατό καθώς και η εμπειρία του πρώτου πλάνου. 
• Περιβάλλουσα: τα πλήρως περιβαλλόμενα αντικείμενα φαίνονται σαν 
μια μονάδα, και αυτά κατά συνέπεια ως πρώτο πλάνο. Ακόμα και αν η 
ετερογένεια ή το περίγραμμα είναι αποτυχημένα, όταν το αντικείμενο 
περιβάλλεται διατηρεί την ικανότητα να εξέχει. Η αρχή της 
περιβάλλουσας είναι δυνατό να λειτουργήσει στον διαχωρισμό πρώτου 
πλάνου φόντου ακόμη και αν δεν τα καταφέρουν η ετερογένεια και το 
περίγραμμα. 
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• Προσανατολισμός: όταν η αντίθεση ή η ένταση σε έναν χάρτη είναι 
σχεδόν η ίδια, οι περιοχές που είναι κάθετες ή οριζόντιες στον χάρτη 
παρατηρούνται πιο εύκολα σαν πρώτο πλάνο από ότι περιοχές που είναι 
διαγώνιες. 
• Σχετικό μέγεθος: όταν μια περιοχή είναι μικρότερη από κάποια άλλη 
είναι πιο πιθανό να ιδωθεί ως πρώτο πλάνο. Χρησιμοποιείται κυρίως 
στην περίπτωση που μια περιοχή σχεδόν περιβάλλει μια μικρή. 
• Κυρτότητα: η κυρτότητα θα ιδωθεί ως πρώτο πλάνο, δηλαδή θα εξέχει 
περισσότερο από ότι αν χρησιμοποιηθεί μια λεπτομερή αλλά ομαλή 
γραμμή. Στην χαρτογραφία η κυρτότητα επιτυγχάνεται με την γενίκευση, 
συνήθως χρησιμοποιείται κάποιος βαθμός γενίκευσης ανάλογα με την 
κλίμακα στην οποία θα αποδοθεί ο χάρτης. 
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2. Η χαρτογραφία στην εκπαίδευση 
Η χρησιμότητα της χωρικής σκέψης έχει αναγνωριστεί στις κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες (Goodchild and Janelle, 2010), διότι βρίσκει εφαρμογή 
στην καθημερινή ζωή, όπως η παροχή και η λήψη οδηγιών, η πλοήγηση στον χώρο 
και η ερμηνεία χαρτών. Ο Piaget έχει ασχοληθεί με τον τρόπο με τον οποίο τα 
παιδιά αντιλαμβάνονται τον χώρο αποκτώντας χωρική αντίληψη και γνώση, 
δίνοντας ίσο βάρος στους κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες που εννοείται 
πως αλληλεπιδρούν (Piaget, 1973). 
Στην επιστήμη της χαρτογραφίας συναντώνται εξιδεικευμένοι όροι και σύμβολα 
και ο τρόπος που ένας χαρτογράφος θα τα δομήσει είναι καθοριστικός για την 
συνεκτικότητα και την απόδοση του νοήματος. Οι χάρτες περιλαμβάνουν 
κωδικοποιημένες πληροφορίες για την δομή του εδάφους, για οικονομικά, 
κοινωνικά, δημογραφικά και άλλα φαινόμενα συνδέοντας τους λόγους εμφάνισής 
τους και των αποτελεσμάτων τους.  Μέσω του χάρτη μεταδίδονται χωρικές 
πληροφορίες οι οποίες  υπόκεινται στις προθέσεις, τις γνώσεις και τις ικανότητες 
του χαρτογράφου, ενώ όσον αφορά τους χρήστες στην ικανότητά τους να 
αντιλαμβάνονται τον χώρο, να κατανοούν το συμβολικό σύστημα των χαρτών, τον 
διαθέσιμο χρόνο ανάγνωσης, το νοητικό επίπεδο και την προϋπάρχουσα γνώση. Τα 
χαρτογραφικά σημεία εκφράζουν νόημα μέσω του γραφικού σχεδιασμού και ο 
αναγνώστης αυτών διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ερμηνευτική διαδικασία. Τα 
σύμβολα του χάρτη είναι αυτά που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, 
σύμφωνα με τον Wiegand (2006) «Όλοι οι χάρτες χρησιμοποιούν σημεία για να 
αντιπροσωπεύσουν στοιχεία της πραγματικότητας αποτελώντας τον συμβολισμό 
του χάρτη». 
 Τα παιδιά ως χρήστες χαρτών είναι μια ειδική περίπτωση για δύο λόγους, ο 
πρώτος αφορά την σχέση μεταξύ της αντίληψης του χώρου από τα παιδιά και την 
κατανόηση της χαρτογραφίας, ενώ δεύτερος λόγος είναι η εκπαιδευτική προοπτική 
των σχολικών χαρτών και ατλάντων (Filippakopoulou and Nakos, 2009). Όταν οι 
μαθητές καλούνται να διαβάσουν έναν χάρτη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προσανατολιστούν, να τοποθετήσουν τον εαυτό τους σωστά, να χρησιμοποιήσουν 
την κλίμακα για να μετρήσουν αποστάσεις ή ακόμα και να είναι ικανοί να 
σχεδιάσουν (Myridis et al., 2007). 
Στόχος των χαρτών στην εκπαίδευση είναι η περιγραφή του χώρου και η μελέτη 
της μεταβολής του ίδιου και φαινομένων. Η εικόνα του γεωγραφικού χώρου που 
δημιουργείται στο ανθρώπινο μυαλό αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας γνώση, γιατί  
είναι γνωστό ότι με πλήρη έλεγχο της τοποθεσίας και της θέσης μπορεί ο μαθητής-
χρήστης να προχωρήσει σε υψηλότερες γεωγραφικές έννοιες (Boehm et al., 1987). 
Όταν οι μαθητές δεν κατέχουν ένα «νοητικό» χάρτη οι γεωγραφικές γνώσεις 
αποτελούν ένα μπερδεμένο σύνολο όρων, εννοιών, ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων, τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποιο πλαίσιο με αποτέλεσμα να 
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κατανοούνται και να επεξεργάζονται δύσκολα χωρίς να παράγουν ουσιαστική 
γνώση (Νάκος και Φιλιππακοπούκου, 2001). Για να αντιληφθεί τον γεωγραφικό 
χώρο ο μαθητής, είναι απαραίτητο να κατανοήσει την γεωμετρία του, τις μεθόδους 
μέτρησης και την γραφική απόδοσή του. Με στόχο την επικοινωνία του χρήστη με 
τον χάρτη θα πρέπει να τηρηθούν οι βασικές χαρτογραφικές αρχές και να 
διδαχθούν οι μαθητές τα βασικά στοιχεία της χαρτογραφίας (Νάκος και 
Φιλιππακοπούλου, 1998).  
Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίσουν 
αφαιρετικά και εικονογραφικά σύμβολα, να διαβάσουν και να χρησιμοποιήσουν 
πληροφορίες χαρτών μεγάλης κλίμακας εντοπίζοντας θέσεις και διαδρομές στον 
χώρο (Anderson, 1986⋅ Bluestein and Acredolo, 1979⋅ Freundschuh,1990⋅ 
Μιχαηλίδου κ.α., 2000). Παρόλα αυτά ο συμβολισμός που θα χρησιμοποιηθεί για 
τα γεωγραφικά φαινόμενα και τις μεταξύ τους σχέσεις είναι η κατευθυντήριος 
δύναμη που θα συμβάλλει στην ερμηνεία του χάρτη από το παιδί. Η 
συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο τα χαρτογραφικά σύμβολα παράγουν 
νόημα απαιτεί σαφή διδασκαλία της οπτικής γραμματικής και προγραμματισμένη 
εκπαίδευση (Lysaker, 2006). 
Η δημιουργία ενός χάρτη διαφέρει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται, πιο συγκεκριμένα στους χάρτες για παιδιά δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα συμβατικά χαρτογραφικά σύμβολα, άλλα σύμβολα που να 
χαρακτηρίζονται από βασικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου που αναπαριστούν, 
δηλαδή να είναι εικονογραφικά ή συσχετισμού ώστε να είναι ευκολότερο να 
απομνημονευθούν από τα παιδιά (Bandrova and Deleva, 1998). Τα παιδιά μικρής 
ηλικίας δεν μπορούν να κατανοήσουν τον αυθαίρετο χαρακτήρα των συμβόλων και 
ερμηνεύουν κυριολεκτικά τα σημεία με βάση αυτό που βλέπουν και όχι αυτό που 
σηματοδοτούν (Liben and Downs, 1992). Οι Nemirovsky, Tierney και Wright 
(1998) επισημαίνουν ότι τα παιδιά κατά την διαδικασία ερμηνείας 
αναπαραστάσεων μπλέκουν ιδιότητες του συμβόλου με του συμβολιζόμενου. 
Ομοίως σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Bandrova και Deleva (1998) 
για να παρατηρηθεί η αντίληψη και η κατανόηση των συμβόλων του χάρτη από 
παιδιά προσχολικής ηλικίας, προέκυψε πως τα σύμβολα που επιλέχθηκαν ήταν 
λογικές αναπαραστάσεις των αντικειμένων. 
Σε έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί σε παιδιά από 6-9 ετών από τους 
Μιχαηλίδου, Φιλιππακοπούλου, Νάκος και Σταματόπουλος (2000), προέκυψε πως 
τα παιδιά προτιμούν την οπτική μεταβλητή της απόχρωσης από το σχήμα, την 
ένταση και το μέγεθος, όταν όμως το σχήμα είναι εικονογραφικό προτιμάται έναντι 
οποιασδήποτε άλλης μεταβλητής. Επιπλέον όσον αφορά ποσοτικά δεδομένα η 
οπτική μεταβλητή του μεγέθους αποδίδει αποτελεσματικότερα τις διαφοροποιήσεις 
από αυτήν της έντασης. 
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3. Ανάλυση Χαρτών 
Η διδασκαλία της Γεωγραφίας στην Ελλάδα που είναι το βασικότερο μάθημα 
που αναμφίβολα συνδέεται με την χαρτογραφία, έχει συναντήσει πολλές 
διαφοροποιήσεις στο πέρασμα των ετών, από τις ώρες διδασκαλίας μέχρι και την 
ύπαρξή της ως μάθημα. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί προσπάθεια 
αναβάθμισης του μαθήματος μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Από την Α΄ Δημοτικού στο μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος γίνεται προσπάθεια 
κατανόησης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η 
ανθρώπινη δραστηριότητα με την χρήση εικονογραφικών κατόψεων οικείων 
τοποθεσιών των μαθητών, όπως είναι η τάξη, το σχολείο, το σπίτι, η γειτονιά. 
Επιπλέον δεν απουσιάζει και η χρήση εικονογραφικών συμβόλων ενταγμένα σε ένα 
ποίημα ώστε οι μαθητές να τα ερμηνεύσουν όπως αντίστοιχα θα έπρατταν και με 
έναν χάρτη (εικ. 3.1.). 
 
Εικόνα 3.1. : Το ταξίδι του ποταμού, τα πρώτα εικονογραφικά σύμβολα, Μελέτη Περιβάλλοντος 
Α’ Δημοτικού, Κεφάλαιο: Ο τόπος που ζω. 
Στην αμέσως επόμενη τάξη του ιδίου μαθήματος παρατηρείται πως οι εικόνες 
που θύμιζαν ζωγραφιές αντικαθιστώνται από φωτογραφίες χωρίς όμως να 
υπογραμμίζεται η έννοια του χώρου πέραν του ατυχές κεφαλαίου που αφορά τον 
προσανατολισμό (εικ. 3.2.), το οποίο αναλύεται εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο. 
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Εικόνα 3.2. : Τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, Μελέτη Περιβάλλοντος Β’ Δημοτικού, 3 
Ενότητα, Προσανατολισμός. 
Στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού πέραν του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος που 
συναντώνται γεωγραφικά και χωρικά στοιχεία, καθώς και έννοιες, πλήθος χαρτών 
παρουσιάζεται στο μάθημα της Ιστορίας όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 3.3. της 
παρούσας εργασίας. Μέχρι αυτήν την τάξη όπως έχει προαναφερθεί οι μαθητές δεν 
έχουν συναντήσει ψηφιακούς χάρτες παρά μόνο ζωγραφιές, δεν γνωρίζουν την 
έννοια της κλίμακας και του υπομνήματος. Στο μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος 
της Γ΄ τάξης στην ενότητα 6, τρία κεφάλαια (5,6,7) αναφέρονται στην γενική 
έννοια του χάρτη και στις πληροφορίες που μεταφέρει, δεν θα είναι δύσκολο για 
τους μαθητές να ερμηνεύσουν χάρτες σε έναν διαφορετικό επιστημονικό κλάδο 
όπως αυτός της Ιστορίας;  
Πρώτη ουσιαστική γνωριμία με τον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας θα 
παρατηρηθεί στην Δ΄ Δημοτικού στο μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος, οι μαθητές 
θα ενημερωθούν για αυτόν μέσα από εικονογραφημένους χάρτες με εικονικά 
σύμβολα και με την χρήση υπομνήματος σε τρία μόλις κεφάλαια, τα οποία 
κρίνονται ικανά ώστε να είναι εφοδιάσουν τον μαθητή με ερμηνευτικές δεξιότητες  
για τους χάρτες στο μάθημα της Ιστορίας (βλ. Κεφ. 3.4.).  
Το μάθημα της Γεωγραφίας συναντάται στην Ε΄ Δημοτικού, σε αυτό θα 
εξοικειωθούν οι μαθητές με τον χάρτη, τα είδη χαρτών, τον τίτλο του χάρτη, την 
κλίμακα και τον προσανατολισμό. Όπως αναφέρεται και στο διδακτικό πακέτο του 
μαθήματος οι χάρτες που έχουν επιλεγεί στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
συσχέτισης γεγονότων και αποτελεσμάτων. Δεν είναι παράδοξο που σε 
προηγούμενες τάξεις έπρεπε να ερμηνευτούν χάρτες χωρίς την γνώση βασικών 
εννοιών; 
Η Γεωγραφία της ΣΤ’ Δημοτικού διδάσκει στους μαθητές τις βασικές έννοιες 
που αφορούν το σχήμα, τις κινήσεις της γης, την περιφορά, τους μεσημβρινούς, 
τους πόλους, τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Από το 13 κεφάλαιο και έπειτα 
παρατηρείται η χρήση θεματικών χαρτών, χωρίς να έχει προηγηθεί ανασκόπηση 
των χαρτογραφικών αρχών, πιθανότατα η διδακτέα ύλη βασίζεται στις αναφορές 
που έχουν γίνει σε προηγούμενη τάξη. 
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Κλείνοντας και έχοντας ολοκληρώσει την σύντομη ανασκόπηση των 
μαθημάτων που διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο και σχετίζονται με την 
Γεωγραφία και την Χαρτογραφία θα μπορούσε να σημειωθεί πως δεν παρατηρείται 
ομαλή ροή γνώσεων που θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή και σε άλλα θεματικά 
πεδία, και να αξιοποιηθούν. Οι μαθητές από την Γ’ τάξη συναντούν πολύπλοκους 
χάρτες στο μάθημα τις Ιστορίας χωρίς να κατέχουν βασικές χαρτογραφικές 
γνώσεις, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κριθούν ίσως σκληρότερα από ότι θα έπρεπε 
στην ανάλυση που ακολουθεί. 
3.1. Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού 
Παρατηρώντας το υλικό ανά μάθημα που παρουσιάζεται στον διαδικτυακό 
ιστιότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» του Υπουργείου Παιδείας, το σχολικό 
βιβλίο που θα αναλυθεί θα χρησιμοποιηθεί από τον τομέα Περιβάλλον-Γεωγραφία. 
Καθαρά ο όρος της Γεωγραφίας ως μάθημα παρατηρείται στην Ε’ δημοτικού, 
παρόλα αυτά σημειώνεται πως από το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος 
δημιουργείται μια επαφή των μαθητών με τον χώρο ως έννοια. 
Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου παρουσιάζεται ο χάρτης ως ένα εργαλείο για 
την μελέτη του κόσμου. Στόχοι για αυτήν την ενότητα είναι η γνώση του χάρτη, τα 
είδη χαρτών, η ταυτότητα του χάρτη (κλίμακα, υπόμνημα) και ο προσανατολισμός 
με τη βοήθεια του χάρτη. Στο  πρώτο κεφάλαιο «Οι χάρτες, ένα εργαλείο για την 
μελέτη του κόσμου» παρουσιάζονται στην έναρξη τρεις μικρογραφίες χαρτών 
(εικόνα 3.3.), ώστε να δημιουργηθεί μια οικειότητα με τους μαθητές όσον αφορά 
τα διαφορετικά είδη. 
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Εικόνα 3.3. : Μικρογραφίες χαρτών, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, Α’ Ενότητα, Κεφάλαιο 1. 
Εξετάζοντας τον πρώτο χάρτη, οι μαθητές είναι δυνατό να υποθέσουν πως οι 
περιοχές που εμφανίζονται δεν συνορεύουν με άλλες, ή πιθανόν να είναι κάποιο 
νησί που δεν φαίνεται ολόκληρο, μιας και ανατολικά περιβάλλεται από θάλασσα. 
Σχολιάζοντας τα σύμβολα του χάρτη-εικόνα, σημειώνοντας την απουσία του 
τίτλου, του υπομνήματος και της εξοικείωσης των μαθητών, οι πιθανές ερμηνείες 
μπορεί να είναι οι εξής: «στην Λάρισα υπάρχει ένα εργοστάσιο ή είναι βιομηχανική 
περιοχή, έχει ένα βαμβάκι, καλλιεργεί βαμβάκι, ή η πλειοψηφία των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων αποτελείται από βαμβάκι, στο παραθαλάσσιο μέτωπο 
της Λάρισας βρίσκεται ένα ψάρι ή ένα ιχθυοτροφείο, κ.ο.κ.». Ο βαθμός 
εικονικότητας του συμβολισμού σε συνδυασμό με την απουσία του υπομνήματος 
δημιουργούν ασάφειες και εσφαλμένες συνδηλώσεις.  
Εν συνεχεία, στην εικόνα που ακολουθεί ο μαθητής καλείται να επιλέξει μέσα 
από τρεις εικόνες την καταλληλότερη που στέλνοντας την στους Ιταλούς φίλους 
του θα του δινόταν η ευκαιρία να επικοινωνήσει μαζί τους για την περιοχή.  
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Εικόνα 3.4. : Μικρογραφίες χαρτών, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, Α’ Ενότητα, Κεφάλαιο 1. 
Αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχο την ανάδειξη του πολυγλωσσικού 
χαρακτήρα του χάρτη και την δυνατότητα των ανθρώπων να επικοινωνούν μέσω 
αυτού. Ο πολυγλωσσικός χαρακτήρας του χάρτη δεν εντοπίζεται πουθενά πέραν 
των δυο εικονικών συμβόλων, οι φίλοι Ιταλοί σίγουρα δεν γνωρίζουν ελληνικά και 
όλα τα τοπωνύμια έχουν καταγραφεί στην γλώσσα μας, ούτε καν στα αγγλικά. 
Δυστυχώς το παράδειγμα του χάρτη που χρησιμοποιείται δεν δίνει την δυνατότητα 
στους Ιταλούς φίλους να το ερμηνεύσουν, πέραν κάποιων εικονογραφικών 
συμβόλων. «Πιθανότατα να θεωρήσουν πως στην περιοχή αυτή μπορούν να 
κάνουν σκι και ορειβασία, υπάρχουν δυο εκκλησίες, και μιας και δεξιά υπάρχει η 
εικόνα ενός παιδιού που κάνει ποδήλατο το κομμάτι του χάρτη που καλύπτεται από 
αυτό είναι ένας ποδηλατόδρομος;». Επιπλέον σίγουρα δεν θα καταλάβουν σε ποια 
περιοχή της Ελλάδας βρίσκεται η Βύτινα, και πως θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε 
αυτήν, ενώ ταυτόχρονα λόγω της απουσίας του υπομνήματος τα γεωμετρικά 
σύμβολα που αφορούν τους οικισμούς είναι ακατανόητα, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται στρεβλή εντύπωση για την περιοχή που απεικονίζεται. 
Το δεύτερο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου αφορά τα διαφορετικά είδη των 
χαρτών, ενημερώνονται οι μαθητές για τις διαφορετικές πληροφορίες που δίνει 
ένας χάρτης κάνοντας δύο βασικούς διαχωρισμούς τον γενικό χάρτη ο οποίος δίνει 
πληροφορίες για το έδαφος και τα έργα των ανθρώπων πάνω σε αυτό, και τους 
θεματικούς χάρτες που αναφέρονται σε ένα χαρακτηριστικό θέμα. Οι μαθητές 
καλούνται να μελετήσουν την εικόνα 3.5. και να την συγκρίνουν με την επεξήγηση 
που δίνεται στο βιβλίο. 
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Εικόνα 3.5. : Είδη χαρτών, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, Α’ Ενότητα, Κεφάλαιο 2. 
Ο πρώτος χάρτης είναι γενικός και συγκεκριμένα γεωμορφολογικός. Πάλι 
παρατηρείται η απουσία τίτλου και υπομνήματος, πιθανή ερμηνεία μαθητή «Η 
θάλασσα είναι πιο γαλάζια κοντά στις ακτές, σκουραίνει όσο απομακρυνόμαστε 
από αυτές, και ακόμα περισσότερο όταν απομακρυνόμαστε από την Ελλάδα. 
Θαλάσσια σύνορα υπάρχουν μόνο ανατολικά και όχι δυτικά. Η χώρα μας διαθέτει 
πολύ λίγη βλάστηση και δάση ενώ καλύπτεται κυρίως από καφέ βουνά». 
Ο δεύτερος χάρτης σύμφωνα με την ερμηνεία του βιβλίου είναι γενικός, και 
συγκεκριμένα πολιτικός και δίνει βάση στα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως 
λιμάνια, πόλεις και δρόμοι. Για ακόμη μια φορά εντοπίζεται η απουσία τίτλου και 
υπομνήματος. Το μέγεθος της εικόνας – χάρτη δεν επιτρέπει την ανάγνωση των 
τυχών λιμανιών και δρόμων που μπορεί να υπάρχουν, με τα μόνα στοιχεία που να 
μπορεί να αντιληφθεί ο μαθητής να είναι τα ονόματα πόλεων. Πιθανή ερμηνεία « 
κάθε χρωματισμένη περιοχή έχει και μια μόνο πόλη. Αυτήν την φορά η θάλασσα 
είναι όλη γαλάζια, και μάλλον τα θαλάσσια σύνορα δεν ισχύουν στους πολιτικούς 
χάρτες». Αν ο χάρτης περιλάμβανε τον εξής τίτλο «Οι Νομοί της Ελλάδας και οι 
πρωτεύουσες τους», πολλές εσφαλμένες συνδηλώσεις θα είχαν αποτραπεί. 
Στον τρίτο χάρτη οι μαθητές ενημερώνονται πως παρουσιάζονται τα κύρια 
προϊόντα που καλλιεργούνται στην χώρα μας και πως αυτός ο χάρτης είναι 
θεματικός και ονομάζεται χάρτης παραγωγής προϊόντων. Σε αυτόν τον χάρτη 
υπάρχει υπόμνημα και έχουν χρησιμοποιηθεί εικονογραφικά σύμβολα, πράγμα 
θετικό μιας και διευκολύνει τους μαθητές να τα αντιληφθούν καλύτερα σε αυτές τις 
πρώτες τους επαφές με τον κόσμο των χαρτών. Λόγω κλίμακας είναι αδύνατο να 
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σχολιαστεί ο χάρτης σε λεπτομέρεια, παρόλα αυτά παρατηρείται πως οι γειτονικές 
χώρες δεν έχουν πλέον έδαφος και καλύπτονται από νερό. Ο μαθητής θα μπορούσε 
να ερμηνεύσει την εικόνα « Μάλλον εξαιτίας κάποιας φυσικής καταστροφής οι 
γειτονικές μας χώρες καλύφθηκαν από την θάλασσα και πλέον η Ελλάδα είναι ένα 
μεγάλο νησί με μικρότερα νησάκια. Παρόλα αυτά στις άλλες εικόνες (χάρτες) δεν 
συμβαίνει το ίδιο, μήπως στους θεματικούς χάρτες ό,τι δεν αφορά το θέμα 
χρωματίζεται γαλάζιο;». 
Στο επόμενο κεφάλαιο «Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα», ο 
μαθητής εξοικειώνεται με τους ορισμούς, και καλείται να συμπληρώσει το 
υπόμνημα ενός χάρτη. 
 
Εικόνα 3.6. : Χάρτης Πελοποννήσου, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, Α’ Ενότητα, Κεφάλαιο 3. 
Στον χάρτη παρατηρούνται από πιο εικονικά σύμβολα όπως είναι η πεζοπορία, 
το σκι και το αεροδρόμιο, ενδεικτικά, το κάμπινγκ, η εκκλησία, ο αρχαιολογικός 
χώρος, το κάστρο και το λιμάνι, και τέλος συμβολικό για την πρωτεύουσα του 
νομού. Σύμφωνα με τον Pierce τρεις είναι οι κατηγορίες του σημείου ανάλογα με 
την σχέση ερμηνεύοντος και αντικειμένου. Εικονικά, τα σημεία στα οποία η σχέση 
ερμηνεύοντος και αντικειμένου είναι σχέση ομοιότητας. Ενδεικτικά, τα σημεία στα 
οποία η σχέση αυτή δεν είναι αυθαίρετη, αλλά υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση 
φυσική ή αιτιατή. Συμβολικά, τα σημεία εκείνα στα οποία η σχέση είναι αυθαίρετη 
και βασίζεται σε μια σύμβαση. Είναι προτιμότερο κατά την κατασκευή ενός χάρτη 
να επιλέγονται βάση κριτηρίων ποια κατηγορία σημείου θα επιλεχθεί για να 
απεικονισθούν τα στοιχεία του χάρτη, χωρίς να αποκλείεται η χρήση όλων των 
κατηγοριών με τον κατάλληλο τρόπο.  
 Η παλέτα χρωμάτων που έχει χρησιμοποιηθεί για τα σημειακά σύμβολα είναι το 
μαύρο, με δύο αποκλίσεις, την πρωτεύουσα και την ορειβασία, για την πρώτη είναι 
κατανοητή η χρήση του κόκκινου διότι είναι μια σημαντική πληροφορία που είναι 
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επιθυμητό να φαίνεται πιο έντονα, αλλά γιατί η ορειβασία να προεξέχει έναντι του 
σκι; Σύμφωνα με τους σχεδιαστικούς κανόνες θα πρέπει ή όλα τα σύμβολα να 
χρωματίζονται σε ομάδες, ή να κρατείται μια ουδέτερη στάση και τα πλέον 
σημαντικά να διαφοροποιούνται από την πλειοψηφία, επιπλέον συνήθως στην 
πραγματολογία τα σύμβολα με κόκκινο χρώμα προειδοποιούν για κίνδυνο κάτι που 
δεν ισχύει στην περίπτωση της ορειβασίας και μάλιστα έναντι του σκι. Με αυτόν 
τον τρόπο δημιουργούνται οπτικά επίπεδα, ο αναγνώστης σε αρχικό στάδιο θα 
ομαδοποιήσει τα σύμβολα με την ίδια απόχρωση, ενώ θα θεωρήσει σπουδαιότερα 
αυτά που διαφέρουν. Σύμφωνα με τον Wood (1968) οι γραφικές μεταβλητές υφή, 
απόχρωση και ένταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν την 
αίσθηση του βάθους σε δι-διάστατους χάρτες. Κλείνοντας την ανάλυση αυτού του 
χάρτη είναι αναμενόμενο πως ο μαθητής θα διχαστεί έντονα με την παρουσία των 
κάμπινγκ εντός των θαλάσσιων υδάτων. 
Στο επόμενο κεφάλαιο (4) μελετάται η κλίμακα του χάρτη. Στην έναρξη του 
παρουσιάζεται ένας χάρτης με το ανάγλυφο της χώρας και τις πρωτεύουσες των 
Νομών κάτι για το οποίο δεν ενημερώνεται ο μαθητής, αυξάνοντας τις πιθανότητες 
για λανθασμένη αντίληψη του αριθμού των πόλεων στη χώρα.  
 
Εικόνα 3.7. : Γεωμορφολογικός χάρτης της Ελλάδας, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, Α’ Ενότητα, 
Κεφάλαιο 4. 
Με την χρήση ενός πιο εκτεταμένου τίτλου για χάρη του μαθητικού κοινού θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν οι παρερμηνευτικές συνδηλώσεις. 
Εν συνεχεία δίνεται ο ορισμός της κλίμακας του χάρτη και για την καλύτερη 
κατανόησή του οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ποιος από τους δυο χάρτες 
(εικόνα 3.8.) δίνει περισσότερες πληροφορίες για το Γύθειο. 
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Εικόνα 3.8. : Επιλογή λεπτομερέστερου χάρτη για το Γύθειο, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, Α’ 
Ενότητα, Κεφάλαιο 4. 
Η λύση της άσκησης μάλλον θα δοθεί με ευκολία από τους μαθητές μιας και 
είναι ολοφάνερο πως στον πρώτο χάρτη απεικονίζονται πολλές περισσότερες 
πληροφορίες. Παρόλα αυτά ο μαθητής δεν είναι δυνατόν να αντλήσει καμία 
πληροφορία από αυτόν καθώς δεν υπάρχει υπόμνημα ώστε να ερμηνεύσει τα 
σύμβολα που απεικονίζονται αλλά ταυτόχρονα τα τοπωνύμια είναι στην αγγλική 
γλώσσα. 
Το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της ενότητας αφορά τον προσανατολισμό, για την 
επεξήγησή του χρησιμοποιείται η παρακάτω εικόνα με την εξής συμπλήρωση «Το 
πρωί στο προαύλιο του σχολείου τείνουμε το δεξί μας χέρι προς το μέρος που 
ανατέλλει ο ήλιος. Το πρόσωπό μας τότε θα κοιτά το Βορρά, η πλάτη μας θα είναι 
στραμμένη προς το Νότο και το αριστερό μας χέρι θα δείχνει τη Δύση, όπως 
δείχνει και ο Θεόβουλος στην εικόνα. Ο ίδιος προσανατολισμός ισχύει και στους 
χάρτες, όπου ο Βορράς σημειώνεται με ένα βέλος και το γράμμα Β». 
 
Εικόνα 3.9. : Προσανατολισμός, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, Α’ Ενότητα, Κεφάλαιο 5. 
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Ο μαθητής είναι πιθανό να διχαστεί και να ερμηνεύσει ως εξής  «Μόνο αν βγω 
το πρωί στο προαύλιο του σχολείου και σταθώ ανάμεσα στην μπασκέτα και στον 
ήλιο με πλάτη σε αυτά τα δυο θα μπορέσω να βρω τα τέσσερα σημεία του 
ορίζοντα».  
Η παρούσα εικόνα έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μαθήματα του δημοτικού 
(Μελέτη περιβάλλοντος) παρά την λανθασμένη ερμηνεία που προσφέρει. Στην 
εικόνα ο Βορράς είναι πάνω και ο Νότος είναι κάτω, γεγονός που δεν ισχύει στο 
ανθρωποκεντρικό σύστημα, αλλά έχει καθιερωθεί μετά από σύμβαση στους χάρτες.     
3.2. Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού 
Στην γεωγραφία της ΣΤ΄ δημοτικού και το διδακτικό πακέτο του δασκάλου, 
σημαντικοί στόχοι που τίθενται και απασχολούν την παρούσα έρευνα είναι οι εξής: 
• γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον και η παρατήρηση της γεωγραφικής 
κατανομής των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους 
• ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με τη χρήση λεκτικών, 
ποσοτικών και συμβολικών μορφών δεδομένων σε χάρτες 
• την εφαρμογή μεθόδων συναφών με τη φύση του μαθήματος, όπως είναι η 
παρατήρηση του χώρου, η χαρτογράφηση, η ερμηνεία στατιστικών 
δεδομένων 
• την επικοινωνία και τις πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες με στόχο την 
έρευνα γεωγραφικών θεμάτων και την επίλυση συγκεκριμένων 
προβλημάτων  
(πηγή:http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL100/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA
%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%
CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE
%BF%CF%85/10-0155_Geografia_ST-Dim_BK.pdf) 
Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου ο μαθητής εξοικειώνεται με τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες και εν συνεχεία πληροφορείται κυρίως με κείμενα και διαγράμματα 
για το φυσικό περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα. Ένας από τους πρώτους χάρτες 
που παρατηρείται βρίσκεται στην ενότητα Β, κεφάλαιο 13 «Οι μεγάλες οροσειρές, 
οι μεγάλες πεδιάδες». 
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Εικόνα 3.10. : Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα 
Β, Κεφάλαιο 13. 
Ξεκινώντας από τον τίτλο του χάρτη ήδη ο αναγνώστης καταλήγει σε λάθος 
συμπεράσματα συσχετίζοντας τον χάρτη που του παρουσιάζεται με τον 
γεωμορφολογικό. Επιπλέον τα τρία χρώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν 
ερμηνεύονται κάπου, ακόμα και αν ο μαθητής υποθέσει από τον επεξηγηματικό 
πίνακα ή συνδηλώσει το πράσινο με τις πεδιάδες και το καφέ με τις οροσειρές δεν 
μπορεί να αναγνωρίσει τι αναπαριστά το μπεζ. Επιπλέον η απουσία των ορίων και 
η τοποθέτηση συμβόλου στην θάλασσα μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες 
συνδηλώσεις, για παράδειγμα τα Βραχώδη όρη φαίνονται να γίνονται μια οροσειρά 
με τις Άνδεις με το σύμβολο Η να μην είναι σωστά τοποθετημένο. Παρατηρώντας 
την χώρα μας φαίνεται πως η οροσειρά των Άλπεων την διασχίζει... 
Δυστυχώς ο παραπάνω χάρτης αντί να πληροφορεί τον αναγνώστη τον 
παραπληροφορεί. Σίγουρα η χρήση ενός γεωμορφολογικού χάρτη με ανάγλυφο θα 
επέφερε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 
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Σε επόμενο κεφάλαιο (16) παρατηρείται ένας χάρτης κατανομής ηφαιστείων και 
σεισμών σε παγκόσμια κλίμακα, πέρα από τον στατικό του βιβλίου υπάρχει και 
διαδικτυακός στο φωτόδεντρο. Ο χάρτης έχει ως στόχος να πληροφορήσει τον 
μαθητή για τα ηφαίστεια και τους σεισμούς και να καταλήξει σε μια υψηλού 
επιπέδου επεξεργασία, ομαδοποιώντας βάση των συμβόλων περιοχές έντονης 
δραστηριότητας. 
 
Εικόνα 3.11. : Λιθοσφαιρικές πλάκες, σεισμικές ζώνες και ηφαίστεια στη Γη, Γεωγραφία ΣΤ’ 
Δημοτικού, Ενότητα Β, Κεφάλαιο 16. 
Ο χάρτης μπορεί γραφικά να μην είναι πολύ ελκυστικός παρόλα αυτά είναι 
αρκετά κατανοητός. Υπάρχει υπόμνημα που ερμηνεύονται τα σύμβολα που 
χρησιμοποιούνται και τοπωνύμια σε κόκκινη απόχρωση για τις λιθοσφαιρικές 
πλάκες. Το κύριο λάθος που εντοπίζεται είναι πως υπάρχουν δευτερεύουσες πλάκες 
χωρίς τοπωνύμια, ενώ η Αραβική που ανήκει σε αυτές έχει. Για να αποφευχθούν 
πιθανές εσφαλμένες δηλώσεις και συνδηλώσεις θα ήταν προτιμότερο να 
παρουσιαστούν οι κύριες λιθοσφαιρικές πλάκες και αυτό να συμπεριληφθεί και 
στον τίτλο. 
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Εικόνα 3.12. : Κατανομή Ηφαιστείων και Σεισμών, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Β, 
Κεφάλαιο 16, http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2794 
Όσον αφορά τον διαδικτυακό χάρτη, εντοπίζεται απουσία υπομνήματος ενώ τα 
σύμβολα δεν είναι ίδια με τον στατικό χάρτη του βιβλίου ώστε να τα συσχετίσει ο 
αναγνώστης. Στον ψηφιακό χάρτη υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης δίχως 
μεταβολής της κλίμακας με αποτέλεσμα να είναι δυσανάγνωστος και στα όρια του 
ακατανόητου εξαιτίας της χαμηλής ευκρίνειας. Κλείνοντας έχει χρησιμοποιηθεί μια 
διαφορετική προβολή που σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στην εξαγωγή 
πληροφορίας. 
Στην τρίτη ενότητα του βιβλίου τοποθετείται η έννοια του χώρου στην κοινωνία, 
με το κεφάλαιο 18, Η κατανομή του πληθυσμού στην Γη. Το παρών κεφάλαιο 
εμπίπτει στην πληθυσμιακή γεωγραφία που αποτελεί έναν από τους πιο μοντέρνους 
κλάδους της Γεωγραφίας που συνήθως συσχετίζει την κατανομή του πληθυσμού με 
κάποιο ακόμη φαινόμενο ώστε να προσδιοριστούν οι τάσεις που επικρατούν και αν 
επικρατούν ανάλογα με αυτό. Στο βιβλίο συναντάται ένας θεματικός χάρτης 
κατανομής πυκνότητας πληθυσμού στην γη. 
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Εικόνα 3.13. : Κατανομή της πυκνότητας του πληθυσμού στην γη, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, 
Ενότητα Γ, Κεφάλαιο 18. 
Στον χάρτη συναντάται υπόμνημα παρόλα αυτά απουσιάζουν σημαντικά 
στοιχεία όπως είναι η κλίμακα, οι συντεταγμένες. Πρακτικά λάθη δεν 
σημειώνονται στον χάρτη, αλλά γραφικά χρήζει βελτίωσης, η χρωματική παλέτα 
που χρησιμοποιείται αναγκάζει τον αναγνώστη να ανατρέχει τακτικά στο 
υπόμνημα και να μην κάνει άμεσα συνδέσεις με προϋπάρχουσα γνώση, ενώ το 
έντονο πράσινο που έχει χρησιμοποιηθεί για τις αραιοκατοικημένες περιοχές 
(σχεδόν το 65%) δυσκολεύει στην εστίαση των «προβληματικών» περιοχών και 
την συσχέτιση αυτών με άλλους κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.  
Εν συνεχεία απεικονίζεται ο παρακάτω χάρτης (εικόνα 3.14.), στα πλαίσια του 
ίδιου κεφαλαίου, ο οποίος στοχεύει να ωθήσει τους αναγνώστες σε υψηλού 
επιπέδου επεξεργασίες, προτρέποντάς τους να συγκρίνουν τις πιο 
πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη ανάλογα με τις κλιματικές ζώνες και να 
καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα.   
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Εικόνα 3.14. : Η αύξηση του πληθυσμού στη Γη, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Γ, Κεφάλαιο 
18. 
Για αποφυγή παρερμηνειών, η ακριβής ερώτηση που τίθεται στους μαθητές 
είναι η εξής «Παρατηρείστε το χάρτη της εικόνας 18.3 και εντοπίστε σε ποιες 
κλιματικές ζώνες υπάρχουν οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη μας.». Ο 
τίτλος του χάρτη λέει ξεκάθαρα πως αναφέρεται στην αύξηση της πυκνότητας του 
πληθυσμού στη Γη και δεν παρουσιάζει την πυκνότητα, παρόλα αυτά ας 
υποθέσουμε πως παραλήφθηκε να αναφερθεί στην ερώτηση και η σωστή θα 
μπορούσε να είναι «Παρατηρείστε τον χάρτη της εικόνας 18.3 και εντοπίστε σε 
ποιες κλιματικές ζώνες υπάρχουν οι περιοχές με την μεγαλύτερη αύξηση 
πληθυσμιακής πυκνότητας στον πλανήτη μας.». 
Ακούγοντας την ερώτηση του βιβλίου και μη έχοντας δει ακόμα τον χάρτη 
υποθέτουμε πως θα μας παρουσιαστούν με επιφανειακό συμβολισμό οι κλιματικές 
ζώνες  και με την χρήση κουκίδων η πυκνότητα ώστε ο αναγνώστης να εξάγει 
συμπεράσματα. Εν αντιθέσει με την παραπάνω υπόθεση, στον χάρτη του βιβλίου 
παρουσιάζεται μόνο η αύξηση της πυκνότητας, η οποία διαχωρίζεται σε μικρή 
πυκνότητα και μεγάλη δημιουργώντας υποκατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος της 
αύξησης, ενώ παρατηρείται και μια λανθασμένη μορφή ιεραρχίας στο υπόμνημα 
(μέτρια αύξηση, μεγάλη αύξηση, πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές). Οι 
αποχρώσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν βοηθούν παρά δυσκολεύουν την άμεση 
συσχέτιση των κατηγοριών με την ερμηνεία, ενώ οι κουκίδες δεν ερμηνεύονται 
πουθενά. Τα τοπωνύμια του χάρτη σύμφωνα με την γραμματοσειρά, την απόχρωση 
και τα μεγάλα κενά που τα χαρακτηρίζουν (βλ. Ειρηνικός Ωκεανός) δημιουργούν 
εσφαλμένες ερμηνείες. 
Κλείνοντας ο παραπάνω χάρτης θα πρέπει να παρατηρηθεί ταυτόχρονα με αυτόν 
που θα παρουσιάζει τις κλιματικές ζώνες, ο οποίος θα πρέπει να αναζητηθεί από 
τους μαθητές ή θεωρείτο προϋπάρχουσα γνώση; 
Στο κεφάλαιο 19 με θέμα Γλώσσες και θρησκείες συναντάται ένας χάρτης 
θρησκειών (εικ. 3.15.) και γρήγορα καταλαβαίνει κανείς πως η προβολή και τα 
τοπωνύμια είναι ίδια με τον προηγούμενο χάρτη που αναλύθηκε (εικ. 3.14.), οπότε 
δεν θα γίνει αναφορά σε αυτά, πέραν τις ιδιότητάς τους να επικαλύπτουν τις 
σημαντικές πληροφορίες του χάρτη. Επιπλέον απουσιάζουν τα όρια των ηπείρων 
γεγονός που είναι θεμιτό ώστε να φανεί πως το πλήθος αυτών οριοθετείται και από 
τις θρησκείες ή είναι από αμέλεια;  
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Εικόνα 3.15. : Κατανομή θρησκειών στη Γη, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Γ, Κεφάλαιο 19. 
Ο τίτλος του χάρτη δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα, απεικονίζονται οι 
επικρατέστερες θρησκείες στη Γη και όχι όλες. Γιατί μόνο ο Χριστιανισμός 
υπόκειται σε κατηγοριοποίηση ενώ το ίδιο ισχύει για τον Ισλαμισμό και τον 
Ινδουισμό; Είναι φανερό πως ο χαρτογράφος είναι επηρεασμένος από τις 
προσωπικές του πεποιθήσεις. Το υπόμνημα του χάρτη είναι πλήρες, παρόλα αυτά 
υπάρχουν σύμβολα που είναι πιθανό να παρερμηνευτούν, ο Κομφουκισμός 
υφίσταται σε κάποια περιοχή; Είναι πιθανό στο ανατολικό κομμάτι της Κίνας να 
θεωρηθεί πως συναντάται ο Ισλαμισμός όπως συμβαίνει και στο βόρειο τμήμα της 
Ασίας. Η χαμηλή ευκρίνεια του χάρτη σε συνδυασμό με τα σφάλματα στον 
συμβολισμό και στα τοπωνυμία δημιουργούν εσφαλμένες ερμηνείες δηλώσεων και 
συνδηλώσεων.     
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Στο κεφάλαιο 20, Η ζωή στην Έρημο, παρουσιάζεται ένας χάρτης (εικ. 3.16.) με 
τις μεγαλύτερες ερήμους της Γης. 
 
Εικόνα 3.16. : Οι μεγάλες έρημοι της Γης, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Γ, Κεφάλαιο 20. 
Θα μπορούσε να θεωρηθεί αδιανόητη η απεικόνιση ενός γεωμορφολογικού 
φαινομένου δίχως το ανάγλυφο, παρόλα αυτά έχει χρησιμοποιηθεί λευκό χρώμα 
για οτιδήποτε δεν είναι έρημος και μαύρο για τα ποτάμια («μήπως αυτά τα ποτάμια 
που παρουσιάζονται είναι μολυσμένα;»). Σε τι είδους συνδηλώσεις μπορεί να 
καταλήξει ο αναγνώστης με τον παρόν συμβολισμό; Η απουσία τοπωνυμίων στην 
έρημο της Αραβίας (Αραβική έρημος) και της Αυστραλίας (Μεγάλη έρημος 
Βικτωρία) οδηγούν τον μαθητή σε εσφαλμένες δηλώσεις.   
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Το κεφάλαιο 21 αφορά την ζωή στις πολικές περιοχές, παρουσιάζεται ένας 
χάρτης με αυτές (εικ. 3.17.) και στην συνέχεια δύο μικρογραφίες χαρτών (εικ 3.18.) 
για τις περιοχές που κατοικούνται από Εσκιμώους και Λάπωνες. 
 
 
Εικόνα 3.17. : Παγκόσμιος χάρτης με τις πολικές περιοχές της Γης, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, 
Ενότητα Γ, Κεφάλαιο 21. 
Παρατηρείται το ίδιο προβολικό σύστημα με τους χάρτες σε προηγούμενα 
κεφάλαια, καθώς και η χρήση των ίδιων τοπωνυμίων. Το υπόμνημα απουσιάζει, 
παρόλα αυτά υποθέτοντας πως υφίσταται προϋπάρχουσα γνώση για τις πολικές 
περιοχές, και τα τοπωνύμια Βόρειος και Νότιος πολικός κύκλος είναι εμφανή, ο 
μαθητής δεν θα δυσκολευθεί στην ανάγνωση. Το λευκό χρώμα στις πολικές 
περιοχές είναι ένα εύστοχο στοιχείο συνδήλωσης μιας και με αυτό είναι 
αποθηκευμένο στην μνήμη μας και ας μην ισχύει πάντα στην πραγματικότητα. Το 
μεγαλύτερο σφάλμα που εντοπίζεται στον χάρτη (εικ. 3.17.), αφορά την υπόλοιπη 
στεριά για την οποία έχει χρησιμοποιηθεί μια έντονη μπεζ απόχρωση με 
αποτέλεσμα με μια «γρήγορη ματιά» να είναι το πλάνο αντί του φόντου. Θα ήταν 
προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί μια ανοιχτή απόχρωση του γκρι με την χρήση 
διαφάνειας ώστε να ήταν εντονοτερη η πληροφορία που παρουσιάζεται. 
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Εικόνα 3.18. : Περιοχές όπου ζουν Εσκιμώοι και Λάπωνες, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Γ, 
Κεφάλαιο 21. 
Εν συνεχεία του ιδίου κεφαλαίου παρουσιάζονται δυο μικρογραφίες χαρτών 
(εικ. 3.18.) ώστε ο μαθητής να εντοπίσει τις περιοχές όπου κατοικούν οι Εσκιμώοι 
και οι Λάπωνες αντίστοιχα. Γενικώς η τμηματική απεικόνιση περιοχών δυσκολεύει 
την κατανόηση του ευρύτερου περιβάλλοντος. Οι δύο μικρογραφίες 
περιλαμβάνουν ένα ελλιπές υπόμνημα που ερμηνεύει μόνο την φυλή προς 
αναζήτηση ενώ παρουσιάζονται και οι υπόλοιπες περιοχές με διαφορετική 
απόχρωση χωρίς να εξηγούνται. Οι παραλήψεις στο υπόμνημα είναι πιθανό να 
δημιουργήσουν εσφαλμένες ερμηνείες δηλώσεων και συνδηλώσεων, ενώ η 
απουσία του πλάνου – φόντου μπορεί να διχάσει τον αναγνώστη. 
Στο κεφάλαιο 22, Η ζωή στα τροπικά δάση, οι μαθητές ενημερώνονται για την 
γεωγραφική τους θέση μόνο με την χρήση ενός χάρτη και όχι λεκτικά, οπότε είναι 
αναμενόμενο να αντικρίσουν έναν χάρτη με αρκετή πληροφορία. 
 
Εικόνα 3.19. : Τα τροπικά δάση της Γης, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Γ, Κεφάλαιο 22. 
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Στον χάρτη δεν περιλαμβάνεται υπόμνημα, αλλά από την στιγμή που η 
πληροφορία προς παρουσίαση είναι μόνο τα τροπικά δάση, και το πράσινο χρώμα 
θεωρείται εύστοχο στοιχείο συνδήλωσης για αυτά μπορεί και να παραληφθεί. Ο 
αναγνώστης μπορεί να εξάγει γενικές πληροφορίες και μόνο σε επίπεδο ηπείρου, 
ενώ τα δεδομένα είναι λειψά με αποτέλεσμα να εξαχθούν λανθασμένα 
συμπεράσματα όπως  «Είχα ακούσει πως το τροπικό δάσος της Γκάνα κοντεύει να 
χαθεί εξαιτίας των ανθρωπογενών παρεμβάσεων, όπως φαίνεται στον χάρτη 
μάλλον χάθηκε». Οι παραλήψεις δεδομένων δημιουργούν εσφαλμένες ερμηνείες 
δηλώσεων (ομοίως για Μιανμάρ, Βιετνάμ, Ινδία). Ο τίτλος του χάρτη «Τα τροπικά 
δάση της Γης», σε πληροφορεί πως αντικρίζεις την τοποθεσία και την έκταση που 
περιλαμβάνουν όλα τα τροπικά δάση, αν ήταν πιο συγκεκριμένος και εξέφραζε 
αυτό που οπτικοποιείται πολλά ερμηνευτικά λάθη θα είχαν αποφευχθεί. 
Στην επόμενη ενότητα Δ’ οι μαθητές εξοικειώνονται με τις ηπείρους, το 
κεφάλαιο 24 αφορά την θέση της Ευρώπης και στόχος αυτού είναι να μπορούν οι 
μαθητές να καταγράφουν τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι κάτοικοι της 
Ευρώπης εξαιτίας της θέσης αυτής.  
 
Εικόνα 3.20. : Οι Ήπειροι, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Δ, Κεφάλαιο 24. 
Αρχικά εμφανίζεται ένας γενικός χάρτης (εικ. 3.20.) όπου παρουσιάζονται οι 
ήπειροι, σφάλματα που εντοπίζονται: 
• απουσία υπομνήματος 
• χωρίς διακριτά όρια ηπείρων 
• τοπωνύμια ατάκτως τοποθετημένα 
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• έχει χρησιμοποιηθεί ο διαχωρισμός των 7 ηπείρων, παρόλα αυτά η Νότια 
και η Βόρεια Αμερική έχουν την ίδια απόχρωση, με αποτέλεσμα να 
καταλήγει ο αναγνώστης σε λανθασμένα συμπεράσματα 
• τοπωνύμιο στην Γροιλανδία; 
Στον επόμενο χάρτη παρουσιάζεται η Ευρώπη με πληθώρα πληροφοριών, οι 
χώρες με τις πρωτεύουσες και οι θάλασσες με τοπωνύμια. 
 
Εικόνα 3.21. : Η Ευρώπη, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Δ, Κεφάλαιο 24. 
Η κλίμακα του χάρτη δεν εξυπηρετεί τον αριθμό των τοπωνυμίων, είναι 
δυσανάγνωστα  και πολλές φορές τοποθετημένα σε άλλη γεωγραφική περιοχή. Το 
μέγεθος της γραμματοσειράς είναι σχεδόν παντού το ίδιο γεγονός που δεν 
διευκολύνει την ιεραρχία. Στα θαλάσσια τοπωνύμια δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
κάποια απόχρωση του μπλε ώστε ο αναγνώστης να συνδηλώσει άμεσα τα υγρά 
δεδομένα σύμφωνα με τους χρωματικούς κώδικες. Εν συνεχεία θα παρατεθούν 
κάποιες πιθανές εσφαλμένες δηλώσεις και συνδηλώσεις. 
• Η Τουρκία είναι όλο το μπεζ γεωγραφικό τμήμα που παρουσιάζεται με 
πρωτεύουσα την Άγκυρα και μάλλον μια πόλη το Έβεραν και ανήκουν 
στην Ευρώπη. 
• Η Γροιλανδία στον προηγούμενο χάρτη (εικ. 3.20.) άνηκε στην 
Ανταρκτική, τώρα ανήκει στην Ευρώπη και είναι πόλη της Τουρκίας 
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(στην πραγματικότητα η Γροιλανδία γεωγραφικά, πολιτιστικά και 
δημογραφικά τοποθετείται στην Βόρεια Αμερική, ενώ πολιτικά είναι 
μέρος της Ευρώπης). 
• Η Γαλλία έχει δύο πρωτεύουσες το Παρίσι και τις Βρυξέλλες. 
• Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), 
έτσι ονομάζεται τελικά, και όχι Δημοκρατία της Μακεδονίας ή 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, και δεν έχει πρωτεύουσα. 
• Πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος βρίσκεται η θάλασσα Τίρανα και η θάλασσα 
Ποντγκόριτσα (αν είχε χρησιμοποιηθεί μπλε απόχρωση στα τοπωνύμια 
που αφορούν υδάτινα στοιχεία  τέτοιου τύπου δηλώσεις θα είχαν 
αποφευχθεί). 
Στο επόμενο κεφάλαιο 25, Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης, συναντάται 
ο πρώτος γεωμορφολογικός χάρτης. 
 
Εικόνα 3.22. : Οι μεγάλες χερσόνησοι της Ευρώπης, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Δ, 
Κεφάλαιο 25. 
Ο χάρτης περιλαμβάνει υπόμνημα το οποίο δεν είναι πλήρες (ποτάμια). Τα 
ποτάμια ίσα που διακρίνονται και δίχως τα τοπωνύμια πολύ πιθανόν να μην 
αναγνωρίζονταν καν. Τα σημαντικότερα σφάλματα του χάρτη εντοπίζονται στα 
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τοπωνύμια για το οποία δεν έχει εφαρμοσθεί κανένα στοιχείο συνδήλωσης, για να 
διακρίνονται χρησιμοποιούνται αρχικά, όπως το γράμμα λάμδα για τις λίμνες και 
το πι για τα ποτάμια. Ο χάρτης δεν χαρακτηρίζεται από σήματα αλλά από λεκτική 
πληροφορία με αποτέλεσμα να μην εκπληρώνει τον σκοπό ενός χάρτη. 
Η επόμενη μικρογραφία (εικ. 3.23.) του ιδίου κεφαλαίου καλείται να μπερδέψει 
ακόμα περισσότερο τον αναγνώστη, δίνοντας του την εντύπωση πως η Ιβηρική 
Χερσόνησος είναι το θαλάσσιο τμήμα της Ισπανίας. 
 
Εικόνα 3.23. : Ιβηρική Χερσόνησος, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Δ, Κεφάλαιο 25. 
Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ο τίτλος του 
κεφαλαίου 27. Εξαρχής παρουσιάζεται ο κλιματικός χάρτης της Ευρώπης. 
 
Εικόνα 3.24. : Κλιματικός χάρτης της Ευρώπης, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Δ, Κεφάλαιο 
27. 
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Το υπόμνημα του χάρτη συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες προς 
παρουσίαση, παρόλα αυτά η ιεραρχία των κλιμάτων δεν συμβαδίζει με των 
αποχρώσεων ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωση του χάρτη. Η οπτικοποίηση μόνο 
πέντε τοπωνυμίων οφείλεται σε άσκηση των μαθητών επομένως και δεν θα 
σχολιαστεί. 
Για την παρακάτω μικρογραφία χάρτη (εικ. 3.25.) δεν γίνεται κάποια αναφορά 
στο σχολικό βιβλίο. 
 
Εικόνα 3.25. : Χάρτης με τις δυτικές ακτές, Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Δ, Κεφάλαιο 27. 
Μια πιθανή ερμηνεία είναι η εξής «Τα ρεύματα του Μεξικού είναι θερμά και 
κινούνται νότια της Αφρικής, βορειοδυτικά της Ευρώπης, κεντροδυτικά της Β. 
Αμερικής και νότια της Γροιλανδίας. Όπως φαίνεται σε αυτά τα θερμά ρεύματα 
οφείλεται το λιώσιμο των πάγων στην Γροιλανδία, η οποία πλημμύρισε σχεδόν 
όλη».  Το χρώμα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο συνδήλωσης και με λάθος 
χρήση αποφέρει λάθος ερμηνείες.  
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Στο κεφάλαιο 33, Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, παρατίθεται ένας θεματικός χάρτης σύμφωνα με τις χρονολογίες ένταξης .
 
Εικόνα 3.26. : Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Δ, 
Κεφάλαιο 33. 
Ένα βασικό μειονέκτημα είναι πως τα δεδομένα του χάρτη δεν είναι 
ενημερωμένα από το 2004, και σίγουρα ο αναγνώστης καταλήγει σε εσφαλμένες 
δηλώσεις. Οι πρώτες χώρες εντάχθηκαν το 1958 και όχι το 1952. Η απουσία ορίων 
στο λευκό τμήμα παρουσιάζει λανθασμένα την έκταση της Τουρκίας. Τα χρώματα 
που έχουν χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστούν τα έτη εισαγωγής είναι πολύ 
έντονα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν την ανάγνωση των τοπωνυμίων για τις 
πρωτεύουσες, ενώ τα τοπωνύμια των χωρών συναντώνται σε όλες τις 
κατευθύνσεις. Λανθασμένες δηλώσεις μπορεί να προκύψουν από την απουσία της 
πρωτεύουσας της Σλοβενίας και Ρώμη να βρίσκεται στην θάλασσα. 
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3.3. Ιστορία Γ’ Δημοτικού 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν οι πρώτες επαφές των μαθητών με 
ιστορικούς χάρτες, τα μηνύματα που αυτοί μεταφέρουν, την αληθοφάνεια που τους 
χαρακτηρίζει καθώς και το «Νόημα του χάρτη» μέσω των extrasignificant κωδικών 
των Wood & Fels (1986).  Στην Γ’ Δημοτικού οι μαθητές έρχονται σε πρώτη 
επαφή με την Ιστορία, καθώς και με κάποιους επεξηγηματικούς χάρτες που 
συνοδεύουν κάποιο κείμενο. Όπως έχει αναφερθεί και από τον Robinson (2002) «Η 
αποτελεσματικότητα των χαρτών επιτυγχάνεται αν προσέξουμε εξίσου την 
κατασκευή και την χρήση των χαρτών» , κάτι που δεν παρατηρείται στους 
παρακάτω σχολικούς χάρτες όπως αυτοί παρουσιάζονται. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο «Η αργοναυτική εκστρατεία» συναντάται ο πρώτος 
χάρτης, ο οποίος με την χρήση ροών παρουσιάζει την πορεία που ακολούθησαν οι 
Αργοναύτες από την Ιωλκό στην Κολχίδα και το πέρασμα τους από την Κρήτη 
κατά την επιστροφή. 
 
Εικόνα 3.27. : Η πορεία που ακολούθησαν οι Αργοναύτες από την Ιωλκό στην Κολχίδα και το 
πέρασμα τους από την Κρήτη κατά την επιστροφή, Ιστορία Γ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 4. 
Συντακτικά λάθη που παρατηρούνται στον χάρτη, οι οπτικές μεταβλητές που 
παρατηρούνται είναι η θέση, πέραν του γενικού πλαισίου του χάρτη, ένα μόνο 
σύμβολο δηλώνει την θέση μιας περιοχής, ο κόκκινος κύκλος για την Ιωλκό που 
είναι και η αφετηρία, ενώ οι υπόλοιπες στάσεις ή περάσματα δεν δηλώνονται με 
την χρήση συμβόλου παρά μόνο με τοπωνύμια τα οποία έχουν ορισθεί κατά 
προσέγγιση. Η χρήση του κόκκινου χρώματος για την αφετηρία είναι σωστή διότι 
είναι ένα χρώμα πιο εμφανή από άλλα, ενώ η χρήση του πράσινου για την στεριά 
μπορεί να θεωρηθεί προιόν βλάστησης. Για την οπτικοποίηση της διαδρομής έχει 
χρησιμοποιηθεί σύμβολο ροής με διαφορετικό προσανατολισμό ανάλογα με την 
κατεύθυνση. Παρόλα αυτά δεν δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να αντλήσει 
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πληροφορίες για τις στάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, εκτός αν κάνει τον 
συσχετισμό με τα τοπωνύμια που υπάρχουν. Επιπλέον κατά την ανάγνωση του 
χάρτη δεν είναι εμφανής η αφετηρία σε συνδυασμό με το σύμβολο ροής με 
αποτέλεσμα ο μαθητής να διχαστεί την προσπάθειά του να τον ερμηνεύσει. Με τον 
τρόπο που παρουσιάζεται ο χάρτης φαίνεται πως οι Αργοναύτες ξεκίνησαν κάπου 
από την Μεσόγειο, πέρασαν κάτω από την Κρήτη και συνέχισαν την πορεία τους 
από τις Κυκλάδες, έκαναν μια στάση την Ιωλκό, στην συνέχεια πέρασαν πάνω από 
την Λήμνο, τον Ελλήσποντο, την Κολχίδα και την Θράκη με την Αργώ και 
σταμάτησαν στις ακτές της σημερινής Αλβανίας; μιας και απουσιάζουν τα όρια 
καθώς και πολλά τοπωνύμια που δεν έχουν οπτικοποιηθεί από επιλογή ή από 
αμέλεια. 
Στο πέμπτο κεφάλαιο «Ο Τρωικός πόλεμος» συναντάται ο παρακάτω χάρτης  
 
Εικόνα 3.28. : Οι περιοχές απ’ όπου ξεκίνησαν οι Αχαιοί και η πορεία τους από την Αυλίδα προς 
την Τροία., Ιστορία Γ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 5. 
Ο παραπάνω χάρτης παρόλο που δεν ανταποκρίνεται στα γενικά πρότυπα 
αισθητικής θεωρείται πιο εύκολος στην ανάγνωσή του. Υποθέτοντας πως ο 
χαρτογράφος κάνει χρήση του extrasignificant τοπικού κώδικα των Wood and Fels 
(1986), έχει επιλέξει τις πληροφορίες που θα παρουσιάσει και να συσχετίσει κάθε 
περιοχή με έναν σημαντικό Αχαιό. Η χρήση του κίτρινου χρώματος αυτών των 
περιοχών είναι σωστή μιας και είναι ένα πιο φωτεινό χρώμα και το μάτι το 
εντοπίζει πρώτα από τα άλλα, καλό θα ήταν όμως να χρησιμοποιηθούν και όρια. Σε 
αυτόν τον χάρτη δεν χρησιμοποιούνται ροές για την πορεία των Αχαιών αλλά ένα 
γραμμικό σύμβολο το οποίο θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ανάποδα αν κάποιος 
παραλείψει την ανάγνωση του τίτλου, θα ήταν πιο ξεκάθαρο να γινόταν χρήση της 
οπτικής μεταβλητής του προσανατολισμού για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. 
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Στο ένατο κεφάλαιο «Ο Μινωικός πολιτισμός» συναντάται ο παρακάτω χάρτης  
 
Εικόνα 3.29. : Οι εµπορικές σχέσεις των Μινωιτών, Ιστορία Γ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 9. 
Ο χάρτης παρουσιάζει τις εμπορικές σχέσεις των Μινωιτών χαρακτηρίζεται από 
απουσία διακριτών ορίων και τοπωνυμίων. Το γραμμικό σύμβολο που 
χρησιμοποιείται είναι μπλε πιθανόν για να συσχετίσει  ο αναγνώστης το εμπόριο 
μέσω της θάλασσας, παρόλα αυτά η κατάληξη του βέλους πέραν κάποιων 
περιπτώσεων δείχνει απλώς την στεριά χωρίς κάποιο τοπωνύμιο που να ενημερώνει 
για την περιοχή όπου κατέληγαν τα προϊόντα, επιπλέον παρατηρούνται γραμμικά 
σύμβολα με την ίδια ακριβώς κατεύθυνση που μπορεί να ερμηνευτούν ως 
περισσότερες εξαγωγές ή ως διαφορετικά προϊόντα. Ποιο μήνυμα θέλει να περάσει 
ο χαρτογράφος με την πράσινη κεφαλαία γραφή για Μικρά Ασία, Αχαιούς και 
Αφρική; πως είχαν περισσότερη δύναμη; και γιατί η Ιταλία και η Κύπρος δεν έχουν 
τοπωνύμια ενώ η Κρήτη φαίνεται να εξάγει και σε αυτές; Και γιατί η Τροία 
αναγράφεται ενώ δεν καταλήγει κάποιο γραμμικό σύμβολο σε αυτή; Για ποιον 
λόγο επιλέγει ο χαρτογράφος να αποκρύψει αυτές τις πληροφορίες ενώ ο χάρτης 
έχει κατασκευαστεί για να αναδείξει τις εμπορικές σχέσεις με τις υπόλοιπες πόλεις-
κράτη; 
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Εικόνα 3.30. : Μινωϊκή Κρήτη: Οι εμπορικοί δρόμοι, Ιστορία Γ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 9, 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9509 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το διαδικτυακό 
σύγγραμμα του μαθητή, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με HTML, «Οι Μινωικές 
θαλάσσιες επικοινωνίες», οι μαθητές επιλέγοντας στο υπόμνημα Εμπορικοί δρόμοι 
Μινωιτών, μπορούν να παρακολουθήσουν σταδιακά την πορεία, ενώ ταυτόχρονα 
μπορούν να μεγεθύνουν τον χάρτη. Η απουσία του υπομνήματος για όλα τα 
υπόλοιπα σύμβολα καθώς και των τοπωνυμίων σε κάποιες περιπτώσεις 
δημιουργούν ασάφειες και εσφαλμένες συνδηλώσεις. Παρόλα αυτά εν αντιθέσει με 
τους σχολικούς στατικούς χάρτες μεταδίδει με μεγαλύτερη σαφήνεια την 
πληροφορία στον μαθητή. Σχεδιαστικά λάθη που παρατηρούνται: 
• η κλίμακα του χάρτη δεν μεταβάλλεται κατά την διάρκεια της μεγέθυνσης 
του χάρτη 
 
• τοπωνύμια που αφορούν την στεριά (τα νησιά) είναι μπλε και έχουν ίδια 
γραφή με τα πελάγη  
• το τοπωνύμιο της Ερυθράς θάλασσας ακουμπά στην στεριά 
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• στα ποτάμια θα ήταν καλό να χρησιμοποιηθεί διαφάνεια ώστε στην 
περίπτωση των επικαλύψεων να είναι πιο εμφανής η σημαντική πληροφορία 
Στο δέκατο κεφάλαιο «Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός» συναντάται ο παρακάτω 
χάρτης.  
 
Εικόνα 3.31. : Η ναυτική δράση των Μυκηναίων φτάνει και στην Κύπρο, Ιστορία Γ’ Δημοτικού, 
Κεφάλαιο 10. 
Από τον παραπάνω χάρτη δεν μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες, η παράλειψη 
του υπομνήματος σε συνδυασμό με τον γεωμετρικό συμβολισμό δεν δίνουν την 
δυνατότητα στον αναγνώστη να ερμηνεύσει τα κόκκινα τετράγωνα. Αν ο σκοπός 
του χάρτη ήταν μόνον η ναυτική δράση των Μυκηναίων, καλό θα ήταν να μην 
απεικονίζονται άλλα σύμβολα πόσο μάλλον δίχως ερμηνεία. Επιπλέον ο χάρτης 
χαρακτηρίζεται από κακή ανάλυση και ασαφείς συνδηλώσεις, ενώ ο τίτλος είναι 
άτοπος από την στιγμή που δεν επικεντρώνεται στην σχέση των Μυκηναίων με την 
Κύπρο αλλά σε μια πληθώρα σχέσεων. 
3.4. Ιστορία Δ’ Δημοτικού 
Η Ιστορία της Δ’ Δημοτικού διαχωρίζεται σε τέσσερεις κεντρικούς άξονες, τα 
Γεωμετρικά, τα Αρχαϊκά, τα Κλασσικά και τα Ελληνιστικά χρόνια. Πέραν του 
βασικού στόχου του μαθήματος που είναι η γνωριμία του μαθητή με το 
αξιομνημόνευτο παρελθόν, είναι η σημασία του χώρου, ο οποίος αποτελεί το 
πλαίσιο όπου εκτυλίσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα. Το είδος του κλίματος, η 
ποιότητα του εδάφους, η πεδινή ή ορεινή κατατομή, η γεωγραφική θέση επηρέασαν 
τις τύχες των κρατών.  
Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την κάθοδο των Δωριέων και με την βοήθεια ενός 
χάρτη (εικ. 3.32. ) παρουσιάζεται η πορεία τους. 
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Εικόνα 3.32. : Η κάθοδος των Δωριέων, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 1. 
Ο χάρτης έχει την μορφή ζωγραφιάς, γεγονός που δεν θα κρινόταν απαραιτήτως 
εσφαλμένο αλλά παράδοξο στην προκειμένη περίπτωση μιας και στην αμέσως 
προηγούμενη τάξη συναντήθηκαν λιγότερο εικονικοί χάρτες. 
• το σύμβολο που έχει χρησιμοποιηθεί είναι εικονικό, στρατιώτης, και σε 
συνδυασμό με τον τίτλο του χάρτη ερμηνεύεται σωστά. 
• τα βέλη ροής ενώ εναλλάσσονται σε κατεύθυνση και πάχος, το πάχος δεν 
φαίνεται να συνάδει με το μέγεθος των στρατιωτών. 
Είναι πιθανό κάθε μαθητής να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία ανάλογα με την 
προϋπάρχουσα γνώση που τον χαρακτηρίζει. «Ένας Δωριέας στρατιώτης ξεκίνησε 
από την οροσειρά της Πίνδου, οδεύοντας προς τον νότο συνάντησε και άλλους 
στρατιώτες, ένας κινήθηκε ανατολικά και ένας άλλος συνέχισε νότια, οι άλλοι δυο 
μάλλον σκοτώθηκαν», μια άλλη ερμηνεία θα μπορούσε να είναι «Λίγοι στρατιώτες 
ξεκίνησαν από την οροσειρά της Πίνδου και κατά την κάθοδό τους στην περιοχή 
της Δωρίδας αυξήθηκαν, μεγάλο μέρος τους σύμφωνα με το βέλος κινήθηκε στην 
Κόρινθο αλλά λίγοι οι επιζώντες που κατέληξαν σε αυτήν, το ίδιο συνέβη και στην 
προσπάθειά τους να κινηθούν στην Πελοπόννησο». 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο, οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες, παρουσιάζεται ένας 
χάρτης (εικ. 3.33.) σε πολύ χαμηλή ανάλυση που καθιστά αδύνατη την ανάγνωση 
των τοπωνυμίων και του υπομνήματος. 
 
Εικόνα 3.33. : Ο Α΄ αποικισμός των Ελλήνων, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 2. 
Σύμφωνα με το κείμενο που συνοδεύει τον χάρτη, Αιολείς, Ίωνες και Δωριείς 
εγκαταστάθηκαν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη Μ. Ασία. Μόνον 
υποθετικά και σε συνδυασμό με το κείμενο ίσως να μπορούσε κάποιος να 
ερμηνεύσει τον χάρτη και πάλι με μεγάλη δυσκολία. Κλείνοντας ο βαθμός 
γενίκευσης, το Ιόνιο αποτελείται από δυο νησιά, είναι δυνατό να αποφέρει 
λανθασμένα συμπεράσματα. 
Ο επόμενος χάρτης συναντάται στο κεφάλαιο πέντε και χαρακτηρίζεται πάλι 
από πολύ χαμηλή ανάλυση, καθιστώντας αδύνατο τον σχολιασμό του. 
 
Εικόνα 3.34. : Χάρτης των αποικιών, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 5. 
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Στο κεφάλαιο 10, Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα, ένας χάρτης (εικ_) θα 
πληροφορήσει τον αναγνώστη για την σταδιακή επέκταση της Σπάρτης. 
 
Εικόνα 3.35. : Η επέκταση του κράτους της Σπάρτης, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 10. 
Στο υπόμνημα του χάρτη ερμηνεύονται τα επιφανειακά σύμβολα όχι όμως τα 
σημειακά (στρατιώτης). Ανατρέχοντας στο κείμενο η φράση «...Έπρεπε να είναι 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον εχθρό μέσα στην Σπάρτη, αλλά και έξω από αυτή 
σε περιοχές που είχαν κατακτήσει.», βοηθάει να ερμηνευτεί το σύμβολο του 
στρατιώτη ως τον ετοιμοπόλεμο στρατό, αλλά η απουσία του στις υπόλοιπες 
περιοχές υποδηλώνει πως δεν προστατεύονταν. Οι παραλείψεις στον συμβολισμό 
δημιουργούν εσφαλμένες ερμηνείες δηλώσεων και συνδηλώσεων. 
Στο κεφάλαιο 12, Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας, συναντάται ένας χάρτης (εικ. 
3.36.) του κράτους της Αθήνας. 
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Εικόνα 3.36. : Το κράτος της Αθήνας, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 12. 
• Στο υπόμνημα δεν ερμηνεύονται όλα τα σύμβολα, η μεγάλη κουκκίδα 
που αφορά την Αθήνα και οι πλάγιες γραμμές στα επιφανειακά. 
• Απουσία τοπωνυμίων και συμβόλων, οι άλλες περιοχές δεν είχαν Δήμο; 
Το κεφάλαιο 15 αφορά τους Περσικούς πολέμους ώστε να παρατηρηθεί η 
εξάπλωση της Περσικής αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με το βιβλίο του δασκάλου 
προτείνεται ο χάρτης (εικ. 3.37.) να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση και οι μαθητές 
να αναγνωρίσουν κάποιες από τις περιοχές που βρίσκονται σήμερα εκεί που 
απλωνόταν άλλοτε η Περσική αυτοκρατορία. 
 
Εικόνα 3.37. : Η Περσική αυτοκρατορία, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 15. 
• η απουσία του υπομνήματος πιθανόν δεν επηρεάζει την ερμηνεία του 
χάρτη. 
• η χρήση του πράσινου χρώματος δυσκολεύει την ανάγνωση των 
ποταμιών. 
• απουσία διακριτών ορίων για τις υπόλοιπες περιοχές. 
• παραμόρφωση περιοχών. 
• απουσία τοπωνυμίων. 
• χαμηλή ανάλυση. 
Πέραν των περιοχών που διαθέτουν τοπωνύμια πως οι μαθητές θα 
αναγνωρίσουν άλλες; Ο βαθμός της γενίκευσης και η μείωση περιοχών 
καταλήγουν σε εσφαλμένες συνδηλώσεις. 
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Στο κεφάλαιο 16, Ο Περσικός κίνδυνος, παρουσιάζεται η προσπάθεια των 
Περσών να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο την αυτοκρατορία τους κατακτώντας 
τον ελληνικό χώρο. 
 
Εικόνα 3.38. : Οι εκστρατείες του Μαρδόνιου, του Δάντη και του Αρταφέρνη, Ιστορία Δ’ 
Δημοτικού, Κεφάλαιο 16. 
Ο χάρτης (εικ. 3.38.), παρόλο που μοιάζει με ζωγραφιά είναι πολύ ελκυστικός 
και καλό φτιαγμένος από γραφικής απόψεως. Το κείμενο που τον πλαισιώνει είναι 
το εξής: «…με αρχηγό το Μαρδόνιο κινήθηκαν κατά της Ελλάδας (492 π.Χ.). O 
στρατός πέρασε τον Ελλήσποντο και έφτασε στη Μακεδονία. O στόλος έπλεε στο 
Αιγαίο έχοντας την ίδια κατεύθυνση. Η Μακεδονία υποτάχθηκε στους Πέρσες, αλλά ο 
στόλος τους έπαθε μεγάλη καταστροφή σε θαλασσοταραχή που ξέσπασε κοντά στα 
παράλια του Άθω. Μετά το γεγονός αυτό ο Μαρδόνιος αναγκάστηκε να γυρίσει στην 
Περσία.», ο χάρτης σε συνδυασμό με το κείμενο μας πληροφορούν ως έχει, «Ο 
Μαρδόνιος ξεκίνησε από τις Σάρδεις (αν δεν υπήρχε το κείμενο θα μπορούσαμε να 
υποθέσουμε πως ξεκίνησε από το νοτιότερο βέλος), πέρασε τον Ελλήσποντο και 
έφτασε στην Πέλλα (στο κείμενο λέει Μακεδονία και όχι συγκεκριμένα στην 
Πέλλα όπου και καταλήγει το βέλος), και την κατέκτησε. Τα άλλα βέλη ροής 
υποδηλώνουν τον στόλο (δεν υπάρχει διάκριση στα σύμβολα) ο οποίος έπλεε στο 
Αιγαίο και σύμφωνα με το σύμβολο και το κείμενο το καράβι βρήκε φουρτούνα 
στην Άθω, σύμφωνα με το κείμενο αναγκάστηκαν να γυρίσουν στην Περσία, γιατί 
όμως το βέλος καταλήγει σε ένα νησί;» 
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Εν συνεχεία για την εκστρατεία του Δάτη και του Αρταφέρνη αναφέρεται: 
«…Το 490 π.Χ. ο στόλος των Περσών με αρχηγούς το Δάτη και τον Αρταφέρνη 
πλέοντας στο Αιγαίο πέλαγος έφτασε στην Ερέτρια και την κατέστρεψε. Στη συνέχεια 
κατευθύνθηκε στα παράλια του Μαραθώνα, όπου αγκυροβόλησε. Oι Αθηναίοι 
ανησύχησαν πολύ. Έκαναν σύσκεψη, και αποφάσισαν να αμυνθούν στο Μαραθώνα. 
Δεν ήθελαν να αφήσουν τους Πέρσες να πλησιάσουν στην Αθήνα.» ο χάρτης σε 
συνδυασμό με το κείμενο μας πληροφορούν ως έχει «ο νέος στόλος ξεκίνησε από 
το νοτιότερο άκρο της Μ. Ασίας όπως φαίνεται στον χάρτη, κινήθηκαν προς δύο 
νησιά όπου δεν έκαναν προσπάθεια κατάκτησης, έφτασαν στην Ερέτρια και την 
κατέστρεψαν (αν δεν το έλεγε στο κείμενο δεν θα λέγαμε με βεβαιότητα Ερέτρια ή 
Μαραθώνα), όπως αναφέρεται στο κείμενο στον Μαραθώνα οι Έλληνες 
αμύνθηκαν και νίκησαν, παράλληλα μια ομάδα στρατιωτών φυλούσε την Αθήνα, 
τέλος οι Πέρσες αναγκάστηκαν να φύγουν και πήγαν σε ένα νησί.».  
• Η απουσία υπομνήματος για τους δύο στρατιώτες παρά την εικονικότητά 
τους δεν εξυπηρετεί στην ερμηνεία τους.    
• Οι δύο διαφορετικές ροές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκστρατεία 
του Μαρδόνιου όσον αφορά τον πεζικό και τον εν πλω στόλο, δεν 
διαχωρίζονται με κάποιον τρόπο. 
• Λανθασμένες καταλήξεις των βελών για την απεικόνιση της πορείας του 
στόλου. 
Οι παραλήψεις τοπωνυμίων, η παρουσίαση γενικότερων περιοχών στο κείμενο 
και ειδικότερων στον χάρτη, ο ανεπιτυχής συμβολισμός και η απουσία συνολικού 
υπομνήματος δημιουργούν εσφαλμένες ερμηνείες δηλώσεων και συνδηλώσεων.  
Στο κεφάλαιο 17, Η μάχη των Θερμοπυλών παρουσιάζεται με την χρήση ενός 
χάρτη (εικ. 3.39.) η εκστρατεία του Ξέρξη καθώς πλαισιώνεται από ένα κείμενο. 
 
Εικόνα 3.39. : Η εκστρατεία του Ξέρξη, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 17. 
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«O νέος βασιλιάς της Περσίας, o Ξέρξης, άρχισε να ετοιμάζει καινούρια 
εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας…. Oι Πέρσες, αφού πέρασαν τον Ελλήσποντο, 
κινήθηκαν προς την Ελλάδα. O ελληνικός στρατός με αρχηγό το βασιλιά της Σπάρτης 
Λεωνίδα κατευθύνθηκε προς τις Θερμοπύλες…Oι Πέρσες δεν μπορούσαν στο στενό 
να πολεμήσουν πολλοί μαζί… ο Εφιάλτης, Ντόπιος, καθώς ήταν, ήξερε την περιοχή 
καλά, οδήγησε τους Πέρσες από το άλλο μέρος του βουνού και τους έφερε πίσω από 
τους Έλληνες. O Λεωνίδας κατάλαβε ότι θα κυκλωθεί ο στρατός του. Είπε τότε σ' 
όσους ήθελαν να φύγουν…» 
Βασικά χωρικά στοιχεία που αναφέρονται στο κείμενο δεν εξυπηρετούν στην 
ερμηνεία του χάρτη διότι τα σημεία που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν ερμηνεύονται. 
• Ο χάρτης μοιάζει με ζωγραφιά. 
• Απουσία υπομνήματος, τα σύμβολα ροής δεν ερμηνεύονται, ίσως βάση 
της έναρξης και του χρώματος που καταδεικνύει απειλή το κόκκινο να 
αφορά τους Πέρσες, αλλά το μοβ τους Σπαρτιάτες ή ποιους; Επιπλέον τα 
σύμβολα των δυο στρατιωτών πάλι δεν εξηγούνται. 
• Το γράμμα Α στο τρίτο πόδι της σημερινής Χαλκιδικής τι υποδεικνύει; 
Ο χάρτης θα μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά ελκυστικός εξαιτίας της παιδικής 
του μορφής και των εικονικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται. Παρόλα αυτά η 
απουσία υπομνήματος καθιστά αδύνατη την ερμηνεία του, ενώ στην προσπάθεια 
να συσχετιστούν τα σύμβολα με το κείμενο λανθασμένα συμπεράσματα θα 
εξαχθούν. 
Επόμενος χάρτης συναντάται στο κεφάλαιο 20, η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή 
πόλη, και αφορά την Α' Αθηναϊκή συμμαχία (478 π. Χ.), στην οποία έλαβαν μέρος 
πολλές παραθαλάσσιες και νησιωτικές πόλεις. 
 
Εικόνα 3.40. : Η Αθηναϊκή συμμαχία, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 20. 
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H μορφή του χάρτη συνεχίζει να είναι ίδια με τους δυο παραπάνω, μπορεί να 
μην υπάρχει υπόμνημα αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό που παρουσιάζεται. Επιπλέον 
έχει επιτευχθεί η αρχή του πρώτου πλάνου-φόντο με την χρήση περιγράμματος για 
τις περιοχές που εντάσσονται στην Αθηναϊκή συμμαχία και με την χρήση πιο 
έντονου χρώματος δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο οπτικά επίπεδα. Λάθη που 
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εσφαλμένες δηλώσεις και συνδηλώσεις έχουν να 
κάνουν με τα τοπωνύμια, γιατί υπάρχουν περιοχές με και χωρίς; είναι 
σημαντικότερες από τις άλλες; και γιατί πόλεις εκτός της συμμαχίας 
κατονομάζονται; είναι απειλή; 
Στο κεφάλαιο 25, ο Πελοποννησιακός πόλεμος, Αιτίες και αφορμές, 
παρουσιάζεται ο εμφύλιος ανάμεσα στην Αθηναϊκή και Πελοποννησιακή 
συμμαχία. Στόχος του χάρτη (εικ. 3.41.) είναι οι μαθητές να φανταστούν, να 
εκτιμήσουν και να περιγράψουν τις σχέσεις των δυ ο πόλεων και να καταλήξουν 
στις ανταγωνιστικές σχέσεις που επικρατούσαν μεταξύ τους, σύμφωνα με το βιβλίο 
του Δασκάλου. 
 
Εικόνα 3.41. : Χάρτης των πόλεων που αποτελούσαν την Αθηναϊκή και την Πελοποννησιακή 
συμμαχία, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 25. 
Ο χάρτης χαρακτηρίζεται από: 
• χαμηλή ευκρίνεια 
• τμηματική απεικόνιση, αποκρύπτοντας την συμμαχία που επικρατεί στην 
Μακεδονία 
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• επιλεκτική τοποθέτηση τοπωνυμίων, τα οποία συχνά είναι 
δυσανάγνωστα 
• γιατί τα νησιά Κέρκυρα και Λέσβος χαρακτηρίζονται από κεφαλαία 
γραφή; (είναι εξέχουσας σημασίας; όπως έχει αναφερθεί στο κείμενο οι 
Κερκυραίοι ήταν η αφορμή του πολέμου, οι Λέσβιοι;) 
• η επιλογή χρωμάτων για δυο αντικρουόμενες δυνάμεις θα μπορούσε να 
είναι διαφορετική 
Παρά τα λάθη που εντοπίζονται στον χάρτη είναι ξεκάθαρο πως η Αθηναϊκή 
συμμαχία κατέχει πάνω από το 90% της θάλασσας και αξιοποιώντας οι μαθητές 
προϋπάρχουσες γνώσεις θα αναγνωρίσουν τις ανταγωνιστικές σχέσεις που θα 
επικρατούσαν εξαιτίας αυτού του γεγονότος. 
Ένας χάρτης (εικ. 3.42.) που αφορά τις κυριότερες συγκρούσεις του πολέμου 
στο κεφάλαιο 26, δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα 
την εκστρατεία των Αθηναίων στις Συρακούσες σύμφωνα με το βιβλίο του 
Δασκάλου. 
 
Εικόνα 3.42. : Οι κυριότερες συγκρούσεις του πολέμου, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 26. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του χάρτη σε μια προσπάθεια ερμηνείας του και με την 
βοήθεια του τίτλου παρατηρούνται τρεις κύριες περιοχές συγκρούσεων, στις 
Συρακούσες, στις Αργινούσες και στους Αιγός ποταμούς. Τα εικονικά σύμβολα 
που έχουν χρησιμοποιηθεί μας ενημερώνουν πως ο στόλος στις Συρακούσες όμοιος 
με αυτόν των Αργινουσών αλλά μεγαλύτερος βυθίστηκε, αλλά ένας άλλος στόλος, 
μεγαλύτερος έφυγε νικητής σύμφωνα με την κατεύθυνση που δείχνουν τα κουπιά 
προς την Σπάρτη όντας το τοπωνύμιο που φαίνεται να οδεύει η φρεγάτα. «Η 
εκστρατεία έγινε (415-413 π.Χ.), αλλά κατέληξε σε µεγάλη ήττα των Αθηναίων». 
Στην δεύτερη ναυμαχία που φαίνεται να λαμβάνει χώρα στις Αργινούσες 
σημειώνεται μεγάλη ήττα με την φρεγάτα να βυθίζεται. «O αγώνας είχε πια 
µεταφερθεί στη θάλασσα. Σε ναυµαχία που έγινε στις Αργινούσες (406 π.Χ.) νίκησαν 
οι Αθηναίοι». Η τρίτη και τελευταία σύγκρουση διαδραματίζεται στους Αιγός 
ποταμούς, η φρεγάτα φαίνεται μικρότερη και έχει σηκωμένα τα πανιά σε αντίθεση 
με τις άλλες, παρόλα αυτά και αυτή βυθίζεται. «Η κρίσιµη όµως σύγκρουση έγινε 
την άλλη χρονιά στους Αιγός ποταµούς, όπου οι Αθηναίοι έπαθαν µεγάλη 
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καταστροφή». Με πλάγια γραφή παραθέτεται το κείμενο που συνοδεύει τον χάρτη, 
στην παρούσα περίπτωση είναι ολοφάνερο πως οι παραλείψεις και ο ανεπιτυχής 
συμβολισμός δημιουργούν εσφαλμένες ερμηνείες δηλώσεων και συνδηλώσεων. 
Το κεφάλαιο 27, το οποίο αφορά την ηγεμονία της Σπάρτης, χρησιμοποιεί έναν 
χάρτη που ονομάζει, οι κυριότερες συγκρούσεις του πολέμου, απεικονίζοντας την 
πορεία του Αγησίλαου όπως αναφέρει το διδακτικό πακέτο. 
 
Εικόνα 3.43. : Οι κυριότερες συγκρούσεις του πολέμου, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 27. 
• χωρίς διακριτά όρια 
• νησιά έχουν χρωματιστεί ομοίως με την θάλασσα 
• απουσία υπομνήματος 
Πιο συγκεκριμένα στον χάρτη παρουσιάζονται επτά πόλεις με τα τοπωνύμια 
τους χωρίς να υπάρχει κάποια επεξήγηση του «ρόλου» τους, είναι οι περιοχές που 
λαμβάνουν χώρα οι συγκρούσεις, όπως αναφέρεται στον τίτλο; είναι οι πόλεις 
εκείνης της εποχής; Το κόκκινο γραμμικό καμπυλωτό σύμβολο τι ακριβώς είναι; 
Μια ατυχής προσπάθεια να παρουσιάσει πως οι στρατιώτες κατέβηκαν από πάνω 
προς τα κάτω; Οι στρατιώτες τι συμβολίζουν; Μήπως τρεις περιοχές όπου έγιναν 
συγκρούσεις; Κόρινθος, Κορώνεια, Αλίαρτος και εν πλω στην Κνίδο; 
«O νέος εµφύλιος πόλεµος που είχε αρχίσει ονοµάστηκε Βοιωτικός ή 
Κορινθιακός πόλεµος, επειδή οι κυριότερες µάχες έγιναν στην περιοχή της Κορίνθου 
και της Βοιωτίας. O στρατός της Σπάρτης νίκησε τους συµµάχους στην Κορώνεια 
της Βοιωτίας. ο στόλος της όµως ηττήθηκε στην Κνίδο της Μ. Ασίας». 
Το κείμενο μας ενημερώνει μόλις για δυο περιοχές, όπου στον χάρτη δεν γίνεται 
πουθενά αντιληπτό το αποτέλεσμα της μάχης. Οι παραλείψεις και ο ανεπιτυχής 
συμβολισμός δημιουργούν εσφαλμένες ερμηνείες δηλώσεων και συνδηλώσεων.  
Στο κεφάλαιο 29, η ηγεμονία της Θήβας, παρουσιάζεται ένας χάρτης με το 
αρχικό κράτος της Θήβας και την μετέπειτα επέκτασή της. Στόχος του χάρτη 
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σύμφωνα με το βιβλίο του δασκάλου είναι οι μαθητές να παρατηρήσουν την 
μεταβολή - αύξηση της κυριαρχίας των Θηβαίων. 
 
Εικόνα 3.44. : Η έκταση της Θηβαϊκής ηγεμονίας, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 29. 
Ο χάρτης χαρακτηρίζεται από πολύ κακή ανάλυση, δεν υπάρχουν διακριτά όρια 
με αποτέλεσμα πολλά νησιά να χάνονται στο γαλάζιο της θάλασσας. Για τις 
περιφέρειες χρησιμοποιείται ίδια γραφή με τα πελάγη, τα οποία θα έπρεπε να 
κινούνται σε χρωματισμούς παρόμοιους με το υδάτινο στοιχείο. Ελάχιστες πόλεις 
παρατηρούνται, δεν υπάρχουν άλλες ή καταστραφήκαν κατά την εισβολή; Ναι μεν 
είναι κατανοητή η έκταση της Θηβαϊκής ηγεμονίας αλλά είναι αρκετό αυτό για να 
κριθεί ο παρών χάρτης (εικ. 3.44.) κατάλληλος; 
Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, 30, Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη, το 
κείμενο συνοδεύεται από ένα χάρτη (εικ. 3.45.) με το μακεδονικό κράτος και την 
επέκτασή του την εποχή του Φιλίππου. 
Είναι ίσως η πρώτη φόρα που εντοπίζεται ένα σύμβολο, ο Ήλιος της Βεργίνας, 
το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εικονικό, ήλιος, ενώ στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η σχέση του με την Μακεδονία αποτελεί μια σύμβαση κατατάσσοντάς 
το στην κατηγορία συμβολικών συμβόλων. Εδώ παρατηρείται και η δυνατότητα 
ενός σημείου να ανήκει σε παραπάνω από μια κατηγορία σύμφωνα με την ερμηνεία 
που θα του δοθεί. Είναι οι μαθητές σε θέση να κατανοήσουν αυτή τη διαφορά ενώ 
δεν την έχου διδαχθεί; 
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Εικόνα 3.45. : Η Μακεδονία στα χρόνια του Φιλίππου, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 30. 
Γενικά σφάλματα χάρτη: 
• απουσία διακριτών ορίων 
• γενίκευση πόλεων, θα έπρεπε να αναφερθεί στο υπόμνημα  
• ίδια γραφή για υδάτινα και στερεά στοιχεία 
Στο κεφάλαιο 31, ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει την Μ. Ασία και την 
Αίγυπτο, ένας ενδιαφέρον χάρτης της εκστρατείας παρουσιάζεται (εικ. 3.46.). 
 
Εικόνα 3.46. : Η εκστρατεία του Αλέξανδρου ως την Αίγυπτο, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 
31. 
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Πρώτο σφάλμα που σημειώνεται στον χάρτη είναι ο τίτλος, μπορεί να είναι 
ευκόλως εννοούμενο πως Αλέξανδρος στο παρών κεφάλαιο είναι ο Μ. 
Αλέξανδρος, αλλά είναι σημαντικό να αναφερθεί ιδίως όταν οι αναγνώστες είναι 
παιδιά, τα οποία είναι πιο ευάλωτα στις λανθασμένες ερμηνείες. Τα σύμβολα για 
την πορεία της εκστρατείας είναι ξεκάθαρα και ο προσανατολισμός σωστός, ενώ 
τοπωνύμια παρατηρούνται σχεδόν σε όλες τις απολήξεις των βελών. Μπορεί το 
σύμβολο του στρατιώτη να είναι εικονικό, παρόλα αυτά η ερμηνεία που θα του 
δοθεί είναι αβέβαιη αν δεν διαβάσει κάποιος το κείμενο. «…οι σατράπες 
συγκέντρωσαν τις δυνάμεις τους στο Γρανικό ποταμό. Εκεί έγινε η πρώτη μάχη, την 
οποία κέρδισε ο Μ. Αλέξανδρος… Ο βασιλιάς Δαρείος ο Γ' με πολυάριθμο στρατό 
παρατάχθηκε στην Ισσό (333 π.Χ.). Και σ' αυτή τη μάχη νικητής ήταν ο Μ. 
Αλέξανδρος». Κλείνοντας υπογραμμίζεται και η μεγάλη παραμόρφωση των 
περιοχών. 
Ο επόμενος χάρτης συναντάται στο κεφάλαιο 38, το Ρωμαϊκό κράτος.  
 
Εικόνα 3.47. : Το Ρωμαϊκό κράτος τον 2ο αιώνα π.Χ., Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 38. 
• χωρίς διακριτά όρια πόλεων-κρατών 
• γενίκευση πόλεων, παραλείψεις 
• ψευδή στοιχεία, η Μασσαλία φαίνεται να ανήκει στο Ρωμαϊκό κράτος 
ενώ ήταν απλά σύμμαχος, ομοίως και η Καρχηδόνα 
Το ύφος του χάρτη παρατηρείται να αλλάζει και πάλι σε πιο «παιδικό» στο 
κεφάλαιο 39. Σύμφωνα με το κείμενο στον χάρτη παρουσιάζεται η εκστρατεία που 
έκανε ο Καρχηδόνιος στρατηγός Αννίβας εναντίον της Ρώμης. 
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Εικόνα 3.48. : Η πορεία του Αννίβα, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 39. 
Η ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί από τον μαθητή για τον παρών χάρτη 
(εικ. 3.48.), έχοντας διαβάσει το κείμενο. «Ο  στρατηγός Αννίβας ξεκίνησε από την 
Ισπανία με στρατιώτες και ελέφαντες για να επιτεθεί στην Ιταλία, στην Μασσαλία 
έχασε πολύ μεγάλο όγκο του στρατού του, εκεί σύμφωνα με το βιβλίο 
προσπάθησαν οι Ρωμαίοι να του φράξουν τον δρόμο αλλά νικήθηκαν. Συνέχισαν 
προς την Ρώμη χάνοντας όλους τους ελέφαντες, χωρίς να σταθούν πολύ εκεί 
κατέβηκαν στην Νότια Ιταλία σύμφωνα με το κείμενο, εκεί άλλαξαν ασπίδα; 
Έπειτα ανέβηκαν προς την Ρώμη και ξανακατέβηκαν; και πως έφθασαν πάλι πίσω 
στην Καρχηδόνα;». Πολλά ερωτηματικά θα δημιουργηθούν στην προσπάθεια 
ερμηνείας του χάρτη.  
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4. Συμπεράσματα 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των χαρτών που 
χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αν εφαρμόζονται οι 
χαρτογραφικοί κανόνες και αν η ερμηνεία που θα δοθεί από τους αναγνώστες θα 
είναι η επιθυμητή. Η χαρτογραφική εκπαίδευση δεν πρέπει να υποτιμάται, χάρτες 
και εικόνες βοηθούν στην αντίληψη και την κατασκευή του χώρου. 
Σύμφωνα με το τρίτο κεφάλαιο και την σύντομη ανασκόπηση που έχει 
πραγματοποιηθεί από την Α΄ τάξη του Δημοτικού, οι μαθητές δεν εφοδιάζονται 
σταδιακά με ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο γνώσεων ώστε να είναι σε θέση να 
ερμηνεύσουν τους χάρτες. Διάσπαρτες και πολύ γενικές γνώσεις είναι θέμα προς 
συζήτηση σε λίγα κεφάλαια των μαθημάτων δίχως να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε 
αυτά. Αυτή η διδακτική δομή έχει ως αποτέλεσμα να συναντώνται πολύπλοκοι 
χάρτες πρωτού να εξοικειωθούν οι αναγνώστες με τα χαρτογραφικά στοιχεία, όπως 
είναι η κλίμακα, το υπόμνημα και τα σύμβολα.    
Μέχρι και την Γ΄ τάξη του Δημοτικού δεν έχει συναντηθεί κάποιος χάρτης στα 
μαθήματα που σχετίζονται με την Γεωγραφία, παρά μόνο εικονικές κατόψεις 
οικείων περιβαλλόντων (σχολείο, σπίτι, γειτονιά), και ένα υποτυπώδες υπόμνημα 
με σκοπό να επεξηγηθούν τα σύμβολα χωρίς την παρουσία χάρτη, αλλά μιας 
εικόνας. 
 
Εικόνα 4.1. : Η πρώτη επαφή με υπόμνημα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 5. 
Θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμα και ουτοπική η ιδέα να είναι σε θέση οι 
αναγνώστες να ερμηνεύσουν τους χάρτες που συναντάνε στο μάθημα της Ιστορίας 
στην ίδια τάξη, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από κακή ανάλυση, απουσία ορίων, 
συστηματική απουσία υπομνήματος και δεν εφαρμόζονται οι συντακτικοί κανόνες 
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των οπτικών μεταβλητών. 
 
Εικόνα 4.2. : Παραδείγματα χαρτών, Ιστορία,  Γ’ Δημοτικού. 
Ακόμη και αν οι αναγνώστες των χαρτών θεωρούνταν έμπειροι, εξαιτίας του μη 
αποτελεσματικού χαρτογραφικού σχεδιασμού που παρατηρείται στην εικόνα 4.2., 
σε επίπεδο πραγματολογίας θα προέκυπταν λανθασμένες ερμηνείες δηλώσεων και 
συνδηλώσεων. 
Συνεχίζοντας στην επόμενη τάξη (Δ΄ Δημοτικού), είναι σημαντικό να σημειωθεί 
πως στο μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος παρατηρείται μια μεγαλύτερη εξοικείωση 
των μαθητών με χάρτες που θυμίζουν ζωγραφιές και αφορούν τον ελληνικό χώρο, 
μιας και ο συμβολισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τα γεωγραφικά φαινόμενα και 
τις μεταξύ τους σχέσεις είναι η κατευθυντήριος δύναμη που θα συμβάλλει στην 
ερμηνεία του χάρτη από το παιδί θα μπορούσε να θεωρηθεί σωστή η επιλογή ενός 
πιο εικονικού τρόπου παρουσίασης ώστε να είναι κατανοητότεροι και 
ελκυστικότεροι. Το μείζον σημείο σε αυτήν την περίπτωση αφορά του χάρτες που 
έχουν προηγηθεί, για ποιόν λόγο ενώ σε προηγούμενη τάξη οι μαθητές έρχονται 
αντιμέτωποι με «κανονικούς» χάρτες τώρα να κάνουν ένα βήμα πίσω;  
Οι χάρτες στο μάθημα της Ιστορίας παρατηρείται πως εναλλάσσονται από 
αναλογικούς σε εικονικούς γεγονός που πιθανόν να διχάσει των μαθητή λόγω 
έλλειψης εμπειρίας. Και πάλι τα υπομνήματα είτε απουσιάζουν είτε είναι ελλειπή 
δυσκολεύοντας την ερμηνεία των σημείων ή κρίνοντας απαραίτητη την παράλληλη 
ανάγνωση του κειμένου που συνοδεύουν. Οι οπτικές μεταβλητές που 
χρησιμοποιούνται συχνά δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα που παρουσιάζουν 
ιδίως όσον αφορά το μέγεθος. Επιπλέον σε ελάχιστες περιπτώσεις γίνεται χρήση 
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των αρχών Gestalt ώστε να παρατηρηθούν μοτίβα και σχέσεις, ενώ όσον αφορά την 
ερμηνεία σε επίπεδο πραγματολογίας οι πιο πολλοί χάρτες εξαιτίας του βαθμού 
εικονικότητας του συμβολισμού σε συνδυασμό με την απουσία υπομνήματος 
δημιουργούν και ασάφειες και εσφαλμένες συνδηλώσεις. 
Κλείνοντας την περίπτωση των χαρτών στο μάθημα της Ιστορίας των δύο 
τάξεων σημειώνονται τα εξής: 
• προηγούνται αναλογικοί χάρτες και επέρχονται εικονικοί ενώ θα έπρεπε 
να επικρατεί το αντίθετο 
• στην επόμενη τάξη παρατηρείται να αυξάνεται ο αριθμός των χαρτών 
και να παρουσιάζουν μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών 
• συστηματικά δεν γίνεται χρήση υπομνήματος, και όταν γίνει αρκετά 
σημεία δεν ερμηνεύονται 
• συχνή η απουσία των χαρτογραφικών κανόνων 
• ο μη αποτελεσματικός χαρτογραφικός σχεδιασμός σε κάποιες 
περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει το πλήθος των πιθανών 
ερμηνειών 
Συνεχίζοντας στο μάθημα της Γεωγραφίας που παρουσιάζεται στις δυο 
τελευταίες τάξεις του δημοτικού και ενώ έχει προηγηθεί από άλλα μαθήματα η 
μελέτη χαρτών, ο μαθητής τώρα εξοικειώνεται με έννοιες όπως είναι η κλίμακα και 
το υπόμνημα. Συστηματικά λάθη παρατηρείται να συμβαίνουν στην Γεωγραφία της 
Ε΄ Δημοτικού, στοχεύοντας στην ανάδειξη του πολυγλωσσικού χαρακτήρα του 
χάρτη επιτυγχάνεται το ακριβώς αντίθετο χρησιμοποιώντας τοπωνύμια στην 
ελληνική γλώσσα, και όχι ίσως στην αγγλική η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση ως 
διεθνής γλώσσα. Επιπλέον συναντάται η δημιουργία οπτικών επιπέδων χωρίς λόγο, 
που μόνο σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει. Στην χαρτογραφία υπάρχουν οι 
χρωματικοί κώδικες, ακόμη και αυτοί καταπατώνται σε κάποιες περιπτώσεις με την 
χρήση γαλάζιου χρώματος (υδάτινα στοιχεία), για την οπτικοποίηση στεριάς που 
εξυπηρετούσε στον χάρτη ως φόντο (βλ. εικ. 3.5.).  
Σημαντικά σφάλματα που παρατηρούνται: 
• χωρίς διακριτά όρια, σύνορα χωρών και θαλάσσια σύνορα 
• πληθώρα τοπωνυμίων ατάκτως τοποθετημένα 
• χαμηλή ευκρίνεια 
• σχεδόν ίδιο μέγεθος και χρώμα γραμματοσειράς για όλα τα στοιχεία 
• συχνή απουσία υπομνήματος 
• Π.Γ.Δ.Μ. , το νόημα σημείων και τοπωνυμίων του χάρτη οφείλονται 
στην κοινωνία και την κουλτούρα μέσω της οποίας αναπαριστάται η 
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πληροφορία, οι συνδηλώσεις δίνονται στο σήμα από την κοινωνία και 
επομένως μπορεί να είναι «αθώες», μπορεί και όχι (Φιλιππακοπούλου, 
2004). 
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα στο σύνολό του ο χαρτογραφικός 
συμβολισμός να υστερεί συντακτικά, και σε επίπεδο πραγματολογίας οι 
συνδηλώσεις να καταλήγουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 
Ολοκληρώνοντας με την Γεωγραφία της ΣΤ΄ δημοτικού, ο μαθητής θα 
εξοικειωθεί με φαινόμενα που επικρατούν σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πληροφορίες 
που απεικονίζονται πλέον έχουν αυξηθεί και οι χάρτες στοχεύουν σε υψηλού 
επιπέδου επεξεργασίες θέτοντας στον αναγνώστη ερωτήματα που απαντώνται 
μέσω διερεύνησης και προϋπάρχουσας γνώσης. Στους χάρτες της παρούσας τάξης 
παρατηρείται εντονότερα η διαμόρφωσή τους από το κοινωνικό πλαίσιο και τα 
κίνητρα των δημιουργών τους, ή από την απουσία εξειδικευμένων γνώσεων με 
αποτέλεσμα να υπερισχύουν οι εσφαλμένες ερμηνείες δηλώσεων και 
συνδηλώσεων. Επιπλέον συνεχίζεται η απουσία του υπομνήματος χωρίς να 
κατανοείται η αιτία, για την ορθή κατανόηση σημείων όταν αυτά δεν συνοδεύονται 
από υπόμνημα θα πρέπει να υπάρχει ομοιότητα σημείου και αντικειμένου ή να 
προέρχονται από την συμβολική σημασία των χαρτογραφικών σημείων που 
συνθέτουν το χαρτογραφικό σημείο ή από την συχνή χρήση τους στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο (Vasilev, 2006a). 
Συμπερασματικά παρατηρείται πως η γεωγραφική και χαρτογραφική 
εκπαίδευση στο δημοτικό χρήζει βελτίωσης όχι μόνο όσον αφορά την ποιότητα των 
χαρτών αλλά και την απουσία κανόνων και εννοιών ώστε να θεμελιωθούν βασικές 
δεξιότητες και ικανότητες που θα βοηθήσουν την ανάγνωσή τους.  
• απουσία γεωγραφικών και χαρτογραφικών εννοιών από τα σχολικά 
βιβλία 
• επιφανειακή προσέγγιση του μαθήματος 
• κακή ποιότητα χαρτών (χαμηλή ευκρίνεια, απουσία: συντακτικών 
κανόνων, υπομνήματος, αρχών ομαδοποίησης) 
• υποβαθμισμένος ο ρόλος του χάρτη στην εκπαιδευτική διαδικασία 
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5. Προτάσεις 
Σήμερα τείνουν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο πληροφορίες που 
παρέχονται μέσω χαρτών, σε δημόσιους χώρους, στις μεταφορές, στην 
καθημερινότητα, η απόκτηση χαρτογραφικού υποβάθρου θα έπρεπε να αποτελεί 
βασικό ζήτημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στα παιδιά θα πρέπει να διδάσκεται 
το πως οι ποικίλοι γραφικοί τρόποι επικοινωνούν την πληροφορία και ιδιαίτερα ο 
τρόπος με τον οποίο τα σύμβολα κωδικοποιούν πληροφορίες και κατασκευάζουν 
νόημα σύμφωνα με το οπτικό σημειωτικό σύστημα (Goria and Papadopoulou, 
2012). Καθώς και στις προτεραιότητες των χαρτογράφων θα πρέπει να είναι η 
µέθοδος που χρησιµοποιείται για το συµβολισµό της χωρικής πληροφορίας, ούτως 
ώστε το παιδί να βοηθηθεί στην ερµηνεία των σηµείων, στην πληροφόρηση και 
στην επικοινωνία (Filippakopoulou et al., 1999). 
Η διαδικασία της απόκτησης δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής νοήματος 
με συμβολικό τρόπο, θα ήταν προτιμότερο και αποδοτικότερο να ξεκινά με 
παράλληλη προσέγγιση του εικονιστικού τρόπου. Σταδιακά θα πρέπει ο 
εικονιστικός τρόπος κατανόησης και παραγωγής νοήματος να αντικατασταθεί από 
το συμβολικό ως το τελικό στάδιο της απεξάρτησης και αυτονόμησης του 
δεύτερου. Το στάδιο συνύπαρξης των δύο τρόπων κρίνεται αναγκαίο ώστε ο 
εικονιστικός τρόπος να λειτουργήσει ως διευκολυντικός και σταθεροποιητικός 
παράγοντας της διαδικασίας απόκτησης από τα παιδιά και μετάβασης από τον ένα 
τρόπο στον άλλο (Γκόρια, 2014). 
Εν συνεχεία αυτού του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν προτάσεις αλλαγών 
των παρόντων χαρτών που αναλύθηκαν, στοχεύοντας στην καλύτερη και 
ελκυστικότερη απόδοση των φαινομένων που οπτικοποιούνται σύμφωνα με τους 
χαρτογραφικούς κανόνες. Για κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν δύο χάρτες που 
χρήζουν απαραίτητης βελτίωσης. 
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5.1.  Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 
Από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο της παρούσας τάξης διδάσκεται στο μαθητή ο 
πολυγλωσσικός χαρακτήρας του χάρτη, όπως έχει αναφερθεί και στο κεφ. 3.1., δεν 
έχει αντιμετωπιστεί καθόλου σωστά η παραπάνω ιδιότητα.   
 
Εικόνα 3.4. : Πολυγλωσσικός χάρτης, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, Α’ Ενότητα, Κεφάλαιο 1. 
Γενικές πληροφορίες για τα σημασιολογικά σημεία χάρτη 
Σήμα-όχημα σαν μεσολαβητής 
Τα σημεία του χάρτη πληροφορούν τον αναγνώστη για την θέση των 
αντικειμένων χαρακτηρίζοντας τα δηλωτικά. Επιπλέον όλα τα σήματα 
συνοδεύονται από κάποιον περιγραφικό χαρακτήρα κατατάσσοντάς τα και στα 
ονομαστικά.  Από μια συμπεριφοριακή προοπτική μπορούν να χαρακτηριστούν τα 
εικονικά σημεία της ορειβασίας, της πεζοπορίας και του αρχαίου μνημείου, διότι 
αυξάνεται η πιθανότητα να συνδέσει ο αναγνώστης μια έννοια με μια πράξη. Οι 
ιδιότητες των σχέσεων συνυπάρχουν σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε σήμα, και οι 
διεγερτικές ιδιότητες διαφέρουν από θεατή σε θεατή. 
Αναφερόμενο ως μεσολαβητής 
Τα αναφερόμενα στον χάρτη είναι κατά κύριο λόγο γεωγραφικά, και συναντάμε 
τρεις κατηγορίες χωρικών οντοτήτων, σημειακά, ορειβασία, σκι, αρχαιολογικό 
μνημείο, οικισμός, μονή και σπηλιά, γραμμικά, το υδρολογικό δίκτυο, το οδικό 
δίκτυο, το ποδηλατικό δίκτυο, και τέλος επιφανειακό εξομαλυμένο, το υψόμετρο. 
Όσον αφόρα το μη γεωγραφικό στοιχείο, είναι το σκίτσο με το παιδάκι.  
Ερμηνεύον ως μεσολαβητής 
Δίνοντας έμφαση στον ρόλο των σημάτων του χάρτη ως μέσο κατανόησης του 
χαρτογράφου και του χρήστη, θα χρησιμοποιηθεί η τυπολογία των χαρτογραφικών 
σημάτων, εικονογραφικά, συσχετισμού και γεωμετρικά. Παρατηρώντας τον χάρτη 
βρίσκουμε και τις τρεις τυπολογίες, εικονογραφικό: ορειβασία, πεζοπορία, 
αρχαιολογικό μνημείο, συχετισμού: μονή, σπηλιά, υδρολογικό δίκτυο, γεωμετρικό: 
οικισμός, οδικό δίκτυο, ποδηλατικό δίκτυο. 
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Υποθέτοντας πως οι μαθητές θα επιλέξουν τον χάρτη για να παρουσιάσουν τον 
τόπο τους στους Ιταλούς φίλους τους και όχι κάποια από τις δυο φωτογραφίες 
προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές: 
• Η τμηματική απεικόνιση ιδίως όταν δεν απευθύνεται σε ένα έμπειρο 
κοινό, δυσκολεύει την κατανόηση της περιοχής. Θα έπρεπε ο χάρτης να 
περιλαμβάνει ένα διάγραμμα θέσης, και πιθανότητα το μέγεθος της 
κλίμακας να επιτρέπει την εμφάνιση της Ιταλίας ώστε οι «φίλοι» να 
προσανατολιστούν ακόμα καλύτερα. 
• Ως πρώτο πλάνο αυτομάτως ορίζεται το σκίτσο του παιδιού που κάνει 
ποδήλατο, είναι άσκοπο να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ο αναγνώστης 
σε αυτό και όχι στις πληροφορίες, προτείνεται η απαλοιφή του. 
• Διαγραφή του ένθετου που αφορά την χιλιομετρική απόσταση, αρχικά 
δεν είναι ξεκάθαρο το στοιχείο που αντιπροσωπεύει, πιθανότατα είναι το 
πορτοκαλί γραμμικό σημείο που είναι ποδηλατοδρόμος, αλλά η ερμηνεία 
που μπορεί να του δοθεί χρήζει συγκεκριμενοποίησης. Με την χρήση 
μιας γραφικής κλίμακας, οι αναγνώστες θα είναι σε θέση να μετρήσουν 
και το μήκος του ποδηλατοδρόμου αλλά και άλλων στοιχείων, θέτοντας 
σε ισχύει τον πολυγλωσσικό του χαρακτήρα. 
• Συντακτικά, η χρήση διαφορετικού μεγέθους συμβόλων, όπως συμβαίνει 
με την πεζοπορία και το σκι, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
οπτικών επιπέδων διότι υπερτερούν. Θα έπρεπε να εφαρμοσθεί ένα 
κατάλληλο μέγεθος στα σημειακά σύμβολα ώστε να είναι ισότιμα. Ο 
οικισμός της Βύτινας, μιας και χαρακτηρίζεται από έντονη γραφή θα 
έπρεπε να αυξηθεί το μέγεθος του συμβόλου, ώστε να οπτικοποιηθεί η 
ιεραρχία του έναντι των άλλων οικισμών. 
• Σε επίπεδο πραγματολογίας η χρήση μπλε χρώματος για την 
οπτικοποίηση του οδικού δικτύου χαρακτηρίζεται επιεικώς απαράδεκτη, 
σύμφωνα με τους χρωματικούς κώδικες το μπλε χρησιμοποιείται για 
υδάτινα στοιχεία και το κόκκινο για το οδικό δίκτυο. Για να αποφευχθεί 
η επικάλυψη του οδικού δικτύου με το ποδηλατικό, προτείνεται για το 
πρώτο μεγαλύτερο πάχος, και για το δεύτερο το κίτρινο χρώμα με 
μικρότερο πάχος. 
• Το υπόμνημα με στόχο να αναδεικνύει τον πολυγλωσσικό χαρακτήρα 
του χάρτη θα μπορούσε να είναι δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά είτε 
ιταλικά), επιπλέον υποθέτοντας πως το σύμβολο του οικισμού είναι 
αναγνωρίσιμο, και έχουν ακολουθηθεί οι κανόνες για το οδικό δίκτυο, να 
υπάρχει ένα ένθετο-υπόμνημα για το ποδηλατικό δίκτυο με την χρήση 
ενός ποδηλάτου για την επεξήγηση του. 
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Ο επόμενος χάρτης για τον οποίο θα προταθούν αλλαγές στην παρουσίαση του 
ανήκει στο κεφάλαιο τρία, στόχος αυτού είναι η εξοικείωση των μαθητών με το 
υπόμνημα του χάρτη και για αυτό εμφανίζεται με κενά ώστε να συμπληρωθεί. 
 
Εικόνα 3.6. : Χάρτης Πελοποννήσου, Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού, Α’ Ενότητα, Κεφάλαιο 3. 
Παρατηρώντας τα σήματα-οχήματα ως μεσολαβητές ο χαρακτήρας τους είναι 
δηλωτικός, με ονομαστικά να συναντώνται μόνο στους οικισμούς. Από μια 
συμπεριφορική προοπτική μπορούν να εξετασθούν όλα τα σημεία καθώς είναι 
αρκετά πιθανό να συνδεθεί μια έννοια με μια πράξη. 
Από την πλευρά του αναφερόμενου ως μεσολαβητή, κυρίως γεωγραφικά 
στοιχεία συναντώνται, σημειακά: κάμπινγκ, αεροδρόμιο, πεζοπορία, σκι, 
αρχαιολογικό μνημείο, κάστρο, λιμάνι, οικισμός, στα γραμμικά μόνο το 
υδρολογικό δίκτυο και στα επιφανειακά το υψόμετρο του εδάφους και η θάλασσα. 
Στα μη γεωγραφικά στοιχεία εντάσσεται ο τίτλος, η κλίμακα και το σήμα του 
Βορρά που έχει χρησιμοποιηθεί. 
Όσον αφορά την τυπολογία των σημάτων του χάρτη, εντοπίζονται και οι τρεις 
κατηγορίες. Εικονογραφικά: αεροδρόμιο, σκι, πεζοπορία, συσχετισμού: 
αρχαιολογικό μνημείο, κάστρο, λιμάνι, κάμπινγκ, εκκλησία, υδρολογικό δίκτυο και 
στα γεωμετρικά ο οικισμός. Από την στιγμή που το υπόμνημα θα συμπληρωθεί από 
τον αναγνώστη, είναι απολύτως αναμενόμενο η πλειοψηφία των σημάτων να 
χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή εικονικότητα. 
Στον παρών χάρτη μπορεί να μην συναντώνται πολύ έντονα λάθη άλλα με 
μικρές διορθώσεις θα είναι δυνατό να αποφευχθούν πιθανά σφάλματα. 
• Συντακτικά, και εστιάζοντας στην οπτική μεταβλητή της θέσης, η οποία 
περιγράφει τη θέση του συμβόλου στον χάρτη σε σχέση με ένα πλαίσιο 
συντεταγμένων, προτείνεται η πραγματική οπτικοποίηση των κάμπινγκ 
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και όχι η τοποθέτησή τους σε σημεία που «βολεύει» τον χαρτογράφο, 
μέσα στην θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν και οι 
λανθασμένες δηλώσεις σε επίπεδο πραγματολογίας, όπως θα μπορούσε 
να είναι ένα θαλάσσιο κάμπινγκ σε αποβάθρες. 
• Στα σημειακά σύμβολα έχει χρησιμοποιηθεί το μαύρο χρώμα. Για την 
αποφυγή οπτικών επιπέδων δίχως αιτία, το σύμβολο της πεζοπορίας 
προτείνεται να αντικατασταθεί με μαύρο έναντι του κόκκινου που το 
κάνει να διαφοροποιείται. 
• Το σύμβολο του κάστρου μπορεί να παρερμηνευθεί ως ηφαίστειο, 
προτείνεται να αλλάξει σε . 
• Το σύμβολο που έχει χρησιμοποιηθεί για το αρχαιολογικό μνημείο 
διαφέρει γραφικά από τα υπόλοιπα, είναι πιο καλλιγραφικό. Προτείνεται 
η αντικατάστασή του με . 
• Το γεωμορφολογικό υπόβαθρο έχει διαχωριστεί σε τρεις κατηγορίες, ενώ 
και στο θαλάσσιο τμήμα συναντώνται διαφορετικές εντάσεις χρώματος 
αυτές δεν εμφανίζονται στο υπόμνημα. Είτε θα πρέπει να αποφευχθεί 
εντελώς η θάλασσα και να δοθεί η πληροφορία , είτε να 
μην ζητηθεί καθόλου αναγνώριση της γεωμορφολογίας στο υπόμνημα 
ώστε να μην δημιουργηθεί σύγχυση με την χρήση υψομέτρων για την 
θάλασσα . 
 
Χάρτης 5.1. : Χάρτης Πελοποννήσου, Ιδίας Επεξεργασίας. 
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Ο διαχωρισμός του πρώτου πλάνου επιτυγχάνεται με τον παράγοντα της 
ετερογένειας, διαφοροποιώντας την φωτεινότητα, δεν ήταν δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν το περίγραμμα ή η περιβάλλουσα εξαιτίας της ιδαιτερότητας της 
περιοχής. Για την αποφυγή δημιουργίας οπτικών επιπέδων χρησιμοποιήθηκε η ίδια 
απόχρωση σε όλα τα σημειακά σύμβολα, στον χάρτη δεν υπάρχει κάτι που να 
υπερτερεί έναντι των άλλων στοιχείων και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο 
διαχωρισμός οπτικών διαστάσεων. Συντακτικά, συναντώνται οι οπτικές μεταβλητές 
της θέσης και του σχήματος, λανθασμένες θέσεις επαναπροσδιορίστηκαν. Τα 
σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν εντάσσονται και στις τρεις τυπολογίες 
χαρτογραφικών σημάτων ώστε να αναγνωρίζονται ευκολότερα. Σύμφωνα με την 
Anderson (1996), σε παιδιά ηλικίας 6 ετών, το σχήμα αποτελεί βασική οπτική 
μεταβλητή στην αναγνώριση των χαρτογραφικών συμβόλων, ενώ δυσκολίες 
συναντώνται στην αναγνώριση αφαιρετικών συμβόλων παρόμοιου σχήματος. Η 
υψομετρική κατανομή που εφαρμόσθηκε βασίζεται στον διαχωρισμό που έχει 
προκύψει από την Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας. 
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5.2. Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού 
Στο μάθημα της Γεωγραφίας της παρούσας τάξης οι μαθητές έρχονται 
αντιμέτωποι με χάρτες μικρότερης κλίμακας και συγκεκριμένα παγκοσμίου 
επιπέδου. Όσο μικραίνει η κλίμακα του χάρτη τόσο μειώνεται και η προϋπάρχουσα 
γνώση του αναγνώστη με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που θα παρουσιαστούν να 
είναι η νέα γνώση που θα λάβει. Αυτό το γεγονός καθιστά ιδιαιτέρας σημασίας την 
παρουσίαση ορθολογικών δεδομένων.   
Ο χάρτης για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρήζει ανανέωσης διότι 
απουσιάζουν χώρες που εντάχθηκαν έπειτα του 2004. Επιπλέον συναντάται 
λανθασμένη ημερομηνία στο υπόμνημα για την πρώτη προσχώρηση, η οποία 
σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 1958.   
 
Εικόνα 3.26. : Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού, Ενότητα Δ, 
Κεφάλαιο 33. 
Τα σημεία του χάρτη χαρακτηρίζονται δηλωτικά και συνοδεύονται από 
περιγραφικούς χαρακτήρες με στόχο να πληροφορήσουν τον αναγνώστη για την 
θέση των αντικειμένων. Τα αναφερόμενα του χάρτη είναι γεωγραφικά, σημειακές 
οντότητες οι πρωτεύουσες των χωρών και επιφανειακές οι χρονολογίες ένταξης 
στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον χάρτη συναντώνται μόνο γεωμετρικά σήματα, όρια 
χωρών, πρωτεύουσα. 
• Ένταξη των δύο νέων χρονολογικών ομάδων, το 2007 με την Βουλγαρία 
και την Ρουμανία, και το 2013 με την Κροατία. 
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• Προτείνεται η χρήση διακεκομμένων ορίων των χωρών της Ε.Ε. ώστε να 
προβάλλεται μέσω του σήματος η ελεύθερη κυκλοφορία που επικρατεί 
δίχως συνοριακούς ελέγχους. 
• Το σύμβολο για την πρωτεύουσα προτείνεται να αντικατασταθεί από , 
και να εφαρμοσθεί σκούρα γκρι γραφή με μικρά με την χρήση μάσκας 
ώστε να μην είναι δυσανάγνωστα τα τοπωνύμια. 
• Μπλε γραφή για τα θαλάσσια τοπωνύμια. 
• Για το γεωγραφικό περιβάλλον της Ευρώπης προτείνεται η χρήση πιο 
αδιάφορου χρώματος . 
• Σύνορα και τοπωνύμια πρέπει να ενταχθούν και στις υπόλοιπες 
γειτονικές χώρες πέραν της Τουρκίας ή καθόλου. 
• Προτείνεται η χρήση διαδοχικής παλέτας χρωμάτων παρουσίασης των 
χρονολογιών ώστε να αντλείται άμεσα η χρονιά ένταξης. 
 
Χάρτης 5.2. : Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Ιδίας επεξεργασίας. 
Στον προτεινόμενο χάρτη η οπτική μεταβλητή του μεγέθους και της έντασης 
χρησιμοποιείται για να αναδείξει μια ιεραρχία ή αναλογία, στην προκειμένη 
περίπτωση έχει επιλεχθεί η ένταση ώστε να ταξινομηθούν οι χώρες που 
εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρονολογικά, η επιλογή της πορτοκαλί 
παλέτας χρωμάτων καθιστά αδύνατη την συσχέτιση με άλλο φαινόμενο, όπως θα 
ήταν η βλάστηση αν είχε χρησιμοποιηθεί πράσινη, η διεύρυνση της Ε.Ε. θεωρείται 
θετική εξέλιξη, οπότε ένα θερμό χρώμα την οπτικοποιεί. Η επιλογή της παλέτας 
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ανακλήθηκε από τον ιστότοπο http://colorbrewer2.org. Σύμφωνα με την Trifonoff 
(1995) παιδιά ηλικίας 7-8 ετών επέδειξαν αφαιρετική σκέψη και μπόρεσαν να 
κατανοήσουν τον αφαιρετικό συμβολισμό ποσοτικής πληροφορίας σε θεματικούς 
χάρτες. 
Η οπτική μεταβλητή της θέσης αξιοποιείται για τις πρωτεύουσες των χωρών με 
την χρήση του ιδίου σχήματος. Επιπλέον έχουν ανανεωθεί τα δεδομένα σύμφωνα 
με τις εξελίξεις που έχουν επέλθει από το 2004. Η οριζόντια κατεύθυνση που 
ακολουθεί η ονοματολογία την καθιστά ευανάγνωστη, το χρώμα της 
γραμματοσειράς χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση κατά το είδος. Βασικά 
χαρτογραφικά στοιχεία όπως είναι ο τίτλος, το υπόμνημα και η κλίμακα έχουν 
προστεθεί στο πλαίσιο του χάρτη. 
5.3. Ιστορία Γ’ Δημοτικού 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως σε αυτό το μάθημα οι αναγνώστες δεν 
διαθέτουν βασικές χαρτογραφικές γνώσεις και ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι 
συγκεκριμένος και να μην αφήνονται όρια λανθασμένων δηλώσεων και 
συνδηλώσεων. Οι περισσότεροι χάρτες δεν είναι σαφείς και κανένας δεν διαθέτει 
υπόμνημα πέραν του διαδικτυακού, ενώ τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται δεν 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη εικονικότητα ώστε να αιτιολογείται η ανυπαρξία 
υπομνήματος. 
 
Εικόνα 3.27. : Η πορεία που ακολούθησαν οι Αργοναύτες από την Ιωλκό στην Κολχίδα και το 
πέρασμα τους από την Κρήτη κατά την επιστροφή, Ιστορία Γ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 4. 
Στην προκειμένη περίπτωση τα σημεία του χάρτη είναι μόνον η Ιωλκός και οι 
ροές που έχουν χρησιμοποιηθεί για να δηλώσουν την πορεία της Αργοναυτικής 
Εκστρατείας, ταυτόχρονα συναντώνται και περιγραφικοί χαρακτήρες οι οποίοι 
έχουν τοποθετηθεί κατά προσέγγιση. Τα αναφερόμενα του χάρτη είναι ελάχιστα, η 
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Ιωλκός ως σημειακό, οι ροές ως γραμμικό και τέλος οι επιφάνειες στεριάς και 
θάλασσας. Μη γεωγραφικά μπορούν να χαρακτηριστούν τα ονομαστικά στοιχεία 
εξαιτίας της αυθαίρετης τοποθέτησής τους. Τα δυο σήματα που συναντώνται στον 
χάρτη είναι γεωμετρικά και παρά την ηλικία των αναγνωστών έχει παραληφθεί η 
ερμηνεία τους. 
• Τα χρώματα και ο κορεσμός που έχουν εφαρμοσθεί για τα επιφανειακά 
στοιχεία δυσκολεύουν στην εστίαση του πρώτου πλάνου, την πορεία της 
εκστρατείας. Επιπλέον το πράσινο για την στεριά μπορεί καταλήξει σε 
μια εσφαλμένη δήλωση που να αφορά την βλάστηση. Προτείνεται για 
την θάλασσα  (rgb: 153, 204, 255) και για την στεριά  (rgb: 244, 
238, 151) με μπλε περίγραμμα. 
• Τοπωνύμια θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον για το Αιγαίο, 
το Ιόνιο και το Κρητικό Πέλαγος. Στο βιβλίο αναφέρεται πως η Αργώ 
διέσχισε το Αιγαίο, το τοπωνύμιο στο νησί της Λήμνου μπορεί να 
παραληφθεί. 
• Ο Ελλήσποντος είναι πορθμός, το χρώμα γραφής θα πρέπει να κινείται 
σε μπλε αποχρώσεις και να είναι τοποθετημένο στο σημείο αναφοράς. 
• Οι συμπληγάδες πέτρες είναι σημείο τομής στο παρών κεφάλαιο και ένα 
τοπωνύμιο σε μπλε γραφή θα έπρεπε να τις συνοδέυει. 
• Η στάση στην Κολχίδα θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα σημειακό 
σύμβολο διαφορετικού χρώματος από το σημείο έναρξης (Ιωλκός), 
ειδάλλως τα τοπωνύμια παρουσιάζονται σαν να έχουν την ίδια βαρύτητα. 
• Με στόχο την προσοχή του αναγνώστη θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν εικονικά σύμβολα με συμβολική ερμηνεία, όπως είναι 
η Αργώ στην Ιωλκό με ένα εμβληματικό πλοίο και το χρυσόμαλλο δέρας 
στην Κολχίδα. 
• Υιοθετώντας την κλασσική εκδοχή της Αργοναυτικής εκστρατείας, η 
Αργώ απέπλευσε από την Κολχίδα και συνέχισε την πορεία της μέσω 
του σημερινού Δούναβη, στον χάρτη παρουσιάζεται πως το πλοίο 
διέσχισε την στεριά. Κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή των ποταμών, 
καθώς και το σύμβολο ροής να ακολουθεί το υδρολογικό δίκτυο ώστε το 
αποτέλεσμα να είναι πιο ορθολογικό-παρά την εκ φύσεως αδύνατη 
διαδρομή. 
• Το σύμβολο ροής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μικρότερο πάχος 
γραμμής και λιγότερα κατευθυντήρια βέλη, ενώ προτείνεται η χρήση του 
μπλε χρώματος διότι αφορά υδάτινη πορεία. 
Παραθέτεται χάρτης που προϋπάρχει και οπτικοποιεί πολύ καλύτερα την διαδρομή 
της Αργοναυτικής εκστρατείας αντί του σχολικού χάρτη.   
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Εικόνα 5.1. : Χάρτης Αργοναυτικής Εκστρατείας, Πηγή: 
http://class165.weebly.com/alpharhogammaomicronnualphaupsilontauiotakappaeta-
epsilonkappasigmataurhoalphatauepsiloniotaalpha.html. 
 
Χάρτης 5.3. : Η πορεία που ακολούθησαν οι Αργοναύτες από την Ιωλκό στην Κολχίδα και το 
πέρασμα τους από την Κρήτη κατά την επιστροφή, Ιδίας επεξεργασίας. 
Ο χάρτης 5.3. που προτείνεται χαρακτηρίζεται από ονομαστικές μεταβλητές, η 
δημιουργία του στηρίζεται στο κείμενο που τον συνοδεύει στο σχολικό βιβλίο ώστε 
να περιοριστούν τα συνδηλούμενα, για αυτό το λόγο εντάχθηκαν τοπωνύμια τα 
οποία αναφέρονται ώστε ο μαθητής συνδυάζοντας την ανάγνωση του κειμένου και 
την παρακολούθηση του χάρτη να εντοπίζει τα κοινά σημεία. Ονοματολογία έχει 
προστεθεί σε σημεία που αναφέρονται στο κείμενο όπως είναι το στενό του 
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Ελλήσποντου και οι Συμπληγάδες πέτρες, αν και σύμφωνα με τους 
χαρτογραφικούς κανόνες ο Ελλήσποντος θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από μπλε 
γραφή η κλίμακα απόδοσης δεν επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του τοπωνυμίου. 
Τα σήματα-οχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι σαφή ώστε να έχουν μόνο ένα 
ερμηνεύον, η πόλη έναρξης και η πόλη σταθμός με την χρήση του γλωσσολογικού 
κώδικα δεν αφήνουν περιθώρια λανθασμένης ερμηνείας, ενώ ταυτόχρονα η Αργώ 
ενώ θα μπορούσε να είναι ένα οποιοδήποτε καράβι, ανατρέχοντας στο υπόμνημα η 
ερμηνεία είναι συγκεκριμένη. Ο στόχος των χαρτών που απευθύνονται σε άπειρο 
κοινό είναι να αποτρέπουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις πολλαπλές ερμηνείες 
που δύναται να δοθούν.  
Ένας ακόμη χάρτης που χρήζει βελτίωσης εξαιτίας της αυθαίρετης δομής του 
ανήκει στο κεφάλαιο 9, Μινωικός Πολιτισμός, και αφορά τις εμπορικές σχέσεις των 
Μινωιτών. Στο κείμενο που συνοδεύει ο χάρτης τα στοιχεία τοποθεσιών που δίνονται 
είναι οι Κυκλάδες, η Ανατολή, η Αίγυπτος, η Τροία και η Κύπρος. 
 
Εικόνα 3.29. : Οι εµπορικές σχέσεις των Μινωιτών, Ιστορία Γ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 9. 
Στην πραγματικότητα ο χάρτης δεν έχει καν σημεία προς σχολιασμό πέραν των 
βελών που κινούνται αυθαίρετα και ίσως των ονομαστικών στοιχείων. 
Προτεινόμενες αλλαγές: 
• Περίγραμμα στην ακτογραμμή. 
• Τα νησιά των Κυκλάδων θα πρέπει να είναι εμφανή και με την χρήση 
διακεκομμένης μπλε γραμμής να κυκλώνονται. 
• Από την στιγμή που δεν αναφέρονται στο κείμενο η Ιταλία, η Φοινίκη, η 
Πελοπόννησος και η σημερινή Χαλκιδική δεν υπάρχει λόγος βέλη να 
κατευθύνονται σε αυτές τις περιοχές, ή το κείμενο θα θεωρηθεί λειψό ή ο 
χάρτης λάθος.    
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• Δεν υπάρχει λόγος να κινούνται δυο βέλη προς τις Κυκλάδες, μπορεί ο 
αναγνώστης να καταλήξει σε λάθος συμπεράσματα υποθέτοντας πως 
αφορά διαφορετικό εμπόρευμα ή κινούνταν δύο διαφορετικά πλοία ή 
πως χρησιμοποιούνταν διαφορετικές θαλάσσιες διαδρομές. 
• Το βέλος που προορίζεται για την Τροία θα πρέπει να στοχεύει αυτήν. 
• Στο γραμμικό σύμβολο-βέλος που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση 
των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα ποσοστό 
διαφάνειας της τάξεως του 35% ώστε να μην επικαλύπτει πληροφορίες 
σε κάποιες περιπτώσεις. 
• Το υδρολογικό δίκτυο θα παρουσιάζεται σε όλον τον χάρτη ή καθόλου 
και όχι σε συγκεκριμένες περιοχές διότι δημιουργεί εσφαλμένες 
δηλώσεις. 
• Οι γνώριμες περιοχές σύμφωνα με το κείμενο, Τροία, Κύπρος, Αίγυπτος 
πρέπει να διαθέτουν τοπωνύμια σε μαύρη γραφή και σημειακό 
γεωμετρικό σύμβολο. 
• Διαγραφή Αχαιών, δεν εντοπίζεται κάποια σύνδεση στο κείμενο, αλλά 
και να εντοπιζόταν δεν είναι δυνατόν οι ήπειροι να διαθέτουν ίδια γραφή 
με έναν πολιτισμό. 
• Τα τοπωνύμια για τις Ηπείρους πρέπει να αλλάξουν σε μαύρη γραφή και 
λίγο μικρότερη γραμματοσειρά. 
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5.4. Ιστορία Δ΄ Δημοτικού 
Στο μάθημα της Ιστορίας της Δ΄ δημοτικού, ενώ εντοπίζεται η χρήση χαρτών 
στην προηγούμενη τάξη του ιδίου μαθήματος τείνουν να χρησιμοποιούνται πιο 
εικονικοί χάρτες, αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να λειτουργήσει αντίστροφα και ο 
εικονιστικός τρόπος κατανόησης και παραγωγής νοήματος να αντικατασταθεί 
σταδιακά από τον συμβολικό. Παρατηρείται πως δεν ακολουθούνται οι 
προτεινόμενες διαδικασίες για την ομαλή επαφή των αναγνωστών με τους χάρτες 
και τον γεωγραφικό χώρο. 
Ο πρώτος χάρτης για τον οποίο θα προταθούν αλλαγές βρίσκεται στο δέκατο 
έκτο κεφάλαιο και παρουσιάζει τις εκστρατείες του  Μαρδόνιου, του Δάντη και του 
Αρταφέρνη. Ο χάρτης θυμίζει ζωγραφιά με ξυλομπογιές γεγονός που τον κάνει 
πολύ ελκυστικό για τα παιδιά. 
 
Εικόνα 3.38. : Οι εκστρατείες του Μαρδόνιου, του Δάντη και του Αρταφέρνη, Ιστορία Δ’ 
Δημοτικού, Κεφάλαιο 16. 
Στον χάρτη παρατηρούνται σημεία που πληροφορούν τον αναγνώστη για την 
θέση των οικισμών, τα οποία συνοδεύονται και από περιγραφικούς χαρακτήρες. 
Από μια συμπεριφορική προοπτική μπορούν να εξετασθούν τα τρία εικονικά 
σημεία, πλοίο που ναυαγεί (φουρτούνα, σύγκρουση), επιθετικός στρατιώτης 
(πολεμική διάθεση), αμυντικός στρατιώτης. Επιπλέον συναντώνται και τα τρία είδη 
χωρικών οντοτήτων, σημειακό για τους οικισμούς και τα εικονικά σύμβολα, 
γραμμικό για τις εκστρατείες, και επιφανειακό για στεριά και θάλασσα. Όσον 
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αφορά την τυπολογία των χαρτογραφικών σημάτων εντοπίζονται τα δύο άκρα, 
εικονογραφικά και γεωμετρικά (πορεία εκστρατείας, οικισμός). 
• Οι αναφερόμενες τοποθεσίες στο κείμενο θα έπρεπε να αποτυπώνονται 
και στον χάρτη, Ελλήσποντος (μπλε μικρή γραφή). 
• Ενώ στο κείμενο αναφέρεται πως ο στρατός έφθασε στην Μακεδονία, 
στον χάρτη εμφανίζεται η πρωτεύουσα αυτής, Πέλλα. Θα μπορούσε είτε 
να αντικατασταθεί με τοπωνύμιο Μακεδονία δίχως σημειακό σύμβολο, 
είτε να σημειωθεί στο κείμενο «…έφτασε στην Πέλλα, πρωτεύουσα της 
Μακεδονίας.». 
• Είναι ξεκάθαρο πως η πεζική εκστρατεία του Μαρδονίου έχει έναρξη 
από τις Σαρδείς, θα έπρεπε και για την εν πλω εκστρατεία να εμφανίζεται 
σημείο έναρξης. 
• Προτείνεται κατηγοριοποίηση της εκστρατείας του Μαρδονίου σε πεζική 
και εν πλω με την χρήση του ίδιου συμβόλου αλλά διακεκομμένο. 
• Με μεγάλη επιτυχία το εικονογραφικό σύμβολο για το πλοίο ενημερώνει 
για την θαλασσοταραχή στην Άθω, αλλά το σύμβολο της επιστροφής 
ενώ θα έπρεπε να δείχνει την Περσία στοχεύει στην Σαμοθράκη. 
• Σημείο έναρξης της εκστρατείας με τοπωνύμιο θα έπρεπε να συνοδεύει 
το γραμμικό σύμβολο της εκστρατείας του Δάτη και του Αρταφέρνη. 
• Για την αποφυγή παρερμηνειών και για την ξεκάθαρη δήλωση σημείων 
προτείνεται το σύμβολο των οικισμών που έγιναν μάχες (Πέλλα, 
Μαραθώνας) να αντικατασταθεί από . 
• Τοποθέτηση τοπωνυμίων σε Σάμο και Μήλο. 
• Η κατάληξη του Δάτη και του Αρταφέρνη φαίνεται να είναι στην Μήλο. 
Στο κείμενο δεν αναφέρεται με ακρίβεια προς τα που κινήθηκαν «Oι 
Πέρσες υποχώρησαν, έτρεξαν προς τα πλοία και βιάστηκαν να φύγουν.» , 
στην περίπτωση που επέστρεψαν στην Περσία, βέλος θα πρέπει να δείξει 
την κίνησή τους σε αυτήν. 
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Επόμενος χάρτης για τον οποίο θα προταθούν αλλαγές εξαιτίας της πληθώρας 
ερωτημάτων που δύναται να δημιουργήσει είναι η πορεία του Αννίβα του 
κεφαλαίου 39. 
 
Εικόνα 3.48. : Η πορεία του Αννίβα, Ιστορία Δ’ Δημοτικού, Κεφάλαιο 39. 
Στον χάρτη συναντώνται τόσο δηλωτικά όσο και προδιαγραφικά στοιχεία, ως 
δηλωτικά-ονομαστικά σημεία απαντούν η Μασσαλία, η Ρώμη, η Καρχηδόνα και οι 
Κάννες, ως ενδεικτικά η Ισπανία, η Γαλατία, η Σικελία, η Αφρική και τα θαλάσσια 
τοπωνύμια. Προδιαγρφικά μπορούν να είναι όλα τα εικονικά σήματα εξαιτίας της 
σύνδεσης έννοιας-πράξης που πιθανόν θα προκαλέσουν, όπως για παράδειγμα μπλε 
στρατιώτης με άμυνα, κόκκινος στρατιώτης με επίθεση. Τα αναφερόμενα του 
χάρτη είναι σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά, ενώ μη γεωγραφικά θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα εικονικά σημεία λόγω της μεγάλης απόκλισης 
του μεγέθους τους σε σχέση με την κλίμακα. Σύμφωνα με την τυπολογία των 
χαρτογραφικών σημάτων εντοπίζονται εικονιστικά (στρατιώτης, ελέφαντας) και 
γεωμετρικά (πόλη, ροή πορείας). 
• Χρήση γεωμορφολογικού υποβάθρου ώστε να εμφανίζονται τα 
Πυρηναία Όρη και οι Άλπεις, τα οποία όπως αναφέρεται και στο βιβλίο 
διέσχισε ο στρατηγός Αννίβας. 
• Αν ο στρατός με τους ελέφαντες δεν έχει μειωθεί στο ύψος της 
Μασσαλίας (δεν γίνεται αναφορά στο σχολικό κείμενο), είναι λάθος να 
χρησιμοποιηθεί διαφορετικός συμβολισμός, θα έπρεπε να είναι ο ίδιος. 
• Μπλε γραφή για τα θαλάσσια τοπωνύμια. 
• Ο χρωματισμός του μπλε στρατιώτη υποδηλώνει την άμυνα των 
Ρωμαίων στην προσπάθειά τους να φράξουν την πορεία του Αννίβα προς 
την Ρώμη, παρά την εικονικότητα του σημείου είναι απαραίτητη η 
επεξήγηση του σε υπόμνημα (Στρατός Ρωμαίων). 
• Η συνέχεια του στρατηγού Αννίβα προς την Νότια Ιταλία περιλαμβάνει 
την Μάχη των Καννών, το σύμβολο για τον Καρχηδόνιο στρατιώτη είναι 
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ίδιο με των Ρωμαίων με διαφορετικό χρωματισμό και η στάση του είναι 
άμυνας, προτείνεται η χρήση επιθετικού στρατιώτη . 
• Επιπλέον προτείνεται στα επιφανειακά δεδομένα να προστεθούν τα 
Ρωμαϊκά εδάφη και τα εδάφη των Φοινίκων, με την χρήση διαφορετικών 
χρωμάτων με μεγάλη διαφάνεια. 
• Αντικατάσταση συμβόλου ροής με απλούστερο  , ώστε να μην 
δημιουργείται σύγχυση στην περιοχή της Ιταλίας. 
 
Χάρτης 5.4. : Η πορεία του Αννίβα, Ιδίας Επεξεργασίας. 
Η κατασκευή του νέου χάρτη στηρίζεται στα προϋπάρχοντα δεδομένα και στο 
κείμενο της ενότητας. Συντακτικά έχουν χρησιμοποιηθεί οι οπτικές μεταβλητές της 
θέσης, του σχήματος και του χρώματος, τα δεδομένα είναι ονομαστικά και σύμφωνα 
με τον Bertin αυτές είναι οι αποδεκτές μεταβλητές. Επιλέχθηκε κόκκινη απόχρωση 
για τον λαό των Φοινίκων που επιτίθενται όπως και για την πορεία επίθεσης, και πιο 
ψυχρό για τους αμυνόμενους όπως και για την οπισθοχώρηση. Στο υπόμνημα 
δηλώθηκαν ξεκάθαρα τα σημεία, για την αποφυγή λανθασμένων δηλώσεων. 
Εντάχθηκαν τα Πυρηναία Όρη και οι Άλπεις λόγω της αναφοράς τους στο κείμενο. 
Παραλείφθηκαν τα σύμβολα με ελέφαντες διότι δεν ήταν ξεκάθαρο αν μειώθηκαν 
στην πορεία της εκστρατείας και γενικεύτηκαν σε στρατό Φοινίκων.  
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